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C o n t o d o r e s p e t o 
No ha de parecer mal al señor minis-
tro de Méjico, delegado de un Gobierno 
que alardea de avanzado, un breve co-
mentario a sus úl t imas declaraciones, ni 
que defendamos; en nuestro propio país , 
ideas que nos son quer id ís imas , siquiera 
con la misma libertad con que él, en la 
Prensa de España, defiende los actos del 
Gobierno a quien representa, algunos de 
los cuales han causado grave perjuicio a 
compatriotas nuestros. 
Porque es evidente que la dictadura 
rspañola no estorba al señor ministro de 
Méjico para decir en los periódicos es-
pañoles cuanto desea. En ellos ha podido 
hablar de la gran ofensiva contra Méjico 
y dar a entender qué formaban parte de 
"ella los documentos pontificios en los 
que se afirma la realidad de la persecu-
ción que allá sufren los católicos y se la 
condena con declaración inequívoca. 
Ayer, de nuevo, el ministro de Méjico 
vuelve a controvertir actos del Jerarca 
de la Iglesia, jefe de una potencia es-
piritual con muchos millones de subditos, 
autoridad la más alta de la tierra, a quien 
el señor ministro supone tan ligero de 
juicio como para formarlo y llevarlo a 
una Encíclica con sólo una información 
tendenciosa y parcial, al modo de cual-
quier Agencia periodíst ica. 
No vamos a defender al Papa. Nos bas-
ta ofrecer al pueblo español sus' termi-
nantes acusaciones y las negativas de Elias 
Plutarco Calles. No hace falta más. 
Lo que sí queremos hacer es una ob-
servación al señor ministro de Méjico. 
Considere que entre su país y el nuestro 
hay vapores correos que, a pesar de todo, 
traen cartas de allá, en las que se na-
rran hechos de la persecución, asesina-
tos, fusilamientos, cárceles, expulsiones, 
etcétera, etcétera. Son muchís imos los 
españoles que de sus deudos residentes 
en Méjico reciben cartas de ésas, en las 
que se dice dónde han acaecido los he-
chos y quiénes han sido las víctimas, 
en muchas ocasiones amigos o conocidos 
de los informantes.. 
Este número ha sido visado por la censura 
La Liga ha clasificado a la ca-
beza de los españoles a Fran-
co, Gallarza y Loriga 
L a l u c h a e s t á e n t r e E s p a ñ a , F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a ¿ I t a l i a 
—o— 
La Liga Internacional de Aviadores, que 
hace algún tiempo habla acordado premiar 
anualmente a los mejores pilotos de cada 
país, ha establecido ya los dos primeros 
puestos en diez naciones. Son los siguien-
tes : 
ESPAÑA.—1, comandante Franco ¡ +. Ga-
llarza, y f. Loriga. 
Bélgica.—1, capitán Medaetts, y 2, ca-
pitán Verhaegen. 
Estados Unidos.—1, S. J. Short; +, Byrd, 
y +, F. Bennett. 
Francia—1, Pelletier Doisy, y 2, Costes. 
Holanda.—1, Geysendorffer, y 2, Vers-
teegh. 
Inglaterra.—1, Sir Alian Conham, y 2, 
capitán Bernard. 
Italia.—1, De Bernardi, y 2, coronel 
Falchi. • 
Japón.—1, comandante Abe, y 2, Ka-. 
waclil. 
Portugal.—1, comandante de Beires; y 
2, '•comandante Coutllho. 
Suiza.—1, Mittelholzer, y 2, Waltcr. 
Entre los diez primeros, un Jurado exa-
mina rá qué aviador ha realizado la me-
jor y m á s brillante hazaña para conce-
derle l a 'g ran medalla de oro de la L iga 
y la suma de 10.000 francos. 
La .parte metálica en insignificante; lo 
que interesa verdaderamente es- el títu-
lo de campeón de campeones de 1926, que 
se otorgará- al efecto. 
El martes • próximo se reunirá en Par ís 
el.Jurado encargado de revisar los hechos 
realizados por los citados aviadores du-
rante el año que acaba de expirar. En 
verdad, cada uno de ellos tiene en su 
haber una soberbia y difícil hazaña, por 
lo que no es fácil calificar el vencedor. 
Hay que tener en cuenta además que se 
plantea en último término una cuestión 
I delicada, y es decidir cuál de los cuatro 
I records más principales de Aviación es 
1 el más meritorio. TTos referimos a las 
[ pruebas de duración, distancia, de altura 
. y velocidad. 
Concretando en cifras, tenemos las si-
guientes hazañas . El record de duración 
en vuelo está fijado en cuarenta y cinco 
horas y once minutos; la altura máxima 
que se alcanzó es de 12.442 metros; el • re-
cord de distanci en un" solo vuelo es de 
5.450 kilómetros, y el de • velocidad a 448 
lálómetros de media por hora. ¿Cuál de 
ellos vale más? El determinarlo sería el 
punto de partida para la calificación. 
Examinando la^ lista, nos parece que no 
están todos los que son. ni son todos los 
que están. En! primer lugar, nos sorprende 
la indicación de los aviadores japoneses, 
cuya prueba TokiojRoma (15.400 kilóme-
tros) se remonta al verano de, 1925. Fieles 
al criterio del míster Gliííord Harmon, el 
organizador de la Liga, vemos^ en seguida 
que faltan varios nombres, entre ellos, el 
danés Botved, que realizó, entre otras prue-
tias importantes, el vuelo Conpenhague-
Tokío - Copenhague; el polaco Orlinskí 
i Varsnvia-Tokío-Varsovia); el checo Sta-
no\v.>ky, que pasó por Madrid, etcétera. 
Dejando esto aparte, nos ha sorprendido la 
presencia de Pelletier Doisy, supeditándose 
C/ases pas/Vas 
Con arreglo al estatuto de Claáes pasi-
vas de. 22 de'octubre pasado, a 'part ir dê  
1 del corriente comenzará a descontarse 
a los funcionarios ingresados después de 
•1919. que lo hayan solicitado el 5 por 100 
de su sueldo en concepto de apor tac ión 
voluntaria, que les permi t i rá obtener el 
día de mañana los m á x i m o s derechos pa-
sivos. • . , 
En el preámbulo de dicha disposición 
se promet ía a estos empleados reducir 
el actuar descuento de utilidades, con ob-
jeto de que no coincidieran ambos "gravá-
menes, que significarían una merma ex-
cesiva en los ya reducidos haberes. 
La. previsión no .puede s e n ' m á s justa. 
Los funcionarios ingresados . con poste-
rioridad a 1 de enero de 1919 son natu-
ralmente ..de -categoría muy modesta. El 
descuento, por ío tanío, resulta ya para i exclusivamente a sus hazañas de 1926, que 
ellos extraordiariamente gravoso. ".Un au- ¡ se concretan en su vuelo París-Pekín y 
xiliar administrativo con 2.000 pesetas de Paris-CasaWanca-Paris. Nosotros, 
sueldo cede hoy al Estado el 9.60 par 100. 
El tipo se eleva al 11,76 en los sueldos 
de 3.000 pesetas y alcanza el Í4.08 en 
los de 6.000. Un nuevo descuento del o 
por 100 resul tar ía , excesivo. 
Tép^ase , además , en cuenta que log^ 
funcionarios civiles cubren con sus des-
cuentos cerca del 68 por 100 del importe 
total de sus derechos pasivos y que ya 
no es materialmente posible forzar el lí-
mite actual de sus aportaciones. 
Hoy no podemos publicar 
artículo de fondo 
P l e n o s p o d e r e s a l g e n e r a l 
M a c h a d o e n C u b a 
S e le c o n c e d e n p a r a h a c e r frente a 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
L A HABANA, 22.—En' la Cámara de d i -
putados ha sido aprobado un proyecto de 
ley confiriendo al presidente Machado po-
deres extraordinarios para poder hacer 
frente a la si tuación económica por la que 
atraviesa el país. 
Dicho proyecto será enviado inmediata-
mente al Sencdo para examen y aproba-
ción. 
TRATADO CON E L CANADA 
L A HABANA, 22. — Confírmase que en 
breve se firmará un Tratado de comercio 
entre la repúbl ica de Cuba y el Canadá. 
Se reformarán los aranceles de aduanas 
y se acordará entre ambos países el trato 
de la nación más favorecida. 
S e c o n s t i t u y e e n S e v i l l a l a 
J . d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
SEVILLA, 22.—En el Palacio Arzobispal, 
bajo, la ¡presidencia del Cardenal Ilundain, 
se ha celebrado una reunión para consti-
tuir la Junta diocesana de Acción Católica, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la cir-
cular del Primado. 
Fué elegido presidente el marqués de 
San José de Serra y vocales, don Luis 
Abaurrea,. don José María López Cepero;' 
la condesa de Colombí, por la Acción Cató-
íica de la Mujer; condesa de Urbina, por 
el Consejo de las Conferencias de señoras ; 
Jon Joaquín Azaña, por las Conferencias 
de caballeros; el marqués de los Ríos, por 
la Asociación de Padres de Familia; don 
Luis -Medina, por la Federación de Sindi-
catos Agrícolas Católicos; consiliario, el 
canónigo don Antonio Lorán, y secretario 
interino, el presidente de la Federación 
de Estudiantes Gatólitío-. 
Después de unas breves palabras del j una mano a otra. Acaso se podría exten-
Cardenal sobre la acción católica,- se dc-j'der esta apreciación para la duración. En 
claró constituida la Junta, dándose cuen-1 cambio, el de altura tarda bastante tiem-
ta de ello al Cardenal Primado. r I po en encentrar quien le supere 
invertí 
riamos la clasificación dada, esto es, an-
tepodriamos a Costes, que es el actual 
recordman mundial de distancia en un 
solo vuelo (París-Djask). 
El Aero Club de Francia no tiene nada 
que ver respecto a esta institución de la 
.Liga, pero debemos recordar que conce-
dió a Costes el Premio Dreyfus, de 20.000 
francos, el más codiciado de "la nación ve-
cina en el pasado año. ya que el donante 
estipuló que fuera para el aviador que lo-
grara la hazaña más formidable. 
Todavía i r íamos más lejos. Antes que 
Costes pondríamos al aviador Callizo; esto 
es. el que tiene establecido el actual'record 
mundial de altura. La razón es sencilla : 
el record de*altura en avión es actual-
mente la prueba que necesita la suma de 
un conjunto de condiciones técnicas que 
ha de cumplir, no sólo el motor y el apa-
rato, sino también el piloto. En resumi-
das cuentas, es lucha de estas tres cosas 
contra la presión atmosférica, cuyos efec-
tos no nos hace falta estudiar ahora. 
Queda indicado de los diez aviadores 
nombrados son todos dignos del galar-
dón. Sin embargo, nuestra opinión perso-
nal ís ima es inclinaría por los ases men-1 
clonados de las cuatro naciones siguientes: 
España, Francia, Italia e Inglaterra. 
Está en el ánimo de todos lo relativo a 
Franco. El que le hace candidato es su 
raid del 22 de enero al 10 de febrero so-
bre el recorrido Palos-Pernambuco-Buenos 
Aires, o sea un total de más de 10.000 kiló-
metros. La distancia total es lo de menos; 
somos de los que creen que con buenos 
aparatos, casi todos los aviadores—decimos 
casi para-no restar mérito a los consagra-
dos—pueden dar la vuelta al mundo, no 
acondicionándoles velocidad, tiempo u otro 
factor cualquiera. Lo interesante fué la 
etapa del mar, el salto a Fernando de No-
ronha, cuya exposición o dificultad es in-
negable y no hace falta discutir. Este sal-
to supera ..además por muchos kilómetros 
a las mayores etapas de los que realizaron 
miles de kilómetros. En el vuelo del avia-
dor español, el mérito personal ha sido 
más ostensible. 
El candidato italiano es el reciente ga-
nador de la Copa Schneider. Lo notable de 
esta prueba es que De Bernardi alcanzó 
en hidroavión la fantástica velocidad de 
.'tl6 kilómetros 618 metros media por hora 
sobre una base de 350 kilómetros. 
Aquilatando más todavía el mérito de los 
cuatro citados, nos quedaríamos entre Fran-
co y De Bernardi. Esto, claro está, en el 
supuesto de.apartar a los poseedores de los 
records mundiales de altura y de duración, 
tal como lo han hecho los miembros de la 
Liga. 
Los aviadores Drouin y Landry fueron 
también olvidados. ¡Cuarenta y cinco ho-
ras once minutos y cincuenta y nueve se-
gundos de vuelo, de permanencia en el 
aire, supone realmente una resistencia to-
da prueba, un mérito indiscutible! Y lo 
mismo quien so elevé a más de 12 kiló-
metros de altura. 
La experiencia nos enseña que los re-
cords d? distancia pasan con facilidad de 
C u a t r o b a t a l l o n e s i n g l e s e s a C h i n a 
__ 
También han salido de Manila varios destroyers yanquis. Los re-
ligiosos españoles de Fu-Cheu han llegado a Hong-Kong. El 
Japón, dispuesto a mediar entre China y Europa 
E E 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o h a b l a d e los i n t e r e s e s d e E s p a ñ a e n C h i n a 
E E 
L o s i n t e r e s e s de E s p a ñ a en C h i n a 
Interrogado anoche el ministro de Esta-
do acerca de la importancia de los inte-
reses materiales y espirituales de España 
en China, declaró lo siguiente: 
—Son de considerable entidad, así los 
que radican en las provincias del interior 
como en las zonas costeras. La colonia es-
pañola en Shanghai consta de treinta y 
tantas personas, que desarrollan grandísi-
ma actividad mercantil y comercial. Los 
intereses comerciales de España en China 
están en realidad localizados en Shanghai, 
y, nuestro Consulado, que ejerce un funcio-
nario de la carrera, participa en la admi-
nistración del barrio europeo. Los españo-
les poseen allí tres cines, varias sombre-
rería,s y diversas .industrias. Están además 
en' relación con 260 ñlipinos, hijos de es-
pañole?, cuyos intereses aparecen hasta tal 
punto ligados a los de nuestros compatrio-
tas, que amparar a éstos equivale a am-
parar a sus hermanos de religión, idioma 
y raza. Los. grandes diarios de Londres 
elogian la decisión de enviar el crucero 
Bías de Lczo a aguas de Shanghai, con-
siderándolo como' un acto de patriótica y 
previsora energía. 
• Por ib que se refiere a las Misiones, reli-
giosas—dominicos, franciscanos, agustinos, 
jesuítas y capuchinos—, algunos de ellos, 
los pertenecientes sobre todo a dominicos 
y agustinos, proceden dé los establecimien-
tos de Filipinas, y todos han superado en 
China las mayores dificultades para abrir 
y sostener fundaciones que realizan un do-
ble fin; educativo y benéfico. 
Por lo que se refiere a los dominicos, 
que acaso sean los que dispongan de más 
elementos materiales, radican en la pro-
vincia de Fokieu, cuya capital es Fu-Cheu; 
pero hasta 1924 existían dos vicariatos apos-
tólicos: el de Fokieu y el de Hamoy. En 
aquella fecha la Santa Sede creó el vica-
riato de .Fu-Ning, en Fogán. 
Los franciscanos se han establecido en 
el interior de la provincia de Shen-Si, y 
los, agustinos residen en Ilu-Nan, y forman 
además del vicariato de Chang-Teh, cuyo 
territorio mide 215.717 kilómetros cuadrados 
para una población aproximada de 22 mi-
llones, la prefectura apostólica de Shen-
Chon. Han catolizado a 3.000 chinos y dis-
ponen de 108 iglesias y capillas y 61 es-
cuelas. Disponen de un Seminario en 
Cháng-Teh, y en 1921 se inauguró en esta 
cindadela imprenta de la misión, que has- ' ha *añ adido"' ¿"ue "eí^ Japón " e s t á " d i ¡ 
británico son de 10.000 toneladas, el K i l -
foma y el Kinhaunf. Los dos buques de-
ben estar preparados a salir del puerto ; 
mediados de la semana entrante. 
LOS EUROPEOS HUYEN 
LONDRES, 22.—La Agencia Reuter ha re-
cibido un despacho de Pekín dando cuen-
ta de que según todos los síntomas la 
situación se agrava en Han-Keu, donde 
se procede a la evacuación de los SÜD-
dítos ingleses y americanos residentes en 
dicha ciudad, cuyo número se eleva a 
varios millares. 
Se va agravando la situación para los 
extranjeros en las regiones ocupadas por 
los cantonases. 
Continúan llegando nuevos detalles de 
los desórdenes cometidos por los chinos, 
excitados por las campañas extremistas. 
El éxodo de mujeres niños es general 
en toda China. 
Ün telegrama de Hong-Kong anuncia 
que como consecuencia de las manifesta-
ciones xenófobas que se han producido en 
Amoy los súbditos extranjeros allí resi-
dentes se han refugiado a bordo de los 
buques de guerra. 
DESTROYERS YANQUIS 
LONDRES, 22.—Telegrafían de Mamla a 
los diarios que. e l , contratorpedero ameri-
cano Stewart ha recibido orden do zarpar 
con urgencia para Chimyangtao, puerto si-
tuado a unas 80 millas del Este de Nekín, 
con 1.100- cajas de municiones destinadas a 
ías fuerzas americanas de Infantería. 
Otros contratorpederos se preparan para 
zarpar con dirección a China antes de vein-
ticuatro horas. 
UN FRANCES DETENIDO 
LONDRES, 22.—Telegrafían de Han-Keu 
que el, administrador de Correos francés 
de Kiukiang fué detenido y preso durante 
veinticuatro horas y no fué puesto en l i -
bertad hasta el momento en que otros súb-
ditos extranjeros garantizaron personal-
mente de que saldría para Nanchatig acom-
pañado de una representación de huelguis-
tas con el fin de obtener del comisario chi-
no satisfacción de sus reivindicaciones. 
MEDIACION JAPONESA 
TOKIO, 22.—En un discurso pronunciado 
en la reunión anual del partido Kenseikai, 
del cual es jefe el Wakatsa, primer minis-
tro japonés, ha manifestado su simpatía 
por l a s - l eg í t imas aspiraciones de China, 
S e r e d u c e n l o s C u e r p o s 
d e A f r i c a 
Son suprimidos dos regimien-
tos de Caballería 
ta 1925 hab ían publicado 172.000 ejempla 
res, entre'ellos varias ediciones de la Gra 
mática china española del padre Agustín 
González. En las escuelas y colegios admi-
ten también y educan a las mujeres. El 
total de alumnos de primeras letras y en-
señanza secundaria y normal era 2.323 en 
1925. De modo, pues, "qúC'*Jlb§' que salen 
cristianos reciben, por lo menos, la ense-
ñanza de la doctrina y el Catecismo y el 
conocimiento del habla castellana. 
Los padres jesuítas residen al Oeste de 
Nan-King, en Wu-Hu, la capital. Constan 
sus fundaciones de un Obispo y 80 misio-
neros. Viven a orillas del río Azul, que a 
su paso por Wu-Hu, a pesar de recorrer 
desde Shanghai centenares de kilómetros 
aguas arriba, mide de anchura dos kiló-
metros y 20 metros de profundidad central. 
Buscando la protección del Obispo jesuí-
ta embarcaron para esta provincia hace 
mes y medio siete monjas de la Merced, 
procedentes de Berriz (Vizcaya), que se 
proponen fundar un establecimiento bené-
fico, con un legado de 700.000 pesetas que 
se' les ha anunciado para tal f in. Deben 
estar en Shanghai. 
Los capuchinos, por último, si bien no 
se han instalado aún definitivamente.' ya 
han recibido la atribución de las misiones 
que eran antes -de los padres alemanes. 
No se ha determinado todavía si radicarán 
en la ; provincia costera de Chan-Tung o 
tierra adentro, en Kang-Su. 
* * * 
[Véase en tercera plana un gráfico con 
la situación geográfica de las misiones es-
pañolas en China.) 
DICE EL MINISTRO 
D E MARINA 
El minis.tro de Marina recibió ayer ma-
maña a los periodistas para hablarles de 
la próxima marcha del crucero Blas de 
Lezo a la China. 
—Desde hace, dos días—dijo el vicealmi-
rante Cornejo el viaje del. Blas de Lezo 
nos ocupa activamente en primer térmi-
no. Están dadas las órdenes oportunas pa-
ra que se le dote de todo, cuanfo sea ne-
cesario, municiones, hombres, armamento 
de mano, etcétera; de todo, en fin, cuanto 
pueda necesitar para desempeñar cumpli-
damente la misión que lleva de amparo, 
defensa" y protección de todo orden, e i r 
muy,bien dotado además-de lo necesario 
para un desembarco, si a ello hubiese lu- eIOLVES qUe ¿e derivan por la" cuestión" de 
gair, y la defensa, no sólo de personas e j Nicaragua. 
El presidente Calles ha ordenado que en 
puesto a- defender sus intereses legales. 
El primer ministro ha declarado también 
que su país, a consecuencia de sus dispo-
siciones amistosas con China, se halla aho-
ra en excelente posición para servir de 
mediador entre China y los países euro-
peos y los Estados Unidos. 
ELOGIOS SOVIETISTAS A L JAPON 
RIGA i 22.—La Prensa rusa publica nu-
merosos artículos manifestando ¿u simpa-
tía por el Japón, en vista de su actitud 
ante China, y declara que los agentes so-
vietistas en China y en Japón han recibi-
do la orden de hacer todo lo posible para 
conseguir una aproximación rusúiapono.sa. 
MONSEÑOR COSTANTINI REGRESA 
ROMA, 22. Monseñor Costantini. dele-
gado apostólico en China, ha salido hoy 
para Nápoles, donde embarcará para aque-
lla nación.—Da;/ma. 
L o s E s t a d o s U n i d o s a c e p t a n 
t a m b i é n e l a r b i t r a j e 
E n N i c a r a g u a v a n a e m p e z a r las n e g o -
c i a c i o n e s entre l o s dos b a n d o s 
MEJICO, 21.—El Gobierno ha recibido ofi-
cialmente la noticia de que Mr. Kellog está 
dispuesto a someter la cuestión pendiente 
entre Méjico y el Gobierno de Wáshington 
a un arbitraje. 
Asegúrase en los círculos políticos que 
Mr. Kellog ha adoptado esta nueva actitud 
ante las protestas de toda América latina 
y de algunos sectores de opinión de los 
Estados Unidos por su política. Supónese 
que a este cambio de política obedece la 
retirada de la dimisión que había presen-
tado. 
RESPUESTA DE CALLES 
MEJICO, 21.—El presidente Calles ha con-
testado a la nota del Episcopado mejicano 
diciendo que cesará la persecución contra 
los católicos en el momento en que éstos 
se separen de los revolucionarios. 
NUEVA YORK, 21. ^Servicio exclusivo de 
Prensa Asociada.)—Nos dicen de Méjico 
que el terror sigue dominando en todo el 
país, agravando la situación las complica-
E s t a s p r i m e r a s r e d u c c i o n e s i m p o r t a n 
c u a t r o m i l l o n e s y m e d i o d e p e s e t a s 
No t a rda rán mucho en ser repatriadas 
las fuerzas peninsulares que quedan allí 
—o— 
Nota oficiosa.—«La favorable situación 
que presenta nuestra zona de Protectora-
do en Marruecos permite al Gobierno, con-
tinuando su constante labor de disminuir 
las. cargas a que nuestra acción le obli-
ga, dar un nuevo incremento a las eco-
nomías que vienen lográndose por dismi-
nución de los efectivos que mantiene allí 
nuestro Ejército. Repatriadas ya la casi 
totalidad de las fuerzas peninsulares ex-
pedicionarias, no ha de demorarse mucho 
la vuelta de las que aún restan allí;. mas 
como la reducción no ha de limitarse a 
la anulación de los contingentes que hubo 
que enviar, sino a que ha de continuar 
con las fuerzas de guarnición permanen-
te, se han estudiado ya las reducciones 
que más inmediatamente cabe hacer y que 
han de irse implantando cuando se con-
sidere el momento oportuno para ello. 
Ese momento se juzga llegado ya para 
las tropas de caballería, y en consecuen-
cia, una real orden que hoy domingo pu-
blica el Diario Oficial del ministerio de 
la Guerra establece la nueva organización 
que en lo sucesivo han de tener. 
De los tres regimientos de la guarnición 
permanente de Africa sólo queda uno, el 
de Alcántara, con tres grupos de tres es-
cuadrones afectos a cada una de las zo-
nas de Melilla, Ceuta y Larache. 
Se suprimen, por tanto, dos regimientos, 
lo que implica una reducción total de dos 
coroneles, ocho comandantes, 21 'capita-
nes, 50 tenientes, nueve asimilados, seis 
contratados, 1.784 clases y soldados y 1.979 
caballos. 
Esas reducciones suponen una economía 
inmediata de 4.605.731 pesetas por licencia-
miento de tropa, disminución de gastos de 
material, acuartelamiento, alimentación del 
ganado, remonta del mismo, etcétera. 
A esa economía hay que añadir la que 
paulatinamente se vaya obteniendo por 
amortización del personal de jefes, ofi-
ciales, clases y contratados sobrante, y 
que alcanzará cuando la amortización se 
termine a . unas 500.000 pesetas más.» 
Protesta rusa contra eí Tratado 
francorrumano 
MOSCU, 22.—La Prensa soviética publica 
la nota relativa al Tratado francorrumano 
que,' en octubre último, fué entregada por 
Rakowski al ministro de Negocios Extran-
jeros francés, Briand. 
En dicha nota, el Gobierno de los soviets 
declara que. la conclusión de dicho Tra-
tado constituye un acto no amistoso, tan-
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
d e F o m e n t o 
Cien millones de economías en 
su presupuesto 
— — o 
E n 1926 s e h a n s u b a s t a d o 561 k i l ó m e -
t ros d e f e r r o c a r r i l ; 6 .500 de c a r r e t e r a s 
En el primer semestre de 1927 empe-
zará la coristrucción de todos los ferro-
carriles del plan preferente 
Apenas iniciada la conversación con el 
ministro de Fomento, una alusión a nues-
tros recientes artículos sobre «Tributos y 
economías», los hace, al instante, materia 
de la charla. 
A juicio del ministro, el factor primero 
y el más influyente en la reforma es el 
psicológico, ético: que el funcionario se 
solidarice con el interés público que, en 
su órbita, le está encomendado; que tra-
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to en lo que concierne a los intereses de la 
Unión de repúblicas socialistas como a los 
intereses de la población de Besarabia. 
baje con afán y con celo, con eficacia. 
Problema, éste, que no puede censida 
rarse exclusivo de los funcionarios. . 
Otro punto interesante, a juicio del con* 
de de Guadalhorce, es la reforma de la 
función administrativa, del procedimiento, 
necesitado de rapidez, simplificación y fa-
cilidades para los ciudadanos... 
A esta finalidad responde la creación de 
las Inspecciones regionales, facultadas pa-
ra resolver muchos expedientes. Era r i -
dículo y entorpecedor de las obras, por^ 
ejemplo, que para cambiar del kilómetro 7, 
de una carretera, la piedra que allí sobra,' 
y llevarla al 12, necesitado de reparación,! 
fuera preciso instruir expediente y traerlOj 
a resolución del ministerio, después de pa-. 
searlo por las oficinas provinciales. Cuan-, 
do terminaba el papeleo, acaso la piedra 
estaba inservible. 
Nos permitimos advertir al ministro que 
nada de cuanto dice está en oposición} 
con nuestra tesis. Queremos, sí, que se 
siga ese camino. 
Pues por él marchamos en la medida de^ 
lo posible—replica el ministro—. Vea us-' 
tel la sección XV del presupuesto. 
Cien millones de eco-
nomías en Fomento. 
En esa sección XV aparece el ministe-. 
rio de Fomento con una economía de 15 
millones de pesetas. A éstos hay que agre-
gar 90 millones de pesetas de economía 
anual aproximada, sólo en atenciones de 
carácter ferroviario. 
Xo—se nos dice—; no hay cubileteos n i 
trucos. Recuerde que ha terminado el-
anticipo a las Compañías ferroviarias, que 
venía significando para el Estado una 
carga anual de 50 millones de pesetas. Yi 
no sólo no se hacen núevos adelantos a las. 
Compañías, sino que éstas han comenzadoj 
a'reintegrar a la Caja ferroviaria los. re-
cibidos. Los reintegros y los ingresos deb 
Estado por • transportes ferroviarios produ-
cen ya nifis de 30 millones al año y sobrán; 
PARIS, 22.-E1 señor Briand ha recibido ! Para atender hoy al pago, de los. intereses 
ayer al embajador de los soviets. 
# • # 
N. de la i?.—La protesta rusa se debe a 
ser Francia una de las potencias que han 
ratificado la anexión de Besarabia a Ru-
mania, y el Tratado francorrumano prevé 
la colaboración de las dos potencias signa-
tarias para la defensa del actual statu quo. 
intereses, sino de terrenos también. 
Añadió que hasta lo menos el martes no 
emprenderá el viaje, tocando primero en 
Ceuta, para hacer aprovisionamiento, y qui-
zá tocaría después en Cádiz si en Ceuta no 
se hubiese aprovisionado de lo que'necesita-
ré. Deápués,.. seguirá a Port Said; Aden, 
si hubiera necesidad de carbón; isla de 
Persirig, si la tuviese de petróleo; Colom-
bo, Singápoore, y por fin Shanghai. 
Terminó diciendo que la estancia del 
•crucero en aguas de China, indudablemen-
te será larga, sin que pueda precisarse su 
duración, la cual la determinarán los 
acontecimientos. 
'—¿Muchos meses, señor ministro? ¿Seis, 
ocho? 
—¿Quién sabe?; pero mucho menos de 
eso, no creo que pueda ser. 
LOS RELIGIOSOS ESPADOLES 
El padre procurador de dominicos de. 
Filipinas en Madrid, recibió hoy él si-
guiente telegrama 
lo sucesivo todos los prisioneros a conse 
cuencia de la revolución, seán sometidos a 
juicio sumarlsimo y ijecutados aquellos a 
quienes se pruebe su culpabilidad de al-
zarse contra el Gobierno. 
El Arzobispo de Michoacán y los Obispos 
de San> Luis de Potosí, Saltillo, Aguasca-
lientes y Papantla han sido trasladados a 
una prisión militar. 
UN LLAMAMIENTO DE COOLIDGE 
WASHINGTON, 22.—El presidente Coolid-
ge ha dirigido un nuevo llamamiento al 
pueblo americano, invitándole a apoyar al 
Gobierno en la actual controversia con Mé-
jico. 
NEGOCIACION EN NICARAGUA 
MANAGUA, 21.—Comunican de Bragua-
nabluff (?) que han llegado a aquella loca-1 
lidad, procedentes de Guatemala, cuatro ¡ 
caracterizadas personalidades del partido 
liberal nicaragüense, las cuales esperan en 
HONG-KONG, 21.-Llcgaron aquí doce re- trevistarsc con los emisarios del presidente 
ligiosas y di&z padres de Fucheu, Obispo 
Aguirre con cinco padres, "fueron a isla 
Formosa. Igrioro situación interior de Chi-
na, confiando seguridad de'los "padres, por 
la salvajada de Fucheu quedaron des-
truidas todas las casas de a\U.—Noval. 
I n g l a t e r r a se p r e p a r a 
LONDRES, 22.—El ministerio de la Gue-
rra ha dado orden de que cintro, hutallrv 
nes estén preparado? para salir par'íl 
Clúna. 
Los navios requisados por el Qübierno 
Díaz para tratar de las condiciones en 
que podría llegarse a un arreglo entre los 
bandos en lucha, que asegurara la rápida 
pacificación del país . 
HABANA, 21.—Noticias de Nicaragua ase-
guran que se han librado varios combates i 
cerca de Puerto Cabello, habiendo resul- i 
tado numerosos muertos y heridos de am- j 
bos. bandos. - | 
Parece que el ductor Sacasa lia declara-1 
do que es ajenó íi estos nuevos disturbios._ 
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PROVINCIAS.—Nuero alcalde de Zaragoza 
(página 3).—Homenaje al doctor Becares 
en Valladolid.—Mejora la temperatura en 
Alicante.—Una fábrica de orujo destruida 
por el fuego en Zaragoza.—Cooperativa de 
crédito para naranjeros en Castellón.—Nue-
vo mercado de Abastos en Barcelona.—La 
tuna valisoletana postula en Zamora a be-
neficio del Patronato Universitario.-El 
«gordo» de ayer, repartido entre las ver-
duleras salmantinas (página 4). 
E X T R A N J E R O . - C u a t r o batallones ingleses 
y varios destroyers yanquis, a China; los 
religiosos españoles de Fu-Cheu han llega-
do a Hong-Kong.—Marx ha aceptado el en-
cargo de formar Gobierno.—Protesta rusa 
contra el Tratado francorrumano.—Los Es-
tados Unidos aceptan el arbitraje para sus 
diferencias con Méjico (pági-.a^ 1 7 4). 
de la Deuda ferroviaria. De suerte que: 
esta realización de obras sin carga efectiva' 
en el presupuesto, bien puede figurar en-, 
tre las economías, con la cifra de 50 millo-
nes, ;que hasta el, año anterior habían figu-
rado.. , . . . . 
Y, además, no se han subido las tarifas. 
En 1926, 561 kilóme-
tros de ferrocárri l ; 1.20O 
en 1927. 
Del plan preferente de ferrocarriles han 
salido ya a; concurso 561 kilómetros, por 
valor de 214 millones de pesetas. 
De esos concursos están adjudicados'unos, 
y otros pendientes de adjudicación, peto 
con .varias ofertas presentadas, sobre las 
que .se resolverá- sjn demora. 
Los demás ferrocarriles, incluidos en él 
plan saldrán a concurso dentro de este' 
a ñ o ; antes de seis meses, todos", hasta los' 
1.800 que forman el plan. 
Seis mi l kilómetros de 
carretera en 1.000 trozos 
sueltos; 500 kilómetros 
de firmes especiales. 
Se han subastado carreteras, de las co-
rrespondientes al Patronato del circuito de 
firmes especiales, en una extensión de 
500 kilómetros por valor de 50 millones de 
pesetas; trozos sueltos de carreteras or-' 
diñarías y puentes sobre las mismas, la; 
falta de los cuales hacía poco menos quel 
inútil muchas carreteras ya construidas,', 
con cortes que sumaban más de 6.000 k i - : 
lómetros en mi l trozos, cuyo valor supo-
ne 200 millones de pesetas. 
El Patronato de .circuito de carreteras 
es una' prueba más de descentralización 
administrativa; y se puede, desde luego,' 
afirmar que las cargas financieras de los 
600 millones que del presupuesto extraordi-
nario se le han de facilitar las cubrirán 
con exceso los recursos propios del Patro-
nato, no representando, por tanto, carga 
alguna para el Estado. 
Los puertos 
Se han subastado las obras del puerto 
de La Luz, en Canariss, y de Santa Cruz, 
y en- total obras en 18 puertos, por un 
importe de 156 millones. 
Hasta hoy sólo 12 puertos presentan en 
sus balances déficit anual; todos los otros 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Ticin: o probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, aguaceros; resto de 
Españj. buen tiempo. La temperatura má-
xima del viernes ^ué de 18* grados en Má-
laga y Almería y la mínima de ayer ha M 
sido «le seis grados bajo cero en Burgos I i ,ienen Productos suficientes para las car 
En Madrid la máxima del viernes fué de | ' finaricie/ras de los empréstitos con las 
10,3-y la mínima ,Ie ayer ha sido de 1 J 0braS y refürmas- Todos producirán bas 
bajo cero. ' lante' y así el empréstito de 600 millones 
afecto a estas obras, nada costará al Es-
= • = = ^ = r - — ' . i* lado y los 30 millones que hemos rebaja-
t Domiagro 23 de enero de 1927 E l ! - D E I E 3 A T B MADRID.—. -Xúra. 5.468 
r ¿ d o en el presupuesto son una economía 
^efectiva. íreal. 
La Agricul tura 
Requerimos algunas declaraciones del 
ministro sobre este aspecto importantísimo 
de ía riqueza nacional, 
pj Creo—dice—que las partidas referentes a 
la Agricultura no están en blanco en este 
balance de mi gestión. De todas mis obras, 
acaso estime como la más importante y la 
que más cariño me inspira, la de las Con-
u federaciones sindicales hidrográficas; y 
éstas, a quien en primer lugar benefician, 
a la Agricultura. 
Cierto que las Confederaciones han de fo-
. mentar las grandes Empresas hidroeléctri-
cas de carácter industrial, pero el mayor 
beneficio que reportan, será, sin duda, la 
facilidad, auxilio e incremento de las obras 
de regadío. Las hidroeléctricas son mira-
das como subproductos. Con mi reforma 
no sólo s« harán las obras de riego, 
sino que la ordenación de los rios, según 
postulados de la ciencia y de la equidad, a 
una. evitará perjuicios incalculables, posi-
• bles hasta esta reforma, porque algún po-
deroso aprovechamiento podía desviar el 
natural curso de algunas agilas. privando 
de ellas a los predios inferiores. Las Con-
federaciones y su reglamentación, han ve-
ot "nido a definir en beneficio de la agricultu-
• ra, aquel «interés público», impreciso y va-
go, a que la ley de aguas sometía la con-
cesión de cualesquiera aprovechamientos. 
Con disposiciones directas, también he 
procurado favorocer. como merece, a la r i -
queza agrícola. Recuerde mi decreto sobre 
repoblación forestal, a la que dediqué, en 
el presupuesto extraordinario, 100 millones 
de pesetas; a quienes juzguen excesiva esta 
cifra, les diré que un breve examen de 
las estadísticas—defectuosas, desde lue-
go—de las calvas y páramos necesitados 
de repoblación, impondría la agregación 
de otro cero a esa cifra. A los que 
'J. la juzguen escasa—que no falta quien así 
afirma-replicaré que cuando la realidad, 
la cooperación de Diputaciones. Ayunta-
mientos y particulares haga insuficiente la 
cifra citada, hora será de ampliarla. Hasta 
ahora, solo la Diputación provincial de Pon-
tevedra, con iniciativa verdaderamente 
ejemplar, se ha rprovechado de los be-
neficios de mi real decreto sobre esta ma-
teria. 
No he queridp dar excesivo vuelo al cré-
dito agrícola. Cuando arraiguen y se popu-
laricen los servicios credituales ya estable-
cidos, los Iré ampliando, plasta entonces, 
parquedad; entiendo que repartir millones 
sin asistencia ciudadana, es tiitregarlos a 
la burocracia o ul caciquismo. No obstante 
esto, durante el año 1926 ha funcionado la 
Juma de Crédito con gran voluntad, celo 
y seguridad. 
Entre mis reformas en este orden, creo 
que debo citar la creación del Instituto 
Agronómico. Y aquí sí que debe el Estado 
ejercer función tutelar y realizar lo que 
excede de las fuerzas de los particulares, 
por ejemplo: creación de granjas agríco-
las, campos volantes de experimentación, 
curaos .de divulgeción técnica, estudios de 
semillas y cultivos,' ensayos de procedi-
' mientos nuevos, preparación de medios ade-
cuados a Ja extinción de plagas del campo, 
etcétera, etcétera; a lodo esto se da gran 
desarrollo, y a los estudios de enfermeda-
des de plantas, frutos y ganados, especial-
mente; y los efectos, cvep, se notarán muy 
pronto. 
Para el cumplimiento de estos finos, cuen-
to ya con algunas cooperaciones, de las 
que sin cesar busco y deseo. La Diputación 
de Cuenca, por ei-mplo, ha ofrecido 250.000 
pesetas; 75.0011 ¡a de Jaén ; Otras, ffestSk 
catorce, también han prometido aporta-
ciones valiosas. Este es el camino. Si a la 
acción del Estado ayudan otras corporacio-
nes y entidades, iremos muy lejos. En 
caso contrario... será inútil que queramos 
salvar a la Agrieuluira si la Agricultura 
no quiere salvarse. 
La satisfacción del m i -
nistro. 
La primera—nos dice—es la convicción de 
que he hecho cuanto he sabido y cuanto 
he podido por cumplir con mi deber y no 
he rehuido trabajos. 
Satisfechísimo estoy, también, de la 
cordial benevolencia con que el Consejo dé 
ministros ha recibido siempre mis inicia-
tivas, en especial el presidente, en quien 
jamás he encontrado una dificultad, y siem-
pre, en cambio, pronta y admirable com-
prensión, orientación y solución de los 
problemas de mi departamento, ayuda y 
dirección valiosísima. No es lícito callar 
tampoco, que a él se debe el actual impe-
rio de la autoridad y del orden, que per-
mite iniciar la gran obra de la reconstruc-
ción económica de España 
—¿Otras impresiones? 
—La alegría de que los expedientes, des-
de "hace muchos años en trámite, se hayan 
resuelto rápidamente y con ventajas noto-
rias para el Estado, como por ejemplo, el 
del dique de Cádiz.' en el que se economi-
zaron más de 11 millones, y desaparecie-
ron todas las partes aleatorias para el Es-
tado, y así otros varios; labor que 1»s 
fruto del cariño que en nuestro trabajo 
ponemos lodos los que actuamos en el 
ministerio y de la autoridad con -que el 
presidente ha revestido todos los actos del 
Gobierno. 
Resumen 
—Toda mi labor responde a estos princi-
pios : 
Unificar los servicios. 
Armonizar los intareses afectados -por 
«líos. 
Descentralizar muchas funciones, sacán-
dolas de la órbita estrictamente estatal pa-
ra encomendarlas, a organismos nuevos. 
Integrados y dirigidos por represeniautcs 
d é l o s usuarios de los mismos servicios, con 
prudente intervención de la administración 
pública. 
Procurar la incorporación del esfuerzo de 
los organismos infrasoberanós y de los par-
ticulares al esfuerzo del Estado., 
Buscar en las nuevas obras los recursos 
necesarios para su realización, de suerte 
que no signifiquen, en realidad, nuevas 
cargas para el presupuesto general. 
Y para el año próximo. . . 
Proseguir iss construcciones, continuar, 
en una palabra, los planes iniciados 
en 1926. 
U n a l u n a h e c h a " c i s c o " 
U n h o m b r e m u e r t o e n u n a e s c a l e r a 
Hallazgo de restos humanos. Timo de 700 
pesetas por el procedimiento del sobre. 
—o— 
Josefa Ventosa Becerro, domiciliada en 
la calle del Humilladero, 13, .fué detenida 
en la tienda instalada en la calle de Bor-
dadores, números 5 y 7, porque, en unión 
de otra mujer, se llevaba «distraídamente» 
una pieza de tela. 
El dependiente Clemente Sánchez Blasco, 
que se dió cuenta de la «ausencia» que 
padecían las «parroquianas», y temiendo 
por la ausencia de la pieza, t rató de ad-
vertirlas el «descuido», pero la Pepa dió 
un i empujón al dependiente y rompió la 
luna de un escaparate. 
Un hombre muerto.—Vn vecino de la ca-
sa número 20 de la calle de San Bartolomé, 
al salir ayer mañana a su .trabajo, vió 
que en uno de los descansillos de la es-
calera se encontraba un hombre muerto, 
que resultó ser Bernardo Martínez, de 
treinta y tres años, el cual se había reti-
rado de madrugada bastante bebido. 
Se cree que tropezó en un escalón y re-
cibió el golpe que la produjo la muerte. 
Hallazgo de restos.—Don Jesús Castillo 
Sáiz, de cuarenta y nueve años de edad, 
con domicilio en la calle de la Cebada, nú-
moro 7, de cuya casa es propietario, de-
nuncio ayer que unos obreros que estaban 
• abriendo una de las atarjeas de la casa 
encontraron huesos humanos. 
Los restos fueron reconocidos por el mé-
dico de la Casa de Socorro y después se 
paso aviso al Juzgado de guardia. 
Róbo de tres abrigos.—Don Román San-
chidrián Ürtiz, odontólogo, vecino de la 
plaza del Progreso, 12. denunció que un 
sujeto desconocido que estuvo en su casa 
se llevó de un perchero un abrigo, valo-
rado en 150 pesetas, propiedad del cliente 
Ciriaco Díaz. 
—A Julio Cuesta Carrera, de veintidós 
años de edad, con domicilio en Juan Tor-
nero, 43, le robaron un gabán valorado en 
50 pesetas mientras reparaba un auto en 
la calle del Duque de Rivas. 
—En un café robaron un abrigo valora-
do en 200 pesetas a Antonio Reguera Hur-
tado, de cuarenta y seis años, domiciliado 
en Olid. 6. 
El timo del sobre.—En el ^íeíro, en Ven-
tas, timaron 700 pesetas por el procedimien-
to del sobre a Basilio Torre Bonilla, de 
tivinta años de edad. 
E l s a s t r e q u e s e n t ó l a s 
c o s t u r a s a l o s t o r e r o s 
R e t a n a n o r e p r e s e n t a r á e s t e a ñ o a 
l a E m p r e s a de M a d r i d 
—o— 
No es la ansiada campaña de Cagancho, 
ni la pelea de Cayetano con los revisteros, 
ni la tercera retirada de Belmonte, ni la 
vuelta de Gaona a la candente arena, los 
temas de supremo interés en el año tau-
rómaco que se avecina. 
Constituye la campanada máxima la des-
aparición de Manolo Retana do la repre-
sentación de la Empresa do Madrid. 
Mucho se ha comentado la decisión ra-
Manuol Martin Botana, famoso y popular 
entre los aficionados taurinos, que duran-
te muchos años ha asesoraio, desempeñan-
do el puesto de representante, a las 
Empresas arrendatarias do la Plaza de 
Toros do Madrid, y que dejará do repre-
sentarla en el de 1927. 
(Fot. Rodero.) 
O n c e c l a s e s d e c é d u l a s 
n o t e n d r á i i r e b a j a 
T a m b i é n s e s u p r i m i r á e n l a s c i n c o re s -
t a n t e s , s i e l A y u n t a m i e n t o no s u f r a g a 
l a m i t a d d e s u i m p o r t e 
Ayer se ha remciido- en sesión' extraorvil-
naria el pleno de la Diputación provincial. 
Se acordó por unanimidad aprobar la minuta 
definitiva del contrato de .renovación del 
de permuta de la Plaza de Toros. El con-
trato termina en marzo de lí}30. Caso de 
que para esa fecha no se. haya terminníio 
la nueva plaza, el contrato se rescindirá, 
y la Diputación dispondrá libremente dy 
ambaa plazas. . . 
En el orden del-dta figuraba una propo-
sición para que este año se mantuviese 
¡a rebaja.,del 2o por,.100'.sübre.,'el. impuesto 
de. cédulas, sólo para la^. clases 8.», 9.», 
10.», 11.» y 12.a, de la tarifa 3.» (alquile-
res), y únicamente para los pueblos de, la 
provincia. El señor Navarro Enciso, dipu-
tado corporativo y concejal del Ayunta-
miento de Madrid, defendió que esa re-
baja rigiese como el año anterior para 
las cii^co. últ imas clases de las tarifas L» y 
2.», y las seis finales de la 3.» (S.11 a 13.»), y 
que | se mantuviese también en Madrid. 
La Diputación acordó, con los votos en 
contra de los señores . Navarro. Enciso y 
Baüer, que la rebaja sólo sea como se ha-
b í a ' p r o p u e s t o , ' y que, si el Ayuntamiento 
de la Corte sufraga la mitad de las pérdi-
das'que ocaaionert, se amp l í e ' a . la Corte. 
El señor presidente hizo constar que la 
medida era obligada, pues es necesario 
atender a la.mejora de los servicios de Be-
neficencia. 
El claustro de profesores, que viene ob-
servando la desaplicación de muchos alum-
nos del Bachillerato Universitario, ha de-
cidido advertir a los padres o tutores de 
todos los alumnos de dicho Bachillerato y 
excitar su celo a fin de que procuren in-
formarse periódicamente del aprovecha-
miento de sus patrocinados, para lo cual 
están dichos profesores a disposición del 
público. 
COMUNICADO 
dícal, y aun hay mucho que hablar sobre 
ella al pintar calendarios para 1927. 
Manuel Martín Retana, famoso sastre de 
Un relato fanídslico.—En la Cumisaria de I ¡uces hace treinta años, fué requerido por 
la Universidad se presentó ayer el niño 
Vicente Peña, acompañado de su padre, pa-
ra manifestar que no son ciertas las mani-
i testaciones que había hecho. 
Queda, por tanto, desmentido lo del hom-
bre de las luengas barbas que le llevó en 
brazos hasta un paraje solitario para dar-
le allí a oler un frasco misterioso, qüe 
le hizo perder el conocimiento, y robarle 
después las ropas que llevaba puestas. 
Dependiente deicmdo—Pedro Gómez Ro-
ble" fué detenido como autor de varias sus-
tracciones en una tienda de la plaza de 
Salmerón, 8, de la que era dependiente. Se-
gún el dueño, las sustracciones importan 
1.500 pesetas. 
Hcaiiarición de unos pendientes.—Julián 
Leiorgon se presentó ayer en el Juzgado a 
manifestar que los pendientes cuya desapa 
Mosquera para que le asesorase al arren-
dar el circo taurino madrileño. Eran en 
aquella época astros mayores en el hori-
zonte taurino, Bombita y Machaquito, que 
creyéndose insustituibles en el cartel, abu-
saron de su fama y privilegios con exi-
gencias intolerables. 
Y fué Manolo quien con su consejo sal-
vó a la Empresa de Madrid, que, prescin-
diendo de- los enfatuados lidiadores, en-
contró eri el Gallo y "Vicente Pastor ali-
cientes .artísticos para' los programas. 
Allí se vió la mano certera dé Retana, 
la mono de sastre, sentando las costuras 
a los toreros. 
Cuando años después ganó la Empresa 
la puja de Julián Echevarría, fué a diri-
gir el cotarro laurino, el famoso banderi-
llero Bernardo Hierro... Pero al medio año. 
los iierleteos de los pozos neoros 
Se nos ruega la publicación del comunicado 
que sigue: 
«Hace tres años y medio me adjudicaron en 
el Ayuntamiento de Madrid la obra de cons-
trucción de. cuatro vertederos de pozos ne-
gros, y para su ejecución sa hizo la corres-
pondiente escritura, se llevó al Ayuntamien-
to con toda la documentación en regla, res-
guardos de íianza.;, pólizas do compra, derechos 
reales, etcétera, etcétera, y esta es la hora en 
que, a pesar de haber preguntado varias ve-
ces acerca de todo ello, nada me han contes-
tado. 
En vista de ello me veo precisado a valer-
me de la Prensa para que el señor alcalde, 
qi:p tuno se'preocupa por las mejoras de Ma-
drid, se entere y defienda los derechos de un 
ciudadano. 
Madrid, 21 de enero de 1927.—Pablo Cantó.» 
T 1 T 
' Si quiero buen chocolate, tiene que tomar 
¡ el de nuestro amigo Isidro López jCobos. Oé-
nova, 4 molino. Teléfono 30.137. ; Pruébelo.! 
rición denunció el día-20, fueron hallados ¡ hubo de entregar los poderes a Retana,, 
debajo de una obra de arte. Como presun- ¡ qde ya se dibujaba como único en el cargo, 
to autor de esta sustracción estaba detenido' Ciclo de lucha y de trabajo fué este se-
Antonio Hernán. gundo período de. su mandato. Joselilo y 
Belíúobfe I U báííd^leifo, eneondian los ban-
dos, alimeiiiaban l a pa.-iúu . y pudieron 
muy bien ensancliar 'los fueros de su do-
minadora .noíubradíaV Poro Manolo, hábil 
y diplomático, supo tener a raya a los íe-
jiúmejaps sevillanos, na concediéndoles n i 
' aqüeltóa odiosas sustitucionfs d§ -lo ,̂ tiem-
))n> (¡p .Rieani.i», J ones y (Us é a i í ^ Ma-
chaco . 'E l sastre '.s.'guíu'' toniaiido; sus. me-
didas... 
Ahora, en los últimos tiempos, todos re-
bordarán, seguramente^i»9^riiit<>iiiwi|i!U estos 
a los toreros cegados por el vértigo^de la 
vanidad. 
Retana ha sentado las costuras coi^o au-
taño, a los que se creían insustituibles.... 
Y la plaza ha seguido llena. 
Otro tanto ha ocurrido con los ganade-
ros,, que, inflamados de orgullo por Q1 cré-
dito de su divisa, creían íactibie la> colo-
cación de chotos al precio de toros Jiochos 
y ¡ derechos. 
Retana les limó el hierro y las uñas, y 
del mismo modo que dió paso a toreros 
valientes en los huecos de los fenómenos 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
E x i t o d e « E l c a s e r í o » e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 22—Esta noche se ha verifi-
cado en el Eldorado el estreno de la obra 
de Guridi El caserío, tomando parte en la 
representación el barítono Caballé y el te-
nor Emilio Vendrell. La obra obtuvo un 
éxito rotundo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
E r e í r a C i n e m a firglieües 
El lunes sor» presenta en este acreditado ci-
nematógrafo la genial creación de 'Montblue 
y Patsy Kuth Miller «La locura del c h a » 
leston». 
Siendo esta película la más divertida y 
hermosa del simpSfico Montblue, no debe 
fallar ninguno de sus infinitos admiradores 
a CINESIA ABGÜELLES. 
I n f a n t a B e a t r i z 
Exito resonante de Tho Walton's, los cele-
brados muñecos que cantan, bailan, hacen re-
vistas y magia. Las carcajada* so oyen en 
la calle. jEl lunes, estreno de <: Cácate, Tomi», 
por Thomat» Meigham. * • 
DE 
D E S O C I E D A D 
Santa Elvira 
El 23 serán los días de las marquesas 
de Arenzana, Casa León, Gandul y i To-
rres de la Pressa. 
Condesas de Cerrageria, Corbul y Quin-
tería. „ 
Señoras de Cánovas del Castillo y Va-
llejo (don Jesús), Maroto (don José), viu-
da de iMestre Martínez. Vera ídon José) 
y Zaforteza (don Mariano). 
Señorita de Sanz y Magallón. 
Las deseamos felicidades. 
Mercedes regías 
Con motivo de ser hoy el santo de su, 
majestad el Rev, asegúrase en los rírcu-l insoportables, bizo lado a ganaderos pun-
ios aristocráticos que algunas ilustres per. i Sonorosos, donde antes copaban mercaclu-
sonas serán agraciadas con mercedes, flgu-!«es de dehesa. Ved los escalafones de to-
rando entre ellas la grandeza de España: reros y vacadas, y veréis, el cambio; ope-
G M P E 
DESIÜFEC-
TMIOC con 
C o m i s i ó n e j e c u t i v a d e l 
C r é d i t o A g r í c o l a 
D o s p r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
— 
Ayer se reunió, presidida por ©1 duwKt.u 
general de Agricultura, la Coiuifúón ejecu-
tiva del Cml i iu Aúnenla. aip"l)ámlu*e dos 
expedicmes d.' pyéetainos hipotecarios de 
15 y 7.000 pesetas, que han sidn nuu n l i i lu . -
a dos agrkultorvs, de Cieiupozuelos uno 
y el otro de FaentícUjena del Tajo. 
Se pxaiuiiKiion varias peticiones de prés-
tamos sobre arroz, virus y trigo, y se dió 
comienzo a la lectura de la Memoria que 
ha sidu presentada a la aprobación do\ ple-
no. Este =.e reunir i el día 31 del corriente. 
para un ex alcalde, ex secretario de Cuer 
po Colegislador y distinguido juriscon-
sulto. 
Alumbramiento 
La condesa de Valmaseda, hija de los 
duques de Tarancón, ha dado a luz, en 
Biárritz, con felicidad a su tercer hijo. 
' Un tó 
Mañana obsequiarán -con un té a sus 
amistades el embajador de Portugal y la 
señora de Mello Bárrelo. 
Fallecimiento 
En Zaragoza, en la residencia de los pa-
dres jesuítas, lia pasado a mejor-vida el 
señor don Solero Zurbito, el cual tenía seis 
hijos en la expresada Compañía y una hija 
en la Congregación de Jesús y María. 
Su esposa, doña Inocencia Recalde, her-
mana del reverendo padre superior de la 
residencia de jesuítas de Pamplona, reve-
rendo padre Duenavenlura, falleció santa-
mente ha Eies y medio en la capital de 
Navarra. 
Enviamos sSntido pésame a los deudos del 
difunto y rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por el finado. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el vigésimo segundo 
y el trigésimo séptimo de los fallecimien-
tos de la marquesa de Cilleruelo, condesa 
viuda de Moriana y de don José de León y 
Cobos; el 25 el primero de la condesa del 
Valle de Penduoles y el décimo octavo del 
señor don José Otamendi y Orbegozo (cuya 
esposa, doña Juana Machirnbarrena y Echa-
ve, falleció el. 4 de julio de 1923), y el 26 
ol primero del marqués de (".ampo Nuevo, 
todos ellos de muy grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y pro-
vincias aplicaránse sufragios por los fina-
dos, a cuyas respeclivas e ilustres familias 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
—También so ha cumplido el octavo de la 
muerte do la señora dofia Emilia Aguirre 
y Rastcrrechea de Melgosa, de inolvidable 
memoria. 
En esta Corte y Revenga (Segovia) se 
han dicho misas por la difunta, a cuyos 
deudos reiteramos Séntlfto p ísamp. 
Entierro 
Ayeor míwlana se ««IÍILB'Ó el «uu-iwro del 
académico' de la Espafiola don Miguel Eche- ¡ 
garay. 
PresidiCEon el duelo el señor Menéndez Pi- , 
dal y algunos familiaies i le l finado. 
Asistieron los señores marqués de FigHe-
ron. Sandoval, Alvarez Quintero, Eran, 
Rodríguez, Pérez Zúniga, Ramos Martín 
Arnirhes. Fernandez de la Puente, Linares ; 
r,o< erro y otros. 
El PO láver fué inhumado en el cemonie-1 
rio de íq Almudcna. 
El Abate FARIA 
rado en cuatro o cinco años. 
—¡Pero dónde buscará Relana eétos to-
ros y estos toreros?—solíáii .preguntar los 
aficionados vinagre. 
Y resultaba a la posiie, que los atoros 
embestían y los toreros ,se ^ arrimaban. 
¡Ea!. . . Pues ya no dirige el cotarro tau-
rino... 
La novedad para 1927, es palmaria. Triun-
farán los buenos y fracasarán kjjs malos... 
Pero es indudable que los abusones del 
toreo volverán a sacar la garra. 
—Usted, Retana,, que sabe tanto de to-
ros—le decía con frecuencia el inolvida-
ble don Pío. 
—¿Yó?... ¡Yo no soy más que saslio! 
Y era verdad ..El sastre que le ¿cnt6t las 
costuras al toreo. 
Curro CASTAÑARES 
Tonifica, ayuda o las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R BJ»E ESTÓMAGO 
D S S P E P S E A 
A C E D A S Y VÓMITOS 
8 N A P E T E M C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos (jue, a veces, altenun con Ü T U t U K B T B 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
£>ISENT£R»A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
M í a época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES Ensáyese uns botela y sa notará pronto que el enfarmo come más, digiere mejor y se nutro, curindose de seguir con su uso. 
G pes;i:s - : le"a . con medicación cara unos 8 días 
Venta: Serrano, SO, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
l l l l l l l i l I S I H 
Toser, estornudar. He ahí dos medios te-
rriblemente eficaces de propagar la gripe y 
!;is ;i1;i'fionps de las vías respiratorias, es-
parciendo' los microbios " por él aire. El peli-
&vo do contagio aumenta en los locales ce-
rrados, porque- a ellos no se abstienen de 
coneurrir las personas atacadas de alguna 
aí'eecioji catarral. La única deí'er^se consisti-
rá, pues en el uso de las pastillas de FOR-
MITROL Wamler, -que poseen un gran po-1 
der destruemo de los'bacilos de la gripe, t i - j 
tus, difteria, etc., debido al formaldehido que j de odio, 
contienen. 
Las pastillas, de FORMITROL Wander, de 
sabor delicioso, son mundialménte emplea-
das con el mayor éxito para combatir Ibs 
resfriados, las anginas, las faringitis y todas 
la* afceí ioiics de' caráettr infeccioso de la 
boca y ,de-las • vías respiratorias. 
Tubos de 30 pastillas en las meibres farma-
cias de España. 
C o n c h i t a S u p e r v í a c a n -
t a r á e s t a t a r d e 
Ovaciones delirantes, acogieron la labor ad-
mirable de Conchita Supervía en «El barbe-
ro do SeviUa» del jueves. Hasta ahora, la 
«Rosina» no se había cantado de una manera 
tan justa, tan acabada y sin artificiosos gor-
goritos. Conchita Supervía encarna a «Bo-
sina» de una manera inimitable. «El barbero 
do SeviUa» se volverá a cantar esta tarde 
para regocijo del público madifleño, y la ac-
tuación de Conchita Supervía constituirá un 
magno acontecimiento. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—11 de la maña-
na. Concertó Iturbi.—6 tarde. Los extreme-
ños sa tocan.;—10,15 noche. Los extremeños se 
tocan. 
F O NT A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
garll, 6).—6 y 10,30, La mariposa que voló so-
bro el mar. / 
L A R A (Corredera Baja, 17).—i. La pájara. 
6,30 y 10,15, El milagro y La jaca torda. 
E S L A V A (Pasadizo de San Gines).—6,3» y 
10,30, Pir r i , el internacional. 
B E I H A VZCTOBZA (C. San Jerónimo, 28). 
6,15 y 10,15, Fruto bendito. 
I N F A N T A I S A B E L í Barquillo, 14).—6,30 y 
10,30, ¡ Mecachis, qué guapo soy! 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—4, 6,15 y 
1»,30, El avaro. 
A L K A Z A B ' (Alcalá, 22).—6 y 10,15, Los nue-
vos señores. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Charles-
ton.—6,30 y. 10,30, El hombre que todo lo en-
reda. 
Z A B Z U E L A (Jovellanos, 11) 5,30 (32.» de 
abono, 10.a del turno de tarde y días festi-
vos) El barbero de Sevilla. 
A F O L O (Alcalá. 49).—A las 3,45, Don Quin-
tín el amargao (el mayor éxito de interpre-
tación).—A las 6,30, el mayor éxito del maes-
tro Guerrero El huésped del Sevillano.—A las 
10,30, El huésped del Sevillano. El martes 
próximo estreno del saínete en dos actos de 
los hermanos Eamos Martín y de los maes-
tros Soutnllo y Vert, Así se pierden loa hom-
bres. 
E t T E N C A B B A L (Fuencarral, 145).—6,30 y 
10,30, Doctor Kardec y miss Boscana.' 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—4, La pastorela. 
6,30 y 10,30, La tempestad. 
CIRCO D E PBICE.—Tarde a las 6, noche a 
la? 10,15, dos grandiosas funciones; cTruzzi», 
el formidable caballista ruso; cBíss», el asom-
broso artista; «Miss Wolford», con sus 50 pa-
lomas amaestradas. 
PBONTON J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, pri-
mero, a remonte, Ucín y Errezábal contra 
Echániz (A.) y Salaverría I ; segundo, a pa-
j a , Araquistain y Perca contra Quintana I I 
y Jáuregui. 
BOVALTV.—4,30, El gato Félix en el Polo; 
París en cinco días.—6,30 y 10,15 noche, París 
en cinco días, por Nicolás Bimsky; estreno: 
Eeclutas, a rej&guardia, por Wallace Beery. 
P A L A C I O D E L A MUSICA—Para mañana, 
a las 4, ü n mono que se las trae (cómica, dos 
partes); Adán y Eva (comedia, seis partes), 
y a las 6 y 10,15, ün mono que se las trae 
(cómica, dos partes); Adán y Eva (seis par-
tes) y La modista de París (comedia, cinco 
partes). 
C I N E M A ABGÜELLES. — Teléfono 33.579. 
Gran orquesta Maiquet. A las 4, Dentista de 
señoras; La reina del motor.—6,30, La ene-
miga de los hombros; Dentista de señoras; 
Sublime belleza.—10, Dentista de señoras; Su 
blimR belleza y La reina del motor. 
B E A L CINEMA Y P B I I v C I P E ALFONSO. 
A las 4,30, Bevista Pathé; (Quintín y su sue-
gra; Una mujer para veinticuatro horas.— 
6,30, Actualidades Gaumont; El secreto do 
una hora; estreno: Cenizas de odios.—10,15, 
Actualidades Gaumont; Quintín y su suegra; 
lina mujer para veinticuatro horas; Cenizas 
CINEUIA OOTTA. — Tarde 4,30. Xotic-
Fox; El eterno triángulo; ¡Doctor, no a**^ 
te usted! (Tom Mix).—6,30 y 10.15. • D t " 
no aprieto usted! (Tom Mix) ; Noticiario0F ' 
El eterno triángulo; La modista de p0*: 
(Leatrice Joy). El lunes, estreno La inde*11* 
dencia ainenoana (.Marión Devies); Xot^11' 
rio Fox; Una jira entre familia. Cl11" 
C I N E IDEAL . -4 .30 y 6,30 tarde; noche a 
JO, por secciones, proyectándose Lluvia A 
estrellas; Sin padre que le guíe; El idealif 
(por Anes Ayres); El gran aventurero (c,u-
ta y sexta jornadas; fin do la novela ' 
A. Simón Gerard y María yslbaicín).' ^ 
ñaña lunes ¡acontecimiento!. Estreno: y 
íloria Swansson). ^ (por Gl i   
I N F A N T A B E A T R I Z 
Hermosilla, 5) 
(Claudio Coello 45 
6,30 y 10,15, Don Timoteo 
hombre mosquito; Devorando kilómetros- 3 
soldada desconocido (último día); El ide'ali 
t a . .(Agnes Ayres); El Boticario rural ( ^ 
media graciosa); fin de fiesta: Tho Walton' 
Marionettas de París (gran éxito). 
CENTBO.—Temporada selección-cine. A lag 
4,30, Varicté.—A las 6,15 y 10,15, Animales 
silvestres; Pesquerías de Islandia y Varieté 
la cinta do incomparable grandeza. 
ADAMUZ • G O N Z A L E Z 
dramática 
Compañía cómico. 
C I N E M A B I L B A O . — A las 4, Cuesta menos 
casarse; El eterno triángulo; El cazador fur-
tivo.—0,30 y 10,15.' Noticiario Fox; El eterno 
triángulo; La Cenicienta do Hollywood; , ' 
tor, no apriHp u^ted!, inlrrprotado \X» 
Mix (gran éxito, último día). Lunes, 1 
do La independencia americana, subüi 
tecimiento, creación de Marión Da vi 
Gijón. 
LOS DE EL LUNES 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15, Los estre-
meños so tocan. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar. 
gall, 6).—6 y 10,30, La mariposa que voló so-
bre el mar (loitaca, cuatro pesetas). 
LAB'A (Corredera Baja, 17).—6,15, Poca cosa 
es un hombre.—10,15, El milagro, y La jaca 
torda. t^H 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,15, El 
madrigal de la cumbre.—10,30, Pi r r i , el inter-
nacional. 
B E I N A V I C T O B I A (C. San Jerónimo. 28)..* 
6,15 y 10,15, Fruto bendito. 
I N F A N T A I S A B E L (Baro.uillo,, 14).—6,30 y 
10,30, ¡Mecachis, que guapo soy! 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,15 y 10.30, 
El avaro. 
A L K A Z A B (Alcalá. 22).—6 y 10,15. Los na* 
vos señores. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, El hom-
bre que todo lo enreda.—10.30, Charlestón. 
AFOLO (Alcalá. 49).—A las 6,30, El huós-
ped del Sevillano.—A las 10,30, Don Quintín, 
el amargao.—El martes, a las 10,15, estreno 
del saínete en dos actos, de los hermanos fia-
mos Martín y de los maestros Soutullo y 
Vert, Así se pierden los hombres. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, La tempestad. 
10,30, La pastorela. 
CIBCO D E P B I C E (Pza. del Rey).—A las 
10,15, variada función por la colosal compa-
ñía de circo: cTruzzi», la mayor novedad del 
mundo; «Riss», el asombroso artista; «Miss 
Wolford», con sus 50 palomas. 
FBONTON J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, pri-
mero, a pala, Zubeldia y Narru I contra Iza-
guirre y Pérez; segundo, a remonte, Ochotor* 
na y Salaverría I contra Echániz (A.) y Erre-
zálal. 
R O Y A L T Y.—5,30 tarde y 10,15 nothe, Or-
quí'dea, la modelo (por Alico Joyce); estreno: 
Sí, sí, Babette (cómica); éxito de risa: Ee-
clutas, a retaguardia (por Wallace Béery). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las 6 y 10,15, 
ü n mono que se las trae (cómica, dos partes); 
Corazón de madre (comedia dramática, por 
Ruth Clifford, seis partes); Zazá (por Gloria 
Swanson; comedia, siete partes). 
C I N E M A ABGÜELLES.—A las 5,30 y 10, es-
trenos: Noticiario Fox; Un beso a tiempo; En-
cárgate del niño; La locura del charlestón 
(Montblue y Patsy Ruth Miller). I 
B E A L CINEMA.—Lunes aristocrático de mo-
da. A las 5,30 y 10,15, estreno: Revista Pathé; 
estreno: Aprendiz de tenorio; Una mujer para 
veinticuatro horas; Cenizas de odio. 
P B I N C I P E ALFONSO.—A las 5,30 .y 10,15. 
estreno: Actualidades Gaumont; estreno: Los 
novios de don Juan; Una mujer para veinti-
cuatro horas; Cenizas de odio. 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5,30 y 10,15, Xc 
ticiario Fox; Una j i ra entre familia; La in-
dependencia americana (sublime creación de 
Marión Davies). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, y 
Hermosilla, 5).—5,30 y 10,15, estreno: Hay que 
tener cuidado (cómica); El boticario rural; es-
treno: ^Cásate, Tom! (por Tomás Meighan; 
fin de fiesta: The Walton's, marionettas (gran 
éxito). 
C E N T B O (Temporada selección-cine).—A las 
6,15 y 10,15, Animales silvestres; Pesquerías 
de Islandia, y Varieté (la cinta do incompa-
rable grandeza). 
» # • 
( E l anuncio de las obras en esta castelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Unica que NO P E B T S N E C E A L T B U S T . 
No .tiene sucursales ni filiales. Decsonfiad 
de las que digan lo mismo- y de sus, ínter- i 
mediarlos. Comparad D I R E C T A M E N T E pre-
supuestos y material. 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
M t í c T a S í 
¿ Q u i é n d i c e q u e e s c a r g a 
p e s a d a l a f a m i l i a ? 
L a f a m i l i a , q u e p a r a e l 
h o m b r e e q u i l i b r a d o c o n s -
t i t u y e l a f e l i c i d a d e n s u j u -
v e n t u d y u n a e s p e r a n z a 
p a r a s u b i e n e s t a r e n e l f u -
t u r o , e s u n a c a r g a p e s a d a 
p a r a e l a g o t a d o y n e u r a s -
t é n i c o , c u y a d e b i l i d a d c e r e -
b r a l c o n v i e r t e e n t r i s t e z a s s u s b e l l a s i l u s i o n e s . 
U n r e m e d i o p o s i t i v o c o n t r a n u e r a s t e n i a , a g o t a -
m i e n t o y d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o e s e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
GUIUS 
L i e v a cerca de 4 0 años de éxito creciente regenerando organismos| 
depauperados. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
• • • • 
B O L E T I N METEOBOLOOICO.—Estado ge-
neral.—En España ba habido lluvias, pero 
I las más abundantes han sido en Cantabria, 
((anoia y Andalucía. i 
CÍBCULO DE B 3 L L A S ABTES.—Este Círcu-' 
lo abrirá mañana lunes sus cfases de Di-
Ijujo y Pintura. La matrícula puedo hacer>-o 
en la secretaría todos los días laborables, de 
cinco de la tarde a nueve de la noche. 
Para los que su- 1C' 1 i 2 C * TA nr 
fren del estómago I - » l l X l l r ^ " e Z 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
C A P E S , Concepción Jerónima, S 
danto a Atocha), Bonitos regalo» 
—o— 
L A P U E B I C U L T U B A M U N I C I P A L . — Du-
rante el año último so han prestado en lo? 
sois consultorios que la Institución munici-
pal de Puericultura tiene ea Madrid los si-
guientes servicios: Inyecciones y curas, 12.672: 
niños ingresados, 10.813; número de consul-
tas, 102.355; pesadas. efectuadas, 85.570;• vacu-
naciones, 1.303, y operaciones, 304. Tota!, 
213.017. 
A B E NAL, 4. — POMPAS F U N E 3 B E S 
Rara es la tamilii. rloiu'o no so han regi-̂ -
Irado casos de gripe, peligrosa dolencia que, 
como .es sabidv. <: jado recuerdos.-muy 
infles y ha (JÓjSl IÓ ;íran número de vidas 
humanas en anteriores epidemias. Nada más 
lógico,que tpdo el mundo trate de títoar jpre-
cauciones para evitar ser víctima de esta en-
fermedad. Es, pues, muy recomendable ol use 
de las tabletas «Bayer» do Aspirina, qije en 
años pasudos bu acreditado su eficacia en es-
tos caro?. ' : • 
I N S T I T U T O D E P B E V I B I O N . — E l Patrona-
to de bi Hucha de honor ha abierto un con-
curso para adj'ulic •• la hucha correspondien-
te ni año do 19L7. (,110 será olonjadn, como 
en años n n i f i i j n . ;i la Mutualidad escolar 
que acredite haber sabido inculcar mejor la 
virtud do la perseverancia como hábito de 
ahorro entre sus asociados. Se publicará P! 
f.nllc) do! Jurado antes del 10 do mayo y ía 
Mutualidad premiada conservará la ' Hucha 
do honor hasta la inmediata adjudicación en 
el concurso siguiente. 
Las Mutualidades que deseen concurrir al 
Cortamen dirigirán sus instancias antes del 
1 do ¿bril al Patronato (Sagasta, 6), acom-
pañándolas de .Velos los justificantes que esti-
men oportunos. Se hará contar el nombro 
del niños! ro a macs t» a quien se vota para 
el Jurado. 
MADRID.—Ano XVII.-^Núm. 5.468 
(3) 
Domingo 23 de enero de 1927 
U n a n u a r i o i n t e r n a c i o n a l 
d e c r í t i c a 
Un «rupo de católicos, súhdi tos de di-
versas naciones europeas, ha publicado 
ñor secunda vez en a l emán un anuario 
.internacional de crítica. La iniciativa de 
W a Empresa viene de Holanda, donde ai-
cunos católicos empezaron con un anua-
rio redactado por un excelente escritor 
loven el doctor Hoeben, conocido por el 
seudónimo de Mark. E l anuario holan-
dés que se ha publicado ya siete veces. 
se intitula «Jaar l i jksche Boekenschouw 
Revista anual de libros). La edición ale-
mana, que- se ha completado por el pa-
dre Yuckermann con estudios acerca de 
las publicaciones de esta nación, lleva el 
fílulo «Das geistigc Europa* (La Europa 
intelectual). El año pasado notició esta 
periódico la primera edición del anuario, 
G r a v a n d o los mér i tos de este ensayo 
de cooperación literaria católica. Como el 
lanuario se ha perfeccionado en la nueva 
edición, siendo en gran parte nuevos los 
colaboradores, sus trabajos mas concien-
zudos y m á s en a rmonía con las exi-
gencias de una crítica severa que se da 
cuenta de sus responsabilidades, se pue-
de afirmar que el anuario actual cumple 
con sus propósitos de dar a los católicos 
de las distintas naciones europeas una 
idea de lo que representa el trabajo inte-
lectual católico en el mundo. 
Puede suceder en una u otra nación que 
el trabajo intelectual de los católicos su-
fra un eclipso por razones m á s o menos 
accidentales, o que, respecto a una pro-
ducción abundante de nuestros adversa-
rios, las publicaciones católicas, en la 
actualidad, pafczcr.n pobres; pero si se 
abraza con Jos ojos, como es preciso, 
todo el compo internacional de la produc-
ción católica, lo que es deficiente en una 
nación, se completa con e l j raba jo de los 
•hermanos en la fe en otro país, de mane-
ra que no tenemos n ingún motivo para 
dejar que se abi tan nuestros ánimos, 
siendo la Religión católica una fuenfo in-
agotable de aclividades espirituales que 
se manifiestan, sc.'íún la var iación de los 
licmpoc, en una u otra parte del uni-
verso. 
Les ejemplos convincentes nhundan 
cuando se hojean las pág inas del anua-
rio. No es preciso hablar de Francia, 
renresenlada en el anuario por tres con-
tribuciones oxcolenles sobre Ht(?mü?ra fef 
Jifciosa, htstortQ y literatura arriénp, púcs 
todos sabemos que íos, católicos france-
ses cüenUMi ífíí los tiempos actntiles con 
una pléyade magnífica do escritores que 
dejan en r,-12a a los izquierdislos de m á s 
renombre. Ilagmnbs mención do Noruega, 
doiv.'e uiia ( seniora de fama mundial, quo 
.rwhlieú varias novelas de gran rnérit' ' 
artístico, traducidas en poco tiempo a 
numeroso" idioims. se convirlio a la Re-
ligión católica. Sigrid Undscl, tino de 
los máa nnr 'ú i ros talentos contemporá-
neos. O hablemos de Inglatprra, donde 
tres grande? escritores católicos. Philip 
Gibbá; Chest^rton y Belloc, est in en la 
primera fila de los IHeratos de su país, 
it !'es;:f (k; íHie los católicos vivan allí en 
ininor í i . O fijemosnos en Dinamarca, en 
h cual un escritor de los primeros, An-
J-p- L*?rscn. os un in té rpre te elocuente 
del f.enlimienfn religioso. No es exagera-
dn la impresión que se saca del anuario 
de que los católicos son en la vida inte-
ieclual de hoy un fermento muy -activo 
y tan importante que nadie puede pres-
cindir de él. 
Erpañ; ' er h'i muy bien representada por 
Á&h cohl r íbunonep, una del padre Eguía 
Ruiz, ya piiblicada en Razón y Fe, que 
prefinió en cierto Prensa el ruido corres-
pondienio. y un trabajo de Pérez de Ur-
bel (Silos) sobre la literatura teológica 
y filosófica. Ambos trabajos dan una idea 
muy honrosa del nivel intelectual do Es-
paña. No quisiera suscribir todos sus ju i -
cios. Pero no se trata de suscribir todas 
las ideas emitidas en este anuario, sino 
de recibir con agradecimiento crí t icas in-
ternacionales que tienen el gran valor de 
tina aproximación intelectual de los que, 
en el fondo, piensan de la misma mane-
ra. Hay ciertas afirmaciones en el libro 
del señor Pérez de Urbel, que se contra-
dicen algo, pero esto no quita mér i to al 
conjunto. Merece, pues, fervoroso elogie 
el literato holandés , que tomó la inicia-
tiva del trabajo, y el editor a lemán, que 
le dió una forma muy atractiva. 
D ctor FROBERGER 
Colonia, enero, 1927. 
D o c u m e n t o d e l P r i m a d o 
s o b r e A c c i ó n C a t ó l i c a 
L a c o o ¡ j e r a c i ó n e c o n ó m i c a 
El Cardenal Primado publica en el Üo-
léttn del Arzobispado de Toledo un in-
teresante trabajo acerca priricipalm^rtle 
de la cooperación económica de lu j fi .-
les a la Acción Católica. Se titula el ar-
tículo del Cardenal ((Cooperación valiosa, 
muy necesaria y agradecida», y dice as í : j 
«Seguros de que de ello se darían todos ' 
cuenta, y confiados en la Providencia, no 
insistimub en nuestros Principios y bases 
de reorganización de la Acción Católica 
Española, en la necesidad de los medios 
económicos, y nos limitamos a asignar en-
tres las atribuciones de las Juntas centra-
les la de «arbitrar recursos para el desarro-
llo de la Obra y para el funcionamiento del 
Secretariado general», mencionando entre 
los medios de obtenerse tales recursos los 
«donativos y fundaciones». 
Bien sabe Dios la esperanza que ponía-
mos en este medio o fuente de medios, 
pues por pocos que sean en España, y son 
muchísimos, los que se dan cuenta de las 
grandes soluciones que para bien de la 
Iglesia y de la Patria ofrece la Acción Ca-
tólica, conociendo por experiencia, como 
conocemos, la generosidad con que coope-
ran a obras singulares que reclaman su 
ayuda económica, teníamos la seguridad 
de que no había de quedar en olvido y 
abandono la Ubra general y de conjun-
to que las abarca todas. 
La Acción Católica viene actuando en 
España hace años, continúa y continuará 
viviendo, sea cualquiera el auxilio que se 
la preste, porque es obra de la Iglesia, 
porque es obra en las circunstancias ac-
tuales sumamente necesaria para la glo-
ria de Dios y bien de España. Pero su 
vida será más u menos próspera, con so-
lidez y extensión mayor o menor de sus 
saludables efectos según los elementos 
eccnoómicos con que cuente. 
Acudimos ya en demanda de recursos a 
nuestros Hermanos en el Episcopado, que 
respondieron de modo muy superior a lo 
que las posibilidades nos permitían espe-
rar. Piiblicamos el documento de reorga-
nización y constituimos las Juntas, y he 
aquí que sin dir igir excitación algunj, con 
espontaneidad que honra a los donantes, 
nos encontramos el día 1 de aíio con carta 
de la señorita doña María Lázaro, tan 
conocida en España y fuera de ella, como 
elemento valioso de la Acción Católica Fe-
menina, que con la sencillez que caracteri-
za todo lo verdaderamente grande, nos 
decía: 
«Me lio pennilkio tran . -frrir a la cuiéntá 
de su eminencid en el Banco do España 
en Toledo 15.000 peí-etas. pensando que en 
los trabajos de reorganización de Acción 
Católica habrá algún gasto exMraordinario. 
al que su eminencia podrá destinarlas, so-
gún juzgue conveniente.» 
Pocos días después, el 8, pareja en sen-
cillez y en grandeza dé sentimiento, reci-
bíamos, acompañada de un cheque por mil 
pesetas, otra carta que decía : «Convencido 
de la urgente necesidad y gran trascen-. 
dencia que para nuestra España representa j 
la r í p i d a organización en ella de la Acción! 
Católica, tan sabiamente preconizada por ( 
su eminencia, como defensa de los más f 
E L T E M A , por K-HITO E ! s e ñ o r A l l u é , a l c a l d e ; C H í N í T A S 
d e Z a r a g o z a 
—¿No se te ocurre hoy la caricatura? Haz algo sobre China; yo te voy a dar 
el asunto. 
—¿A quién? ¿A mí? Todo lo que pasa en China lo sé yo de muy buena tinta. 
— ¿ . . . ? 
—Sí; de t inta china. 
uLohengr¡nu en ia Zarzuela]El nuevo embajador de Italia 
en España El «Lohengrin» que se cantó anoche en 
la Zarzuela quiere decir Matilde Revenga. 
Su actuación fué a modo de una carrera 
de obstáculos, luchando toda la noche con-
tra todos y sin la menor ayuda de nadie. 
Muy guapa y airosa, muy justa de gestos 
y movimientos, canto con emoción, lucien-
do su bonita voz y dando a las frases la 
expresión y el sentimiento que le conve-
nían. El dúo del segundo acto y los tro-
zos que le correspondían en el tercero fue-
ron sus mejores momentos, constituyendo 
su arte exquisito como oasis deliciosos en 
medio del desastroso desierto de la peor 
representación que nos han dado en la ac-
tual temporada de ópera. Es justo felicitar 
a la gran diva valenciana y desearle mejur 
compañía en SUÍ próximas actuaciones. 
Por su manera de cVntar ahora y por 
razones de orden r ^ t ' í i r o (muy largas de 
explicar), el «Lo] ic;-;;rin > es obra que no 
le va a Fleta. El caballero del Cisne es 
algo muy serio, y aún tenemos recientes 
recuerdos de un yran tenor alemán: Kir-
choff. Y doy por terminada esta rjesejín por 
temor a que-rc-julle demasiado larga s i en-
tro en dctíiür-1. 
Festiva! de la Cruz Roja 
E s s o b r i n o de un g e n e r a l que i n t e r v i n o 
e n l a p r i m e r a g u e r r a c a r l i s t a 
—u— 
El marqués de Médici de Vascello, que 
ha sido nombrado—como saben nuestros 
lectores—embajador de Italia en España, 
nació en Picarno en febrero de 1880. Va 
a cumplir, pues, cuarenta y siete años. 
Es sobrino del general italiano Jacobo de 
Médid, que intervino como voluntario a 
favor del Gobierno en la primera guerra 
callista. Este general, muerto en 1882, fué 
más farde de la confianza de Garibaldi. 
El nuevo embajador se licenció en Juris-
prudencia el año 1901 en Turín. Fué nom-
brado agregado de Legación y destinado a 
Buenos Aires. En 11)05 se trasladó a Cons-
tantinopia y en lílü'J pasó a prestar ser-
vicios en el ministerio de Negocios Extran-
jeros, basta que ascendió a secretario de 
Legación. ; 
Desde mayo a noviembre de 1915 fué a 
ta gucira como volumario, basta que fué 
llamado a desempeñar destinos en la ca-
rrera diplomática. 
En 1917 ascendió a consejero de Legación 
y en 1!L!3 a minisuo plenipotenciario. Des-
! de 
UCMUIU a i ^tguuuuuu uei aoiaauo. m e uim • • rp -
fiesta brillume y entonada, presidida poi i mieml 
la familia real y con asistencia del md-'r011^'^, e. 
Madrid aristocrático. . i 011 1J"-' V c . 
En el Palacio de la Música y organiza-! Uf" esta fedia ,la "1-tervonido activamente 
do por su majestad la reina Victoria ¿o i 011 los ::sijn,(,s (Jc la Sociedad de Naciones, 
celebro ayer tarde él fcbthai de ia C iu^c0 'u0 (iel^a'-10 suplente, consejero técnico 
Roja, para la recaudación de fondos con : ̂  ,jIrüS vancs carS0S. 611 ^s We ha re-
destino al Aguinaldo del Soldado. Fué un:, l ' ^ i ' í a d o - a Italia en dicha Sociedad. 
Fue miembro de la Comisión para el 
conseje;os de Legaciones, y 
la Comisión de ascensos de la 
El programa se dividía en dos p a i t e : | d^ioináwca en el mismo año. 
Una musical y otra bailable. I.a parte mu-! ^ ' 0ÍÍc!al (Ie la 0vdci11 g San Mauricio 
altos-y caros intereses patrios, incluyo en I sical estuvo a cargo de la aquesta Las»»-f;J¡ - ^ n f.ázar;. y comencador de la Corona 
un cheqrie mi granito de arena, para coope- lie, muy osheumada en ia quinia binfo-j I,alia-
rara a fin tan elevado, confiando en que. nía de Bcethoveu, y en la HXildiguusinarcli. | / v . - v v . . - .-w . - w . -N.-,.-. 
en el porvenir, el Señor me permitirá se-¡ de Wágner ; bubo piezas de viuim po.- Tcl-
guir contrjbuyendo a esa hermosa obra.» ! mo Vela y de violoncello por Laiend Botí. 
Lleva al pie la carta la firma del pundo- | La parte bailable ha sido dirigida pur 
noroso prócer marques de G. Castejón. i don José Caro y por el marques de Bo-
Aun a trueque de mortificar gravemente [arque, que, decididamente, es el patreci-
nador de cuantu significa arte cu ei mun-
do aiistocrático. La pareja Mana Carvajal ' 
y José Caro es nuiabilibima. María Carva-
T c m a p o s e s i ó n del c a r g o y v a t a se -
g u i d a a o r a r a n t a ia V u g e n de l P i l a r a 
la q u e o f r e n d a u n a c a n a s t i l l a de f lores 
La ciudad hace objeto al señor Allué 
Salvador de una gran ovación 
—u— 
ZARAGOZA, 22.—El pleno del Ayunta-
miento celebró hoy sesión extraordinaria 
para proceder a la elección de alcalde, re-
sultando elegido por unanimidad, según 
habíamos anunciado, el señor Allué Sal-
vador. Este se encontraba en aquellos mo-
mentos en la Diputación, reunido con va-
rios miembros del Comité de Unión Pa-
triótica* y allí fué a buscarle una Dele-
gación del Concejo, presidida por el p r i -
mer teniente de alcalde, para darle cuenta 
del nombramiento. E l señor Allué marchó 
seguidamente a la casa de la ciudad, donde 
fué acogido con grandes aplausos. 
E l primer teniente de alcalde, señor Ar-
misén, dió lectura al acta en que consta 
• el acuerdo antes citado, y, tras unas bre-
ves palabras dfe salutación y elogio para 
el nuevo alcalde, le hizo entrega de la 
vara, al propio tiempo que le invitaba a 
tomar posesión de la presidencia. Aét lo 
hizo el designado, en medio de muchos 
aplausos.. 
El señor Allué Salvador comenzó agra-
deciendo el nombramiento, y, después de 
una fervorosa invocación a la Virgen del 
Pilar, dijo que no iba a exponer un pro-
grama, porque entiende que lo út i l no es 
la exposición de una serie de proyectos 
más o menos fantásticos, que, en muchos 
casos, su propio autor es el primer con-
vencido de la imposibilidad de su realiza-
ción, sino el firme propósito de hacer cuan-
to a su alcance esté en bien de la ciudad 
y en defensa de la autoridad municipal, 
sin aceptar intromisiones de nadie. Añadió 
que, firme en esta creencia, ponía toda su 
voluntad y actividad al servicio de- Zara-
goza. 
Terminada esta parte de la sesión, el nue-
vo alcalde se dirigió al templo del Pilar, 
donde oró durante unos instantes ante la 
Patrona de Aragón, a la que ofreció una 
preciosa canastilla de flores. 
A l cundir la noticia por la ciudad acudió 
a las puertas de la Basílica numeroso pú-
blico, que hizo objeto al señor Allué de 
una calurosísima ovación cuando salía del 
templo para dirigirse de nuevo al Ayunta-
miento, donde tomó posesión de su despa-
cho y obsequió después con un «lunch» a 
todos los concejales y altos empleados mu-
nicipales. 
El nombramiento del señor Allué Salva-
dor ha sido muy bien acogido por la opi-
nión. 
El Collar de Carlos l í f a l 
conde de la V i n a z a 
Vn caricaturista de la izquierda ha pues 
to al pie de un m o n o : 
«Al escritor liberal se le ha ocurnde 
una idea luminosa.» 
Ya hemos dicho que lo ha dicho un ca 
ricatunsta. 
* * * 
t P o L l T i c A JAPONESA.—PARECE QUE NO ACABA 
B i LA DIETA.» 
¿En el Japón tampocot 
Aquí, por el precio de las cosas de co. 
mer, ya lo habíamos conocido. Hay dieta 
para rato. 
«Reconstitución. El crimen de El Pa-
raíso.» 
Preciosa película judicial. Pero ahora, 
aunque no cuesta trabajo encontrar a la 
serpiente, nos vamos a ver negros para 
distinguir a Adán actual de Eva moder-
na... El, ondulado-, ella a lo garcon... 
Pero, en f in , queda el recurso de expul-
sarlos juntos. Y como eso sí que consta 
en el sumario... 
* * * 
El Socialista asegura que 
«No hay esa crisis del socialismo que 
se obstinan en ver algunos sectores ca-
pitalistas. Lo que ocurre es que el socia-
lismo no es un dogma.» 
l A h l , ¿no?. . . 
¡ P u e s no han dejado ustedes gente in-
feliz sin pan y sin trabajo porque decían 
eso mismo y se resistían a la inscripción 
y a la cotización] 
Francamente, podían haberlo confesado 
antes. 
* * * 
La pobre ex emperatriz Carlota ha ce-
sado de sufrir. Incluso se ha ahorrado la 
lectura de las crónicas y apuntes históri-
cos que herríbs sacado de los archivos en 
su honor. 
Y que no han sido enteramente baldíos, 
porgue siempre hay detalles inéditos que 
salen a la superficie en estos memoranda 
de ocasión. 
Ahora, por ejemplo, hemos averiguado, 
en un periódico provinciano, lo que va a 
leerse -. 
«Durante estos últimos años aún, se 
ocupaba de su «toillctte», ' escuchaba las 
lecturas que la hacían sus damas de ho-
nor, se sentaba algunas veces al piano, 
interpretando hasta trozos a cuatro ma-
nos.» 
¡Que se dice pronto].,% • 
* * * 
Vn revistero teatral, hablando de unas 
tiples de cierto teatro, les echa en cara que 
no se saben el papel, y les dice que se 
equivocan. Y siguen tan frescas, como si 
tal cosa, porque *no sienten el pudor de 
la equivocación*. 
A ver si hacen como que se equivocan 
porque sienten pudor del otro, del bueno... 
* * * 
«Terminado el match, el público invadió 
el campo y agredió bárbaramente al árbi-
Además de la grandeza de España para!*1"0' Unióte (valenciano), que dió pruebas 
la modestia de ambos donantes al estam-
par sus nombres, me he creído en el deber 
de expresarles de modo oficial en las pá-
ginas de este Boletín la gratitud de la ^jal es una preciuLa figurita que se desliza 
Iglesia, y de consignar como voto y co-
mo profunda convicción un «¡Dios se lo 
pagará!» 
No queremos terminar sin agradecer a 
la Prensa la cooperación que viene pres-
tando a la reorjanizoción de la Acción Ca-
tólica, que está en plena actividad; y por 
lo que se refiere a este punto concreto de 
colaboración económica, el oportunísimo 
opúsculo del Secretariado en Zaragoza de 
la Asociación Católica Nacional de Propa-
gandistas titulada «Valor social del dine-
ro», que vimos antes en El NóUcAero. y al 
que deseamos la mayor "difusión posible: 
y la campaña de El Ideal Callenn, HVP pst '> 
logrando el resultado apetecido nara ol 
Congreso Nacional de la .Tuvontnd Católi-
ca Española. No queremos dejar do epnn-
tar también en este orden H «Impresión 
telegráfica» do los días 9, y 11 del actual, 
del mismo neriódico. y en general el anoyn 
y la pronagnnfla míe vionen haciendo El 
Tc^risan conatEi-.tos ncrod^dos en 
idria. Ctllo Toledo, 142 y 144. T.0 9G9 I I . 
el marqués de Valdccilla, cuya concesión 
se ha dignado otorgar el Monarca, con 
motivo de su fiesta onomástica, también 
fué sometida ayer al Soberano la propues-
ta del gran collar de Carlos I I I para el 
embajador de España en el Quirinal, con-
de de la Viñaza. 
Las prepuestas relativas a la comisión 
de la nueva orden del Mérito civil no se 
formularán al Rey basta que aparezca en 
la Gaceta el texto del reglamento y se ul-
timen lo= expedientes incoados. 
Los relativos a Trabajo afectan a cua-
tro funcionarios. 
bailando con una suavidad y finura de mo-1 
vimientos verdaderamente señoril. Interpre-
taron, el vals ion admirablemente, que el 
público les oblHgó a repetí ¡lo. 
tas sílfides, do Cliopín. cuya coreografía 
han hecho recordando la de los bailes ru-
sos, fué interpretada, muy finamchte, por j 
María y Africa Carvajal, Mimo Moreno Oso-
rio, Matilde Tacón, Caremn Moreno Osorio, 
Pilar y Lola Urquijo, Pilar Faltó, María 
r.rn jumca, María Mor enes. Muría Teresa 
Morcncs, María Rosa Vázquez, Matilde 
.lacón. Maria Melgarejo y María del Casti-
llo. Todas ellas evolucionaron con una 
maostría, como para dar una lección de ele-
gancia y distinción a la mayor ía de ar-
tislas profesionales. 
Terminó la fiesta con el C'a?7iflt;aí, de 
Schumann, por las mismas señoritas, a las 
que se unieron Gerardo Osorio, Santiago 
Urquijo y Josú Antonio Primo de Rivera. 
Una fiesta, en suma, que honra a nuestra 
La venta de estupefacientes 
E l fiscal del Tribunal Supremo ha d i r i -
gido a los fiscales de las Audiencias una 
circular en la que se ordena que se incoe 
sumario por circulación, venta o suminis-
tro de estupefacientes, como delito com-
prendido en el capítulo I I , t í tulo 5.0 del 
libro I I del Código penal. Una vez dictado 
auto de procesamiento o al solicitarlo, el 
fiscal pedirá la prisión del procesado, ins-
tando del Juzgado que ejercite sus faculta-
des para decretarla, aunque no este acre-
ditada la habitualidad del delincuente res-
pecto de estos delitos. 
El fiscal evacuará todos los traslados y 
formalizará los'recursos a la mayor bre-
vedad posible, sin esperar a apurar el ter-
mino que la ley conceda al efecto, y pro-
curará en la petición de pena tener siem-
I\re en cuenta la naturaleza del dolo en 
estos delitos y sus terribles consecuencias 
en r l orden moral, en el físico y en el 
social. 
Cierre de teatros, escuelas 
y "cines en Constantinoplaa 
S e e x t i e n d e l a e p i d e m i a de g r i p e 
COKSTANTINOPLA, 22. — L a epidemia 
de gripe se extiende en Constantinopla y 
sus arrabales, en donde existen varios mi -
hares de atacados. Las autoridades turcas 
anuncian el cierre de escuelas, teatros, 
reines» y otros lugares públicos. 
DEFUNCIONES EN INGLATERRA 
^ LONDRES, 22.—En el condado de Lon-
(res del Q ai ¡c- ÚC\ corriente se han rc-
Sistrado 137 fallecimientos causados por, la 
í ^ p e , o sea 63 más que la semana ante-
rior. 
En provii-.cirr. ha hnbido 12 defunciones 
•n Cardiff, JI cu Bcistpl, nueve en Mán-
chesíer y seis.en Liverpool, Birmingham, 
Bnnhton y MastingA. 
E L COLERA EN GALITZIA 
V Á R S O V I A , 22—Una epidemia ds có-
lern está causando estragos en la Gali tzia! 
oricr.mi. En un día se han registrado 40 ' 
defu.-.c ¡or.es. 
1 Finln Futuro. I5!?, D;rnATr. Diario ñr Ya. ¡ aristocracia, de envo seno han salido artis- . = = 
... .... -- t ^- T-, í O J — .1- V. .r„ . . . . . . . . . . . . . . . . _ Xñ--^ levrin y demás Pr?n=a católica do Esnañn. Perseveremos todos en la oración y en 
la labor, confiados en el éxito. 
f E. CARD., Arzobispo de Toledo.» 
L e g i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a 
Ha sido un verdadero éxito el que acaba 
de obtener la Legión Católica de Madrid 
con motivo de su úl t ima Asamblea gene 
ral, efectuada en su domicilio social, Gui-
llermo Roliand, número 2. Alrededor del 
núcleo iniciador de la obra se han agru 
pado tantos católicos que, a juzgar por la 
explosión de entusiasmo que reinó en la 
Asamblea, son de esperar grandes frutos de 
la nueva entidad. 
Constituyóse la Legión en secciones, im-
puestas por la variedad de obras que pre-
tende desarrollar, entre las cuales la de 
señoras, dirigida por la escritora doña Do-
lores de Gortázar, ha de ser seguramente 
vivo incentivo y acicate poderoso para la 
actividad de las demás. Los señores Mo-
rales y Tortajada pusieron de manifiesto 
el carácter seglar de la nueva organización 
que, sin pretender restaurar tiempos de 
cruzada ni realizar empeños anacrónicos, 
sólo persigue vivificar el Ideal católico 
infiltrándolo en todas las manifestaciones 
de la vida social, y cspecialraenfo entre el 
elemento obrero, cuya aproximación soli-
citan con organismos c instituciones cul-
turales y profesionales que se van a crear. 
Las secciones darán cuenta de sus tra-
bajos el jueves próximo. 
F u n e r a l p o r e l P a p a 
B e n e d i c t o X V 





admirables como Cristina de Ar 
Joaquín TURINA = . < 
M e j o r a l a t e m p e r a t u r a 
e n A l i c a n t e 
ALICANTE, 22.—Por la l ínea de Murcia a 
Denia llegó hoy la correspondencia de Ma- I 
drid y Prensa, que estaban detenidas desde | 
hacia tres días. 
La temperatura mejora notablemente. 
Hoy lució el bol espléndidamente, y el cic-
lo se mantuvo todo el día completamente 
despejado. 
La romunícaevón con Valeact^ 
VALENCIA, 22.—Ha quedado restablecida 
la comunicación ferroviaria'con Madrid. El 
primer tren que llegó hoy a Valencia fué el 
correo de Andalucía, que hizo su entrada 
en esta estación a las seis de la tarde. 
Esta tarde salieron ya como de ordinario 
el correo y el- expreso de Madrid. 
Hoy comienza a regir el 
bando de circulación 
A l recibir ayer a los periodistas, dijo el 
alcalde que el presidente de la Asociación 
Matritense de Caridad ba ofrecido en la úl-
tima sesión de la Junta municipal de Be-
neficencia que aquella entidad se hará car-
go de los niños de Yeserías. Para efectuar 
reparaciones en este asilo se dest inarán 
12.500 pesetas que produjeron las verbenas 
organizadas el verano pasado por la con-
desa de Ruidom?. 
Hoy comenzará a regir el nuevo bando 
sobre circulación. A este propósito dijo el 
conde de Vallcllano que Cspciaba del buen 
sentido del vecindario madri lcñn que nu 
las sr.ncioncs previs-
para los contraventores. El Aynntn 
. En la iglesia pontificia de San Miguel se preciso imponer las srr 
celebró ayer, a las once de la mañana , por • ^ ara j s c tiavcntorc5, 
disposición del señor Nuncio, un solemne 
funeral por el alma del Papa Be 
El acto fué presidido por el 
ocupaba el trono; en el présbite 
de la Epístola, estaban los Arzobispos ue (-jar cj prohierna. 
Valladolid y nurgor., el Patriarca de las . Dc in,6s de rqé l iñ t íu u i n ah-?¡ón que ol 
Indias y los Obispos de Tcuenfe. Siguenza, seg^ Mar;,tu Cl.cv5 vrr |ia'áíld& (líns cn 
Vitoria, Ciudad Real y Salamanca. 
Asistieron todo el Tribunal de la Roía, el 
Vicario general del Obispado, el embajador 
de Italia con personal de la Embajada, el 
capellán del Nuncio, don Antonio. Gómez: 
numerosos sacerdotes y religiosos y muchas 
personas máe, que Ilotiaban el templo. 
En la misa ofició el rector de la Ponti-
e s 
Tientsin o 
G o l f o 
de 
SHANTUNG ^ • 
M0NJA3 
NanK' 
I ! U K A N" 
C a n t ó n 
G r á f i c o de l a s m i s i o n e s e s p a ñ o l a s en C h i n a 
Un- Obispado con 17 an ivnguei se ín j i p0nCi. n c i 5  Kir . , ffiffi ¡ S ^ L ^ .PrüV11flc,a ^ , £ > «^i-uui.spauo con 17 padres. Para esta pro- sámente dcsde'éi m l ^ r X ^ r ' " ^ 
añana , por ta3 nt . , avcntoI .C3 . l u a- o E F ' L n ^ v , ^ W fllero,1 a t i n a d o s hace poco L i e E i S Í S ^ " 1 1 ' 
un solemne rolc¿g de paicncia, en r U í a del buen re- I S ¿ nñ .v ." r i n . f ^ Si VlCari0 <le Bérrfc (Vlzcayá). g l crecidoi n ! n[ , l 0 ^ 
lenedicto X X tad, ()UC han da(la en Madrid lns normns | S ^ ^ ^ ^ f 1 ^ , T 28 H ^ " " " / 0 9 - T i o n c n «» vi.arialo apootóli-1 jntc'-rinnnlr V\ í ^ f r / 
Nuncio, que ¡ (le ha pedido a nuc¿tru Con- i d !•-* h U " ,C,,a C.,l?í,aí cl W ^ I ^ XVM'™ ^ ^ ^ ó ü á l . Él Vicar'o í UmP,r la "^egac^on.-E. D. 
teño, al lado I fejo ^ env;e „, 5eñor Abarca oara C2tu. i ̂  » S & ' n v T 1 " * * ^ ^ T V ! ^ ' V'V' l i ' A ! : - ' ^ ^ . i r d . rrside en ^ - ^ ^ ^ w w v v W y 
rzobispos de f1i. 't n r n h i P n v n 1 V ? ' 1 : ^ .,Jbn n!Cd-s- españoles. Ln Chaiígteh.vHeoleirtcníeníe s « i n n . ^ . ^ . w. AAaaaAn D l A n p t r A C A« 
de una gran imparcialidad y competencia. 
El árbitro resultó con un brazo roto y ma-
gullamiento grave.» 
¡Digo, eh] Si llega a ser parcial y poco 
enterado, se lo comen. 
Pero hay más ¡ 
«Ha salido para Barcelona el árbitro Vi-
lalta que actuó en el partido Gimnástico-
Castellón y que fué agredido soezmente por 
un pequeño grupo de espectadores.» 
Esto del fútbol va siendo más grave que 
un conflicto entre naciones. 
¡ Qué más quisiera el árbitro del Stadium 
que la suerte del árbitro internacional] 
A éste, lo peor que le puede ocurrir es 
que no le hagan caso... 
En el campo de fútbol, al balón le dan 
de punteras 20. 
A l árbitro le chutan 20.000... 
IAntes moro] 
* * * 
De una nota oficiosa: 
«•Observado cierto desinterés para el es-
tudio en bastantes alumnos del Bachille-
rato universitario, motivado, sin duda, por 
la supresión de los exámenes por asigna-
turas a fin de curso, que antes los estimu-
laba a la aplicación, el Claustro de pro-
fesores, preocupado por este estado de 
ánimo...» 
C¿aro. Ha confundido el desinterés con 
la falta de interés. Cuando uno se preocu-
pa, ya se sabe... 
* * * 
«Méjico.—El presidente Calles ha contes-
tado a la nota del Episcopado mejicano di-
ciendo que cesará en la persecución con-
tra los católicos en el momento en que 
estos se separen de los revolucionarios.» 
Pero, vamos a ver : ¿no «.habíamos* que-
dado en que no existía semejante persecu-
ción"! 
Y eso de la separación, ¿cómo había de 
ser? Porque si el Gobierno mejicano se 
aviene a que se cante el Tedéum por el 
restablecimiento del orden, ya está... 
\Más sencillo].. . 
De todos modos, que conste, por decla-
ración oficial, que los católicos están per-
seguidos en Méjico, que era lo que nos 
proponíamos demostrar. 
VIESMO 
V i o l e n t o s t e m p o r a l e s e n 
I t a l i a m e r i d i o n a l 
E n R u m a n i a y Y u g o e s l a v i a n i e v a 
i n t e n s a m e n t e 
PARIS. 22.—Los despachos que se recl-
j "ben de diversas ciudades de ' Europa seña-
" lan un recrudecimiento general del mal 
tiempo, con temporales de nieve, agua y 
granizo. 
En I tal ia meridional los temporales han 
producido numerosos derrumbamientos, 
causando daños en carreteras ,y líneas fé-
rreas e interrumpiendo la comunicación en. 
diversos puntos. 
En la provincia de Pesare, y a consecuen-
cia de un desprendimiento de tierras, han 
quedado sepultadas dos casas, resultando 
tres muertos y cinco' heridos. 
EN LOS BALCANES 
ÑAUEN, 22.—Ha vuelto el mal tiempo 
en la Europa central y los Balcanes. De 
Rumania comunican por radio, pues las del 
más comunicaciones ferroviarias y telegrá-
ficas están interrumpidas, que nieva inten-
samente desde el 'miércoles. Lo mismo ocu-
rre en Servia. El Danubio y otros ríos es-
preciso 
unas palabras del p lca ' dc , r.Aa'.'.ió éste que; 
la Compnñí i Telefónica h;; o í r e d d o qiiltar 
las torre-, de c.-.blcr, a-'-rcos, (|ue tanta di(i-
cultan cl tráfico. La primera que desapa-
recerá, será la de la Red de San Luis. 
Por úllimn, manife.-tó cl conde de Vallc-
llano que se estudia r l rn' do de aricndar 
los llamados baños del Niágara para los 
Ccia. Monseñor Tcdcschim cantó después el i niños de las escuelas municipales, en tanto 
rcfponso. cj A3'untamicnto no los tenga propios. 
Anioy otro Vicario aposttJico, padre Ma-
nuel Prat, con nr-¡.UIITOS; seminario, 
cuatro orfelinatos, (¿s ^iiz.:?* trabajan 
17 iloininicas. 
Eiiuing es d (PTCM vicariato cuyo Nica 
no es el padre Teodoro Salvador. Es la 
cr-i&tmrrdád thÜs antigua, auinue el Vica-
haifgteh. Hocientcqíeitíé se inauguró el se-
minario y las madres agatinas se encaF-
garun del orfano.rotiu. En Cban-teb tie-
nen los cgjstlnoa una Imprcma,-donde se 
publicm UbrOa en chino y espáüql. En to-
da la mis.ón hay S] cauel.-is de primera 
envcñanza y cuatro da segunda. En tota' 
nato es de fundación •.•ecicute. Mucbos I > Ü C - ; ^ ; S ^ ! ^ ^ i ^ ^ 'Ios ^ 
D os son católicos en su totalidad. I.a po- t á p M c M ^ . . — T o d a v í a ésfih IKH^IL 1 ' 
Waeion ,1o toda la provincia tendrá unos en la instalación; ¿ * í S ^ f f l o ^ 
nullones de hab];anícs; la capital, mi- L i ó n o s que 1x1 ;. na ian at 
l30ÍÍflS ? DfiM S DE ZAHAR 
fú-JtíKi} F L O R E S Y Pif .Ar.TTA * . PLANTAS 
R U B I O . - C O N C - P C I O ^ JfERONIMA, 3 
Nuestro ministro presenta sus 
credenciales en Estocolmo 
llón y medio. También hay en china íran antes a los alemanes. 1 b: c al 
ESTOCOLMO, 22. — E l Rey ha recibido 
cóta mañana con cl ceremonial de costum-
nuevo ministro de España cn esta 
Jcsuuat.-Tiencn la provincia de Arilnvei.' tablccidos" e r m ' p r o ^ i n c i a ' ^ S h P n ' l i 5 CS' Scñ0r L6pcz L 6 r i ^ ' i * * * entrego 
CÍU UL snensi. al Soberano sus cartas credenciales. 
r Domingo 23 de enero de 1927 (4) HIL O E l S A T E MADRID.—Aflo XVII.—Nüm. 5.46Í 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 1 N u e v o m e r c a d o d e a b a s t o s e n B a r c e l o n a 
«La s i t u a c i ó n de las casadas j ó v e n e s , 
y a u n de las ' t o d a v í a » no viejas, escribe 
una lectora que f i r m a con las in ic ia les 
- M . A. de R.», resulta a menudo u n poco 
d i f íc i l , hoy d í a , cuando esas casadas ha-
cen v i d a de sociedad, f recuentando tea-
tros, cines, reuniones , salones de té , e t cé -
tera, e t c é t e r a . Desde luego, me ref ie ro a 
las, casadas que no se d i v i e r t e n como las 
solteras o m á s , sino a las serias y for-
males. Pero ocurre que l a o s a d í a de los 
hombres es tan desenfrenada y la to leran-
cia t an general , precisamente entre l a gen-
te «bien», que const i tuye u n serio proble-
ma p a r a cua lqu ie r esposa c r i s t i ana ev i t a r 
el ser objeto de galanteos, m á s o menos 
embozados, y de « a s i d u i d a d e s » m á s o 
menos s igni f ica t ivas . . . Y somos muchas , 
m u c h l s i m i s , las que nos vemos, respecto 
de eso, en trances desagradables, obl iga-
das po r u n lado a v i v i r esa v i d a de socie-
dad, y no sabiendo por otro esti lo de q u é 
medio va lemos n i q u é hacer en de te rmi-
nadas ocasiones, verdaderamente d i f í c i l e s 
y de l a í n d o l e que v i á s a r r i b a dejo apun-
tado. Una ac t i t ud seca y d u r a e s t á r e ñ i -
da con la cos tumbre : equivale a «dar u n a 
no ta» que se comenta y se r i d i c u l i z a . U n 
gesto nada m á s que « d i s t a n c i a d o r * no bas-
ta en ocasiones. ¿ Q u é hacer, pues, s e ñ o r 
Teddy, pa ra evadirse de ciertas molestas 
impor tun idades , m u y admi t idas hoy y 
aceptadas como l a cosa 7nás n a t u r a l , pero 
que a algunas no nos parece que se deben 
aceptar la 
Hcconocemos que en algunos casos ta-
les ' i m p o r t u n i d a d e s » obedecen exclus iva-
mente a l a audacia poco caballeresca de 
algunos, que sólo son caballeros por el 
' s a s t r é y el ape l l ido . Pero esos casos hay 
que reconocer sinceramente que son po-
cos y excepcionales. L o genera l es que 
esas o s a d í a s tengan u n pun to de p a r t i d a 
y las provoque u n m o t i v o : t a l vez i luso-
r io , t a l vez u n e r ro r de i n t e r p r e t a c i ó n , 
pero u n mot ivo , a l f i n . 
Y esto ú l t i m o , no só lo u n m o t i v o , s ino 
hasta la sombra de él, es lo que toda ca-
sada, c r i s t i ana y con decoro, debe evi ta r . 
i D e q u é m a n e r a ! I n s p i r a n d o s iempre, y 
r n todas las ocasiones y c i rcunstancias , 
su conducta, en su p r o p i a d i g n i d a d y ho-
nes t idad ; es decir , lejos de toda coquete-
r í a o... que pueda pa r ecc r l o ; lejos de toda 
ligereza, en palabras y act i tudes, en m i -
radas y- en gestos; y con doble m o t i v o , 
lejos de todo f l i r t . .Vo caben dis t ingos , para 
j u s t i f i c a r en este terreno concesiones; n i 
s iquiera l a i ngenu idad y la inocencia , pues-
to que u n a mu je r casada, y precisamente 
por serlo, a d i v i n a m á s p ron to y s in equi-
vocarse nunca , los sent imientos que ins-
p i ra . . . 
¿ C u á l s e r á entonces la conducta que ha 
de seguir , s i ese sen t imiento que ha ins-
p i rado no es l l c i t o l Ante todo, no a f ron ta r 
j a m á s , p o r fuerte y segura de s i m i s m a 
que se crea, el pe l ig ro , s ino a le ja r lo a todo 
trance y a todo trance h u i r de é l : h u i r 
de él desde el p r i m e r momento , inc luso 
antes de que el pe l ig ro se concrete y de-
f ina , y subrayando su honest idad, su com-
postura y su seriedad. \ O h \ , pero es que 
la p rudenc ia y la cautela pueden ev i t a r 
que ese pe l ig ro asome, y ev i t a r lo es lo 
que conviene. 
Nada, por ejemplo, de amigos , m u y a m i -
gos, a los cuales h a g á i s confidencias re-
lacionadas con vuestra v i d a í n t i m a . S I no 
sois felices, s i os s e n t í s he r ido e l c o r a z ó n 
por el- desencanto o por las penas, no 
b u s q u é i s nunca en amistades varoni les con-
suelos que f á c i l m e n t e se t r a n s f o r m a n en 
r o m á n t i c a s l igaduras . . . Buscad esos con-
suelos en una a m i g a verdadera , en vuestro 
confesor, en vues t ra fe, en el c a r i ñ o a vues-
tros h i jos , s í - l o s tuviere is . Sobre iodo, no 
deis nunca pretexto para que la h o m b r u n a 
audacia se manif ies te , pa ra que vuestros 
actos, a u n los m á s pueri les y sencil los, 
puedan ser interpretados como c o q u e t e r í a s 
alentadoras. . . D i g n i d a d , seriedad, recato y 
honest idad siejnpre, en todos los momen-
tos, en todas las ocasiones, lo c u a l no ex-
cluye l á a l e g r í a afable la n a t u r a l i d a d per-
fecta y el m u n d a n i s m o m á s exquis i to y 
atrayentc . 
Ese « p r o b l e m a » que se p lan tea nuestra 
lectora só lo lo es hasta cierto pun to . Verdad 
que existe u n a to le ranc ia social , es t imada 
incluso como detalle de buen tono pa ra los 
a t revimientos v a r o r ü l e s m á s osados y cí 
nicos. Verdad que l a g a l a n t e r í a ha pe rd i -
do en g ran par le su rango del icado y ca-
balleresco, para convert i rse en una cosa 
grosera y a veces b ru t a l , p o r lo c í n i c a . 
A b u n d a n mucho , desgraciadamente, los 
hombres que a lardean de d i s t ingu idos y 
de «bien», cuyo lenguaje y cuyos modales, 
cuando hab lan con s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s son 
mds propios de chulos o de « a p a c h e s » , 
que de caballeros dignos de este nombre . 
Exac to , e x a c t í s i m o tedo lo que antecede. 
P*ro.... t ú m b i é n es c ier to , que muchas m u -
jeres r í e n y celebran tales audacias e i n -
solencias, asegurando que .esos hombres 
*un poco c a n a l l i t a s » (síc) r e su l t an *7nuy 
d i v e r t i d o s » (s íc) . 
Y, i c laro \, a lo mejor , t a m b i é n eso lo 
dicen o... lo piensan, a l menos, a lgunas 
que d e s p u é s se quejan y protestan, cuan-
do surge el « p r o b l e m a » a que alude M . A. 
de R.» 
Y no hay derecho. 
E l Amigo T E D D Y 
L o s i n d u l t o s d e h o y 
Sota o f i c i o s a . ~ « E m r e los indultos acor-
dados por su majestad para el día de su 
santo, figura, en primer término, un de-
creto que comprende a desertores, y a él po-
drán acogerte éstos, sin más condición que 
la de servir el tiempo que lo hicieron los 
de su reemplazo, sin n ingún recargo y en 
las mismas circunstancias que aquéllos. Se 
extenderá a varios millares de hombres jó-
venes, que en su mayor parte constituyen 
núcleos que viven hoy en el Mediodía de 
Francia, a quienes los llamamientos en-
contraron fuera de España, y sin este in-
dulto se verían imposibilitados de regre-
sar a ella. 
Otro, beneficia a la peinadora Victoria 
Fernández, la mujer de tierno instinto ma-
ternal, que por prescripciones literales de 
la ley, fué, hace ^ocos días, condenada a 
grave pena, y que hoy, la clemencia real, 
actuando de voz y sentimientos públicos, 
perdona totalmente, demostrándose, una 
vez más , que para llegar al corazón del 
poder no se precisa de instituciones espe-
ciales, sino atención y sensibilidad para 
recoger los latidos de la opinión. 
Un tercer acuerdo de indulto, que tem 
dril expresión en la Gaceta tan pronto ro-
mo se le pueda dar forma, ha sido apro 
hado por su majestad. Se refiere a los con-
denados por delitos de contrabando, rea-
lizados en la forma de haber practicado 
plantaciones clandestinas de tabaco. Esta-
blecido un régimen legal para ir implan-
tando progresivamente el tui t ivo de esta 
planta en Esparta, parece justificada la 
clemencia en los que acaso por desconoci-
miento vulneraron las leyes que rigen en 
eóta materia. 
Como puede observarse, su majestad ha 
querido aprovechar la ocasión de su fiesta 
onomástica ejercitando, con la máxima am-
plitud, la regia prerrogativa en favor de 
sectores humildes, eii quienes acaso fué 
la ignorancia causa de la delincuencia, 
por lo que corrigiendo aquélla y exaltan-
L a T u n a v a l l i s o l e t a n a p o s t u l a a b e n e f i c i o de l P a t r o n a t o U n i v e r s i t a r i o . 
U n a f á b r i c a de o r u j o d e s t r u i d a p o r e l f u e g o en T a r a z o n a . C o o p e r a t i v a de 
c r é d i t o p a r a n a r a n j e r o s en C a s t e l l ó n . E l " g o r d o " d e a y e r r e p a r t i d o e n t r e 
l o s v e r d u l e r a s d e S a l a m a n c a 
nm. 
(i [NJ F" O F2 CVl A . C I O l\i D E 
N u e v o m e r c a d o en B a r c e l o n a 
BARCELONA, 22.—Esta mañana , en d e x-
preso de Madrid, ha regresado a Barcelo-
na el conde de Figols, vicepresidente de la 
Diputación provincial. 
—Terminadas totalmente las ( i r a s del 
nuevo mercado de Galvany, se ha ci lebra-
do hoy la subasta de los puestos de venta 
del mismo, quedando así realizada com-
pletamente por el alcalde, barón de Viver, 
esta importante mejora que se comenzó en 
el año 1904. 
R R O V I IM C I A S ) 
U n a i e s t a s u s p e n d i d a p o r l a g r i p e 
GRANADA, 22.—En el pueblo de Almuñe-
car se ha suspendido el acto de bendición 
y entrega de la bandera del Somatén, que 
iba a celebrarse mañana , por haberlo así 
pedftlo los somatenes de Motri l , que h'ábían 
de asistir a dicha fiesta, y que no pueden 
hacerlo por estar la mayor ía de ellos ata-
cados por la gripe. 
M u c h a s v e r d u l e r a s s a l m a n t i n a s , p a r t í -
c i p e s de l « g o r d o » 
SALAMANCA, 22.—Del número premiado 
con el premio mayor en el sorteo de hoy, 
se vendieron las tres series en la Adminis-
tración número 2, de la que es propieta-
rio, don Rafael Brizuela. Hasta ahora se 
sabe que llevan décimos o participaciones, 
don Fausto Oria, comerciante; don Juan 
Muñoz, viajante de la Casa Atlántida y To-
ribio López, camarero. Esta misma m a ñ a n a 
se vendieron numerosos décimos del billete 
premiado en participaciones de una pese-
ta, la mayor ía de las cuales fueron adqui-
ridas por las verduleras del mercado, entre 
las que se desarrollaron las consiguientes 
escena de alegría, cuando tuvieron noti-
cia de que el número había sido agracia-
do con el «gordo». 
L o s a l o j a m i e n t o s p a r a la E x p o s i c i ó n 
SEVILLA, 22.—El Ayuntamiento ha anun 
ciado un concurso para optar a las pri-
mas de construcción de edificios destina-
dos a hoteles durante la Exposición, pu-
diéndose dedicar a viviendas. Se dividen 
los edificios en cuatro categorías, dándose 
por habitación primas de 800, 600, 400 y 
200 pesetas. Las construcciones deberán es-
estar terminadas el 12 do octubi'te de 1928. 
—La Compañía de Madrid a Zaragoza y 
a Alicante ha comunicado al gobernador 
que no admite mercancías para Sevilla y 
pueblos inmediatos, pues hay acumulados 
en los muelles de esta estación más de 
200 vagones, pendientes de ser descarga-
das las mercancías que los ocupan. 
—Dicen dé Marchena que cuando regre-
saba del campo Antonio Bascó conducien-
do varias caballerías, una de éstas dió 
una coz a la niña, do seis años, Amparo 
Jiménez, matándola. 
C o o p e r a t i v a d e c r é d i t o p a r a n a r o n j e r o s 
VALENCIA, 22—La Federación de Sindica-
tos Católicos de Castellón ha ofrecido su 
cooperación a la Federación Sindical de 
Cultivadores de Naranja para la creación 
do una Cooperativa de crédito en favor de 
los naranjeros. 
E l g o b e r n a d o r de V a l e n c i a 
VALENCIA, 22—Por la línea del Central 
de Aragón llegó hoy do Madrid el goberna-
dor civil , al que se ha tributado un gran 
recibimiento, con ocasión del éxito que aca-
ba de obtener en el conflicto político muni-
cipal, y que ha motivado la dimisión del 
alcalde y renovación total del Ayuntamiento. 
—Ha fallecido el canónigo arcipreste de 
esta Catedral don Mariano Herrera, que 
fué catedrático del Seminario de Tortosa, 
canónigo de Albarracín, abad de la Cole-
giata de San Ildefonso de la Granja y, por 
último, canónigo de esta Metropolitana. Su 
muerto ha sido muy sentida, pues gozaba 
de múchas y generales simpatías. 
H o m e n a j e a l d o c t o r B e c a r e s 
VALLADOLID, 22.—En el salón de confe-
rencias del Instituto Provincial de Higic-
nese ha verificado el acto de descubrir el 
retrato del doctor Francisco Becares, pri-
me- director de dicho organismo y funda-
dor de la brigada sanitaria provincial, con 
motivo de su nombramiento para el cargo 
de inspector general de Sanidad interior. 
Presidió el acto el gobernador civi l , al que 
a r o m p a ñ i b a n el homenajeado, rector de In 
Universidad, representante del capitán ge-
neral, presidente de la Diputación, alcalde, 
presidente d.^l Colegio de Médicos, Arz-
obispo y los inspectores provinciales de 
Sanidad. Asistieron también numerosos 
médicos de Valladolid y su provincia. 
El gobernador, en nombre del Gobierno, 
se asoció al homenaje y enalteció los mé-
ritos profesionales del doctor Becares, des-
cubriendo seguidamente su retrato, en me-
dio de una gran ovación. Después habla-
ron don Ramón Valverde, director acciden-
tal del Instituto provincial de Higiene, don 
Blas Sierra, vicepresidente de la Diputa-
ción y don Honorato Vidal, inspector de 
Sanidad de Segovia, encomiendo todos la 
importancia de la labor realizada por elo 
homenajeado en la organización de los 
servicios sanitarios de la provincia. 
El doctor Bécares agradeció efusivamen-
te el homenaje. 
Después se celebró un banquete en su 
honor, concurriendo más de 200 comensa-
les. En nombre de los médicos de la pro-
vincia ofreció el agasajo el doctor Del Va-
lle. El doctor Sierra propuso que se pidie-
ra al Gobierno la concesión de la medalla 
del Trabajo para el doctor Bécares. La pro-
puesta fué acordada por aclamación. 
A b e n e f i c i o d e l P a t r o n a t o U n i v e r s i t a r i o 
ZAMORA, 22—Ocupando varios automó-
viles, ha llegado esta tarde la Tuna de la 
UniversVlad de Valladolid, a la que se ha 
tributado un cariñosísimo recibimiento. 
A las diez de la noche dió en el teatro 
un concierto a beneficio del Patronato Uni-
versitario. La fiesta resultó bri l lantísima. 
Después los escolares obsequiaron con sé-
renatas a varias distinguidas señoritas de 
la localidad. 
Regresarán a Valladolid el lunes. 
I n c e n d i o e n u n a f á b r i c a d e o r u j o 
ZARAGOZA, 22.—Cornunican de Tarazona 
que a consecuencia de la explosión de una 
caldera se produjo un incendio en la fá-
brica de aceite de orujo de Eleuterio Her-
nández, destruyendo las llamas todo el 
edificio con las existencias que en el mis-
mo se almacenaban. 
No ocurrieron desgracias personales. Las 
pérdidas son de gran consideración. 
—Dicen de Calatayud que el tren correo 
de Madrid descarriló h o y en aquella esta-
ción, saliendo fuera de la vía cuatro va-
gones y la ambulancia postal. Afortunada-
mente/no hubo que lamentar sino el retra-
so consiguiente. 
M a r x s e e n c a r g a d e 
f o r m a r G o b i e r n o 
Un manifiesto del Centro fijando 
el programa del ministerio 
C o n f e r e n c i a d e H i n o j o s a e n l a A . d e J u r i s p r u d e n c i a 
¿ £ L 
« E l E s t a d o d e b e r e f o r z a r s u s m e d i o s p a r a la t u t e l a d e la m o r a l p ú b l i c a » . 
E l m a r q u é s de V i l l a l c á z a r d i s e r t a e n e l Inst i tuto d e I n g e n i e r o s C i v i l e s 
s o b r e la a g r i c u l t u r a en C a l i f o r n i a 
DE 
ÑAUEN, 22.—El canciller Marx ha acep-
tado el encargo de formar Gobierno, siem-
pre que el programa del futuro Gabi 
nunden por pesadas-
las buenas quedan a 
L a c o n f e r e n c i a d e H i n o j o s a l e í d a i s a - Las Ilialas 56 
p o r L 6 p e z N ü f l e z ^ J t ^ " " 
El público que ayer asistió en la Acá- El agua corre y asi aquéllas entran Pn 
pie qu« ex ^ u B . a i u a xmuru uaoi- (loml 1 de jurispri lde„cia a la tercera con-1 tres compartimentos distintos; las de a m 
N.ET° J L C 0 1 me ^ Publ,cdd0 ayer P01" ferencia social, se encontró con la sor- bu y abajo van paru labricar merme l¿ 
presa de que el magistrado don Juan Hí-¡ ̂ as o ácidos; las de enmedio pasan a 
nojosa no pudo dar su conferencia por- ¡ un secadero; de allí a un clasiíicador poi-
que horas antes—a las once de la ma- tamaños, y, pur uliiiuo, se embalan en 
ñ a ñ a - h a b í a recibido un telegrama en «1' papeles que llevan ia marca única de la 
que le daban cuenta del fallecimiento de' Cooperativa general de les naranjerus, y 
su mudie en Zaragoza. i <'Jmo nota lntcrá?ahlt) de prui.aganda, dos 
Don Scverinu Aznar—con el que ucupa-1 fórmulas de cocina de platos hechos a 
han la presidencia el señor López Núfiex! base de naranja, limón u otro agrio. Se 
y el magistrado del Supremo sefior Bal- j transportan en vagones frigorifleos. La na-
bontin—ai dar cuenta de la triste nueva, 'ai i ja del árbol al vagón larda tres hora 
el centro 
Empezará sus gestiones por los partidos 
medios, y sólo cuando haya llegado a un 
acuerdo con éstos negociará con los na-
cionalistas. Se cree que también se dir i -
girá a los socialistas, aunque la coopera-
¡ ción de éstos con la derecha es impro-
bable. Sin embargo, el Comité director del 
partiao socialista lia publicado una nota 
aprobando el manifiesto del centro. 
En los círculos nacionalistas se comen-
ta la alarma que muestra la Prensa fran-
cesa ante un Gobierno de derechas, re-
CordandQ que lo mismo ocurrió cuando 
Hindenburg fué elegido presidente del Im-
perio, y los hechos han demostrado que 
los iccelos eran infundados. 
A propósito de esto los periódicos ha-
cen resaltar el comentario de L 'E re Nou-
velle , que dice que si el futuro Gobierno 
del Relch contiene nacionalistas no debe 
olvidarse que también el actual ministerio 
francés encierra un conde de Weslarp en . ^ m . - . , n^l incremento adounido por la inmora-la persona de Marín, y que esto no puede UA^A i ^ ^ « « i , , , , , w i , J x lldad, que los tien pos nue han de vivir hacer nada contra la política de Locarno i nil-st' , i . - ¡ ^ " ? 1^1 i í 
V Thnirv rtiañ tomWAn 1,. M i l Á U - , 1 . nUCStr(JS blJOS bCran. desde CStC pilUtO de 
vista, bastante mejores que éstos; me fun-
do para afirmarlo en la intensificación de 
vida religiosa a que asistimos, obra en 
gran parte do la Comunión frecuente en-
en sentidas palabras, pidió a los oyente» 
una oración por el alma de la finada. 
El trábajo preparado por el seíior Hino-
josa fué" leído por el señor López Núñez. 
A pesar del espectáculo poco ediílcante 
desde el punto de vista moral que nos 
ofrece la sociedad—empieza diciendo—no 
soy de los que creen que cualquier tiem-
po pasado fué mejor. Tampoco soy de 
l̂ a distancia al centro de Lonsumo—¡como 
de Cádiz a Moscú!—se hace en trenes ex-
presos fruteros, que tardan siete días. 
Expone después el marqués de Vilial-
cazar cómo el fruto de moda es la «to-
ronja» Q «pomelo». En España las había ; 
baste recordar las alusiones clásicas y po-
pulares al «toronjil». Hoy. nadie sabe aquí 
cómo se come la toronja. 
y de o y. C tan a bié la opinión de 
Le Gaulois, que hace notar que con Hin-
denburg en la presidencia se ha llegado 
al acuerdo francoalemán, mientras con el 
socialista Ebert todo fueron disensiones. 
EL MANIFIESTO DEL CENTRO 
BERLIN, 21.—El grapo parlamentario cen-
trista ha hecho público un manifiesto, en 
el cual expresa su fidelidad absoluta a la 
Constitución de la república alemana y a 
sus símbolos representativos. 
Añade que la Reichswehr fprma parte de 
la república alemana, y que, por lo tanto, 
solamente a ella debe servir, y no a nin-
gún partido político. 
Ocupándose luego de la política exterior 
—y tras de hacer resaltar su cualidad de 
miembro de la Sociedad de Naciones—'se-
ña la el espíritu .de fidelidad de Alemania 
a los Tratados de Londres, Ginebra y Lo-
carno, que representan la condición esen-
cial de una política exterior, cuya labor 
más próx ima debe ser el desarrollo de la 
«entente» francoalemana, realizable sola-
¡ mente si ambos países trabajan animados 
de un espíritu de solidaridad europea. 
Por último, el manifiesto insiste acerca 
de la necesidad de una pronta y definiti-
va evacuación de Rsnania. 
Al aprobar por unanimidad este docu-
mento, el grupo centrista autoriza a Marx 
para comenzar sus negociaciones, de con-
formidad con el llamamiento que le ha si-
do hecho por el presidente del Imperio, ma-
riscal Hindenburg. 
A y e r f u é s e n t e n c i a d o e l 
p r o c e s o M a c i á 
Todos los acusados condenados 
por tenencia de armas 
M a c i á y G a r i b a l d i , d o s m e s e s d e 
p r i s i ó n , y l o s d e m á s u n o 
—o — 
PARIS, 22.—El coronel Macla lia sido 
condenado a dos meses de prisión y 117 
francos de multa, Garibaldi a dos meses 
y 50 francos de multa y los demás procesa-
dos a un mes y 50 francos de multa. Los 
procesados pagarán las costas, y las ar-
mas recogidas ^ r á n confiscadas. No se les 
conceden los beneficios de la condena con-
dicional, pero como todos han cumplido 
su pena en prisión preventiva, quedan en 
libertad. 
L a sala estaba atestada de público. 
Garibaldi entró en ella poco después que 
los procesados catalanes. 
Un incidente 
Hace uso de la palabra primeramente 
la defensa de Garibaldi, diciendo que la 
detención de éste fué arbitraria y que al-
gunas de las piezas del atestado y las 
actas redactadas cu la Seguridad general 
son, en parte, irregulares. Solicita que, en 
su consecuencia, sean desglosadas del ates-
tado y anuladas. 
Sin oponerse a ello, el defensor de Ma-
c i ^ «maitre» Torre.s, estima que Garibaldi 
' trata de ampararse tras un art ículo del 
' Código de Instrucción. 
Garibaldi dice que no trata de eludir su 
responsabilidad, pero protesta contra las 
actas falsas. 
Se acuerda que este incidente 5ea juzga-
do al final de la vista. < 
L a acusación 
Luego hace uso de la palabra el susti-
tuto del procurador de la República, Gau-
del, el cual deja al Tribunal el ciuda-
do de juzgar las relaciones entre Maciá y 
los demá# procesados, pero pide que todos 
sean condenados por tenencia ¡lícita de 
arm^s. 
Refiriéndose a Maciá/ el orador dice que 
ama a Francia; pero que no pensó en las 
consecuencias y dificultades que acarrear ía 
a este país la aventura en que se había 
comprometido. 
Tratando después de Garibaldi. tras de 
recordar la hermosa conducta que obser-
vó en Argona durante la guerra, precisa 
que el papel que juega en este' asunto es 
alLín turbio y el delito de imcni ia de ar-
mas (Je qtjíe s.- le acusa eá iinie.Liabio. Vol-
viéndose a Garibaldi; ( l ú e . «Na e's posí-
ble que vuestra confesión os haya sido 
arrancada por la fuerza o por el temor. 
Detestéis preferir la muerte, antes que re-
conocer esa felonía si vmladcramenU' no 
erais culpable.» 
Termina su discui .-n s o l k liando del Tr i -
bunal que dicte una sentencia prudente, pe-
ro, al mismo tiempo, enéf.qica. 
Los defensores 
Después de hablar los letrados Thaon, 
defensor de Rissoll y Zcvacs, Gabriel Cot 
y boewel, que representaban a los conju-
rados catalanes, fué runcodida la palabra 
a miñiic Turre-, defensor del sertor MacUL 
Empezó trazamin a gr'ani|ps ¡fasgta la 
íigura dtd es coroné! Maciá. «A e-ia ligura» 
iipiiso el letrailn lá KiccToti Garibaldi, 
pronunciando comía éste fiases de gran 
.•^'vendad. Después aconseja al Tribunal 
E l M a d r i d v e n c e a l R a c i n g 
E s t a t a r d e A t h l e t i c - G i m n á s t i c a 
—o— 
• R E A L MADRID F . C 8 tantos. 
• (Uribe) 
Racing Club ,. ü — 
Temíamos que el Racing no volviera a 
desarrollar el juego que demostró contra 
el Atlhetic, y lo lamentable es que así re-
sulto el partido. Lamentable, porque en 
términos• generales fué un encuenlro flo-
jo ; ! tuvieron poca cohesión medios y de-
lanteros racingistas, y además desacerta-
dos en las pocas oportunidades para mar-
ear; apenas pasaron'de los medios. 
En los comienzos de los tiempos, jugaron 
con codicia. A los cinco minutos de empezar, 
se malogró un tanto, por tina asombrosa 
oportunidad de Bengnria; Calvo había pa-
sado ya a Martínez, que salió de su mar-
co, y en el momento de empujar el balfm. 
se interpuso el pie del otro jugador. 
Al cuarto de hora marcó él Madrid, a 
raíz de un r o r n c r rechazado débilmente 
por el guardameta, precisamente hacia la 
| misma cabeza de Uribe. 
A l finalizar se entusiasmó un poco el 
Racing y hubo unos cinco minutos de 
¡buen juego. Los madri leños tuvieron un 
ataque fulminante que por poco les vale 
otro tanto. 
El segundo tiempo es parecido al pri-
mero, en la fisonomía general, acentuán-
dose, desde luego, la superioridad de los 
madrileños. Estos empezaron algo descon-
certados, pero pronto, el segundo laido 
Ies tranquilizó, lo contrario, claro está, 
por parte de los racingistas, que ya desde 
aquel momento actuaron cada vez peor. 
Rl segundo goal fué también un remate 
de cabeza del mismo jugador. El ú l t ima 
cuarto de hora ha sido compleíatnenle del 
Madrid, que muy. bien pudo marcar al-
gún tanto más . 
Arbitro, señor Vilaltá. Equipos; 
7?. M . F. C—Martínez, Benguria—* Que-
.sada, Ordóñez—L. Peña—* J. M. Peña , Mu-
naí;orri—Moraleda—f,. Uribe — F. Pérez— 
* Del Campo. 
R. C—Martínez I I , Castilla—Llórenle, 
Moreno—Reverter—Ateca, Gonzab i—Valde-
rrama—Calvo—F. Ortiz--Fuertes. 
PROGRAMA D E L D I A 
Concurso da «skis».—Carrera di- íondü en el 
Puerto de Navacerrada. A las diez y media. 
—Prueba de neófitos de la Deportiva Excur-
sionista. A las doce, en Navacerrada. 
—Concurso de saltos. E n Navacerrada, a las 
tres y media. 
Ciclismo.—Prueba de veteranos, organizada 
por la Unión Veiueiptñlica de Tetuán. A las 
mico, en el 1c ilómetro • de la carretera de Lti 
Coraña. 
rootb&ll.-AT.'ll.íVric CÍJTB vnuir.i HEAb 
SOCIEDAii M M V V S I H A IISPAÑOLA A las 
tres y cuarto, en él Sladinin Meiroiinlitann. 
N o t a s p o l í t i c a s 
Tánger 
En .'a reunión que al mediodía se cele-
bró ayer en el despacho presidencial del 
ministerio de la Guerra, el jefe del Go-
bierno trazó las directrices definitivas del 
punto de vista español sobre Tánger. Ello 
quiere decir tanto como que no se consi-
derará necesario n ingún nuevo cambio de 
impresiones. Las entrevistas qué m a ñ a n a 
haya de celebrar el embajador, señor Qui-
ñones de León, se re lacionarán con otros 
asuntos de la incumbencia de su cargo 
en Par ís . 
Asistieron a la reunión el jefe del Go-
bierno, el ministro de Estado, el embaja-
dor de España en París y el director gene-
ral de Marruecos. Por la tarde se entrevis-
taron. El primero saldrá para Par í s el 
martes por la mañana . Una vez en la ca-
pital de Francia, comunicará al Gobierno 
de ]a república la designación oficial de los 
delegados españole?. Hasta tanto no se 
cumpla este requisito, no se ha rá público 
el nombre de los diplomáticos elegidos. 
Estos marchanin a Par ís del 4 al 5 de 
febrero. 
El decreto de la linca SeviUa-Buenos Aires 
El señor Aunós lia ultimado la redacción 
del decreto sobre el establecimiento del 
aeropuerto de Sevilla y la l ínea de dir i -
tre los fieles. 
Hecha esta profesión de optimismo, hay 
que reconocer que existe un grave des-
censo de la moralidad en materia social. 
Los principales auxiliares de la actual in-
disciplina de las costumbres se oueden 
concretar en cuatro: la prostitución, las 
prácticas anticoncepcionales y el aborto, 
la pornograf ía ; a ellas se puede agregar 
el odioso comercio de los mal llamados es-
tupefaccientes. 
A Continuación el conferenciante traza 
un cuadro vivo de cada uno do estos me-
dios de corrupción de la sociedad. La pros-
titución—dice en síntesis—se ha conver-
tido en nuestros tiempos en una impor-
tant ís ima industria que funciona bajo la 
protección de los Poderes públicos. Las 
consecuencias de las prácticas anticoncep-
cionales se acusan, por ejemplo, en Fran-
cia, cuya despoblación amenaza la vida 
del país. 
En cuanto a la pornografía, siempre han 
existido lecturas encaminadas a despertar 
el estímulo de la inmoralidad, pero nun-
ca alcanzaron la importancia y la difusión 
verdaderamente alarmante que alcanzó en 
nuestro tiempo. Si pasamos a los espec-
táculos públicos, observáremos que la por-
nografía su enseñorea del teatro y sobre 
todo del cine y de los bailes públicos. 
. A despecho de la persecución que se 
ejerce, sigue el tráfico de drogas tóxicas; 
en esto merecen elogio las recientes dis-
posiciones del ministerio de Gracia y Jus-
ticia. 
Tal es el cuadro, no completo, de la 
inmoralidad de la sociedad; la causa de-
cisiva, fundamental, no es otra que la 
disminución o la pérdida de la fe cris-
tiana ; el remedio no es otro que la vuel-
ta del mundo al Cristianismo. 
El conferenciante se extiende después en 
consideraciones acerca de las medidas que 
deben ponerse en práct ica y señala en 
primer término la necesidad de que des-
aparezca la prostitución como industria 
reglamentada y organizada por el Poder 
público. 
Pasa después el señor Hinojosa en su 
trabajo a tratar de la acción judicial y 
gubernativa del Estado contra la inmora-
lidad pública, elogiando a algunas sancio-
nes por su energía y formulando repa-
ros a otras. Se muestra, por ejemplo, 
contrario a la existencia de hechos noci-
vos a la colectividad y que sin embargo 
no pueden ser perseguidos a instancia de 
parte. 
En lo que se refiere a la persecución de 
la pornografía, el establecimiento de la 
previa censura para esta clase de publi-
caciones tiene sin duda la ventaja de fa-
vorecer la acción del Poder público para 
impedir las publicaciones inmorales, pero 
de no ejercitarse debidamenac puede traer 
la impunidad de tales hechos. En lo 'que 
los que creen que caminamos a un período ^os yanquis la lian descubierto y ense-
análogo a los tiempos anteriores al di- ñado 51 comer, hasta él punto de ser hoy 
luvio; creo, por el contrario, a despecho cl desayuno mas corriente. 
Termina cl conferenciante haciendo con-
sideraciones sobre el valor de los españo-
les. «Seamos precursores». Recuerda el epi-
sodio del sitio de Port Arthur, cuando un 
regimiento japonés colmó un foso con BU 
masa humana para que sobre, ella pasaran 
los asaltantes. «Sea nuestra geneiación la 
que caiga en el trabajo—dice—para que 
sobre ella pasen las venideras en munío-». 
l'ué aplaudido con insistencia. DuranM 
la conferencia hizo circular naranjas se-
lectísimas, corrientes en California; man-
zanas y toronjas del t amaño de sand;a¿. 
Se proyectó una película. 
EL LUNES OTRA COVFEH. NCIA 
En el Palace Hotel, el lunes 24, a las 
seis y media de la tarde, da rá otra con-
ferencia sobre el mismo tema el marqués 
de Villalcázar para responder a la exi 
tación despertada. 
P A R A H O Y 
Artistas Dramáticos y Liricos , (Príncipe, 
número 27).—2,30 t.. Junta general reglamen-
taria. 
Raprosion de la Blasfemia (Casa Social Ca-
tólica, costanilla de San Andrés, 7).—5 t., 
señorita Díaz Eabaneda: «La palahra como 
don da Dios.» 
P A R A E L L U N E S 
Academia Médico Quirúrgica (Colegio do 
Médicos. Esparteros, 9).—7 t,, sesión públi-
ca, en la que presentarán comunicaciones los 
doctores Blanco Soler, Hinojar, Pérez .Váz-
quez, Haro y González Duarte. 
Casino do Clases.—6,30 t.. Entrega de pre-
mios de la Exposición de Arte. 
Instituto Francés (Marqués de la Ensena-
da, 10) <—7 ., 31. Thomas: «Calderóa y la tra-
gedia francesa clásica; dos estéticas del tea-
tro.» 
Academia de Jurisprudencia (Marqués de 
Cubas, 13).—7 t., don Angel Ossorio: «La re-
organización judicial de España.» 
gibles SeviUa-Buenos Aires. 
De conformidad el Estado y la Compañía I concierne a los delitos de imprenta contra 
t ransaérea Colón, concesionaria del serví- I la moral, es necesario que se exija la mis-
ma, si no mayor, responsabilidad que a 
los autores, a los impresores y editores, 
i Por úUimo, las sociedades contra la por-
j nografía deben estar facultadas para ser 
| parte en loo procesos. 
Según nuestras noticias, en el decreto sel Resumiendo: Hay que proclamar el pe-
da facilidad para que en el aeropuerto I ligro que entraña para la sociedad el rela-
de Sevilla puedan enlazar u originarse i jamieh*o general de las costumbres y In 
otros servicins, si bien se prohibe el esta- \ agudización de ciertos vicios sociales y hay 
ció, el Consejo de minislros aprobará rá-
pidamente la disposición, porque ya enten-
dió en el primitivo texto de la misma y 
señalo las modificaciones que ahora se han 
introducido. 
blecimiento de cualquier otra l ínea entre 
Sevilla y Buenos Aires. 
Los «carnets» de identidad de los españoles 
en Francia 
La Junta (lirettiva del Centro Español de 
Perpiñán se ha dirigido al embajador de Es-
paña en Par ís , interesándole en que con-
siga del Gobierno francés que sean aplica-
dos en todos sus extremos los preceptos 
de la convención francoesparmla de ene-
ro de 1862. referente a los españoles domi-
ciliados en Francia, y al pago del impues-
to que han de satisfacer para obtener el 
carnet de identidad, y que sea rebajado 
el importe de este docnmenio. que no a 
que allrmar que el remedio supremo con-
tra el mal se halla en la restauración del 
sentido cristiano do la vida. 
E l notable trabajo del señor Hinojosa, 
fué objeto do muchos aplausos. 
E l m a r q u é s de V i l l a l c á z a r e n e l I n s t i t u t o 
de I n g e n i e r o s C i v i l e s 
Kn el Instituto de Ingenieros Civiles, 
cuyo amplio salón estaba lleno por un 
público dist inguidísimo, dió su anunciada 
lonferencia el marqués de Villalcázar, in-
geniero agrónomo, que ha popularizado 
su nombre como especialista en cuestio 
nes fruteras y conocedor perfecto de los 
lodos es asequible, por lo elevado de la progresos realizados por la industria ex-
tíiriíí1- portadora de California, país en que ha-
Tcrmino pidicinlo al Tribunal hiciera 
júslii ia, sit inlo (tu bración muy aplaudida 
por el publi o q'Mp llenaba ia sala. 
Habló, soguniamonie el defensor de Gn-
nbabli, Campiircbi. Kste rechazó la doble 
inculpación Yormulada contra su represen-
tado por tenencia de armas y panic ¡pación 
en el complot catalán. Durante su disejorso 
luyo un libero' incidente con ol defensor 
de Mfaciü. 'rermuu» su i l ac ión diciendo: | 
mo se l ía la de juzKar ningún prdjceso p 
l i i i e o , s i n o dé un proceso de conciencia, 
y el Tribunal debe hacer justicia.» i 
Era" bis ocho en punto ruando se ,dió 
Visita del Nuncio 
Monseñor Tedeschini visitó ayer al pie 
si dente. 
Portugal condecora a los aviadores 
españoles 
El Gobierno portugués ha concedido la 
cruz de Santiado de la. Espada a los seño-
res. Franco, RUiz de Alda. Duran y Rada. 
El primero será gran oficial, Alda con 
el malogrado Duran, comendador y Rada, 
caballero. 
Con este motivo el embajador de Portu-
gal ha visitado al ministro de Estado. 
E l pabellón español en la Feria de Milán 
El arquitecto de Trabajo don César de 
la Torre ha visitado al señor Aunós para 
presentarle 6] proyecto definitivo del pabe-
llón permanente de España en la Feria 
de Milán. 
El señor De la Torre se despidió del mi-
ni-! io por marchar a la ciudad italiana 
a los traliajos preparatorios. 
9 * » 
En el ininisleiio de Hacienda han fa-
cilitado la siguiente nota: 
fEn cinnplimionto del real decreto do 19 
del actual, los tenedores de obligaciones 
del Tesoro emitidas en 4 de febrero de 
1924, depositadas en la Caja General de 
Depósitos, deberán dar aviso a dicha ofi-
cina antes del 31 del actual si desean el 
reembolso a metálico, entendiéndose que 
quienes no den aviso -alguno aceptan la 
conversión en Amortizablc 5 por 100 sujeto 
al impnosto de utilidades. 
Los que opten por la Deuda exenta de 
dicho impuesto deberán avisar en igual 
plazo. 
Los poseedores de obligacioncd de otras 
omisiones que deseen acudir á la conver-
bita. 
El tema de su disertación fué «Coopera-1 
ción y opt imismo»; compendio de su te-
sis: «España y los españoles pueden ha-
cer tanto como los Estados Unidos si se 
unen' en cooperación y trabajan con op-
timismo». 
Presentó ^al conferenciante el director 
general de Agricultura con breves frases. 
El marqués de Villalcázar comenzó di-
eiendo que los españoles habitantes en el 
extranjero se clasifican en tres ca tegor ías : 
los extranjerizados, que denigran a su 
p a í s ; los tnostálgicos», que no encon-
trando nada mejor que lo abandonado en 
la madre Patria, se reúnen entre sí, ais-
lándose de la vida del país en que están. 
C r í t i c o s y a u t o r e s 
C o n f e r e n c i a d e Q o n z á l e i R u i z . e n 
e l A t e n e o d e S a n t a n d e r 
SANTANDER, 22.—En el Ateneo, delante 
de un numeroso público, ha pronunciado 
su anunciada conferencia sobre «Panora-
ma teatral: críticos y autores» el redactor 
literario de EL DEBATE, señor González 
Ruiz. 
Comenzó diciendo que, sintiéndose pe-
riodista, ante todo, no puede prescindir ni 
aun en aquellas disertaciones que al pa-
recer requieren temas de oportunidad cons-
tante, del asunto actual. Por eso hab la rá 
de las maneras de hacer de críticos y au-
tores, aunque se expenga a las iras de 
unos y de otros. 
Estima quo el teatro atraviesa, en efec-
to, un período de decadencia en España ; 
pero que se ha exagerado mucho. Los mo-
tivos de que se haya llegado a esta si-
tuación son varios y distintos. Recorre los 
más Importantes. industrialismo mal en-
tendido y ausencia de dirección ar t ís t ica; 
irregularidad en la formación de compa-
ñías y variaciones constantes; escaso de-
coro del mundillo literario, donde predo-
mia el juego de compadres. Junto a esto, 
motivos más profundos, que desbordan el 
lema y cuya raíz p o d r í a encontrarse en 
el estado de espíritu de la gente que for-
ma la mayor parte del público de los tea-
tros. 
Prosigue el orador diciendo que, a con-
secuencia de estos fenómenos, el arte está 
ausente de la m a y o r í a de la producción 
teatral, y ésta puede obtenerse por medio 
de recetas. Expone humorís t icamente al-
gunas y pasa a leer algunas imitaciones 
de estilo. 
Entra, por f in, en la parte dedicada a 
los críticos y alude a la reciente polémica 
con A z o r í n . Rechaza en éste la violencia de 
la forma. Dice que sostuvo una verdad 
fundamental en cuanto a 1° crítica, con-
siderándola como prolongación de la obra 
de arte, y un gran error en cuanto al pe-
riodismo por reprochar a !os críticos que 
cumplían un elemental deber de informa, 
ción. En párrafos muy intencionados alu-
de a un estreno reciente. 
Termina diciendo que la labor de arte 
ha de ser esencialmente desinteresada. Ha 
sido muy aplaudido al final y en algunos 
paisajes de la conferencia. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para ol día 23: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—De 14 a 15,30, Orquesta Artys. Inter-
medio, por Luis Medina. —19,30, Concierto 
por José Anger-i (bajo), Ricardo Blanco (te-
nor) y el sexteto de la estación. cMorales, el 
divino», charla por Ballesteros de Marios.— 
21.30, Cierre. 
* * * 
Programas para el día 24: 
M A D R I D , Unión Eadlo (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,45. Sintonía. Calendario. Santoral, 
fracasan, y, por últ imo, los que com-' informaciones prádicas . Notas del día.—12, 
paran lo español con lo extraño, estudian, Campanadas de Gobernaci ' i 'kdsa. Prensa, 
so sumergen, por así decir, en ol país en Noticias meteorológicas.—12,15. Sóbales hora-
que viven con la esperanza de ilustrar 
un día a sus compatriotas con lo que 
aprendieron. El conferenciante se clasifl 
ca sin inmodestia en este úl t imo grupo. 
Ha vivido el ambiente californiano, ha 
admirado su potencia productora frutera, 
que amenaza a nuestra sin par hasta aho-
ra exportación de frutas, y quiere propa-
gar en España lo que allí ha visto para 
mantener nuestra preeminencia mundial. 
LOS METODOS C A L IFO R NIA NOS 
¿Cómo cultiva, transporta, propaga y 
vonde sus frutas California? f i j émonos 
en las naranjas. 
Los obreros con guantes cogen a mano 
las naranjas, que echan en un saco col-
eado a Ja espalda do un hlusón especial; 
Jo vacian sin golpe en un cajón, el cual 
rias. Cierre.—De 14 n 15,30, Oiqv,^^ Artys. 
líolrtíii meteorológico. Intermedio por Lui s 
Medina. Bolsa do trabajo. Prcr8a.-'.9,30, Bol-
sa. Música do cámara, por Carmen Barca 
(mozzosoprano) y los señor » Vranco, Fran-
cés, Outumuro, Del Campo •- f assau.r. «Los 
atcidtntjs del «football» y d- otros deportes 
cor;entes», charla por el doct'r don Manuel 
líasl os.—21,30, Lección de Francés.—22, Cie-
rre. 
BANCO P O P U L A R 
j;i banco Popular de los Previsores del Por-
v.nir, lince presente a todos los asociados y 
oliéntcs, que comen -j.ndo el día 25 del ?o-
rrientc, la conversión de obligaciones del Te-
soro, pueden durante las horas do oficina do 
diez a dos y de cuatro a cinco, presentar los 
réSfaárdoB o títulos quo deseen confiar al 
( 5 ) 
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L A I B E R I A 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 




^•nmlOK 4 P O R lOO.-Serie R 
c j r i s m o K ^ 6 0; D (67)40)i 
efeiaof. 67,30; B (67.60), 67,30; A 
^ T E R I O R i POR lOO.-Serio C (88.60). 
« ^ B (88.50). 88.50; A (88.50). 88,50. 
k P O R 1W A M O R T I Z A R L E 1926.-Sene 
A 5 f 9 W . 99: B (98.80), 99,25; C (98,80K 
^,-25: D (98.80). 99; E (98.80). 99; F 
^ f r O R ^ l O O AMORTIZARLE 1920.-Sene 
E '90 80̂ , 90,50; D (90.90). 90.55; C (90.75). 
Si 55 B (90,75), 90,55; A (90.75), 90,55. 
^ POR V» AMORTIZARLE I917.-Sene 
F^gOSS). 90.25; E (90.40). 90,25; D (90.40). 
^25; C (90,40), 90.25; R (90.40). 90,2o; A 
^ E U D r ' F E R R O V I A R I A . - S e r i e A (99,90), 
98 90- B (99,90), 99,90. . 
OBLIGACIONES DEL TESORO. Sene A 
«n?™ 103- R (102,75), 103, enero, cuatro & T V 0 , W 103.T0; B ,103.™. 
febrero, tres años ; A (102,5o), 10~.8o, tí 
1^55^ 102 85. abrii. 1924. cuatro años ; A 
103 60 ' 103 75; B (m55). 103.75.. nouiem-
íre ciaíro a ^ s ; A (102.80), 103; B (102,80), 
103 m i cinco a ñ o s ; A (102,60), 102,90; 
h flOLIO) 102.90. abril, 1926. cinco años. 
^YUNl AMIENTO.—Madrid, 1868 (96,50). 
96 50- Mejoras urbanas: 1923 (90,25), 90,25; 
«levilla (95,25), 95,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO'-Transatlántica: 1926 (99.65), 99,75; 
Tánger-Fez (98), 98. 
r m U L ^ S HIPOTECARIAS.—Banco Hipo-
tecario Español: 5 por 100 (96,75), 96,75; 
G ñor 100 (107,60), 107,60. 
E F E C T O S EXTRANJEROS.—Marruecos 
/09 60) 82.60, 
ACCIONES.—Banco de España (630). 630; 
Hinotecario (400). 400; Hispano Americano 
Íl75) 175; Quesada (90), 90; Hidroeléctri-
ca Española (170), 170; Telefánica (100). 
jOO- Guindos (104), 104 r M. Z. A. : conta-
do (468), 470; fin corriente, 470; fin próxi-
mo 472; Norte: contado (483,50), 484,50; 
fin' corriente, 484,50; «Metro» (142), 143; 
Azucareras preferentes: contado (54,50), 
94,75; Azucareras ordinarias: contado (32), 
32! 
OBLIGACIONES. — Chade (100,25), 100.75; 
U Eléctrica Madrileña: 6 por 100 (103,50), 
103 50; Minas del Rif: B (92,25), 92; Cons-
tructora Naval: 6 por 100 (96). 96,25; Nor-
te: primera (71,45), 71,45; Almansa (315), 
318- Asturias: primera (69,50), 69,50; Va-
lencianas (99). 98,75; Alicante: primera 
3̂13,75), 314,50; E (80,50), 82; H (97,15), 
97,25; I (101,50), 101,60; Peñarroya-Puerto-
llano' (95), 95,50; Azucareras sin estampi-
llar (75), 75; R. C.a Asturiana: 1919 (99), 
99; 1926 (98,50). 96; Peñarroya (97). 97; 
Ríótlnto (100), 100. 
BONOS.—Minas del Rif: C (88), 88. 
MONEDA. EXTRANJERA.—Francos (24,55), 
24,55; libras (29,92), ,30,03; dólares (6,19), 
6,18; escudo portugués (0,35), 0,325. 
BARCELONA 
Interior, 67,50; Exterior, 80,95; Amortiza-
r l e 5 por 100, 91; Nortes, 484,75; Alicantes, 
470,50; Orenses, 31; Colonial, 80,25; fran-
cos, 24,60; libras, 30. 
BILBAO 
Banco de Bilbao. 1.765; Banco Central, 80; 
Banco de Vizcaya, 1.140; Norte, 465; Altos 
Hornos, 137,50; Resineras, 150; H. Ibérica, 
415; H. Española, 170; Unión, 150; Sola, 815; 
Siderúrgica del Mediterráneo. 485. ; 
HOTAS INrOEMATIVAS 
En la sesión de ayer únicamente hubo 
negocios en las obligaciones del Tesoro. 
El Interior 4 por 100 en la serie A pierde 
30 céntimos, el Amortizabje 5 por 100 en 
la serie E 40 céntimos, en la serie A 20. 
El Amortizable 5 por 100 en la serie F 
baja 15 céntimos y en la .A otros 15. 
En el departamento de crédito se cotizan 
los Bancos de España, Hipotecario e His-
pano Americano, que repiten cambios. 
Las Azucareras preferentes suben 0,25; 
los Alicantes ganan dos enteros y Nrote 
1,50. E l Metro gana un entero. 
De la moneda extranjera, las libras su-
ben 11 céntimos. 
•* * * 
MONEDA EXTRANJERA. — Francos -. 50.000 a 
24,60 y 55. Cambio medio. 24,575.—Libra.'?: 
1.000 a 30,03.—Odiares,- cheque,' a 0,18—¿"s-
tudos portugueses: 5.000 a 0,325. 
* * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro, B, de enero, a 
102,90 y 103; ídem de febrero a 103.60-70-75, 
ídem de noviembre a 103,70-75. 
E L R E Y E N M A D R I D 
Ayer mañana en el expreso de Andalucía 
regresó de Moratalla su majestad ol Rey 
con el marqués de Viana, el conde de Ma-
ceda y otros aristócratas que han tomado 
parte en la cacería.. • 
Fué recibido en la estación por una re-
presentación del Gobierno y las autorida-
des. En el zaguán de Palacio, dieronle la 
bienvenida todos los altos dignatarios pa-
latinos. 
—En el mismo coche real, y procedentes 
de Sevilla, han llegado a esta Corte, donde 
pasarán unos días, los duques de Hubert, 
sobrinos de la reina doña Maña Cristina, 
hospedándose en Palacio. 
—También ha llegado ayer mañana, de 
Burdeos, su alteza el infante don Jaime. 
—La Soberana, con su camarera mayor, 
estuvo ayer mañana en las Calatrava*. 
oyendo la misa de réquiem, que todos los 
años por esta fecha se celebra en sufragio 
de las damas fallecidas del Ropero de San-
ta Victoria. 
Despacho—Con su majestad, el presiden-
te del Consejo. 
Oposiciones y concursos 
Judicatura.—(Segundo ejercicio.) Los seño-
res Royo, núm. 38, con 27,61 puntos; Guillen, 
44, con 27,33, y Gómez de Parada, 46, con 
36,01. 
Para hoy, del 50 al 63. 
Secretarios municipales.—Aprobaron los se-
ñores Moreno Rubio, núm. 285, con 37,95 pun-
tos; Do Lacy, £86, con 39,50, y Serrano Ven-
tora, 287, con 38,95. * • 




V I N O P I N E D O 
Evita y cura la GRIPE activando su conva-
lecencia. 
DE VENTA: Farmacias y Droguerías. 
KO HAY MEJOR PAIHCIPIO QXTE 
un plato de sopa 
Guisantes corí íamón, con arroz, tapioca, ju-
liana, legumbres, a la Raina, etc., etc.. Pro-
ductos «ToxTon». Pardiñas, 23. Madrid 
¡ ¡EIIEIf lü 
t E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
| N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
a r c e i a e MODES Santa Engracia, 105 
A n t i g ü e d a d e s 
Compro alfombras y tapices anti;?uo3. Pa-
go más que nadie. Castro. HTTEBTAS. 12. 
RESTAURANT 
Pi y Margall. 5 
HOY DOMINGO ALMUERZO Y TE DE GAEA 
Todos los Martes, Jueves y Sábados 
TE ORAN MODA 
i G r a c i a s 
A N f l C A T A R R A L 
||W l̂iiminitniniî m.Mmnr.limimn»|1||1|fflm.||||g||,nmBM|M^ 
Quedo asegurado contra 
C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico de las vías 
respiratoíias 
y reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
No CÍVCÍÍÍÍS1* K»ii»antes 
B O D E G A S D E " L O S C E A S " 
La casa más acreditada en vinos de mesa a precios económicos 
ALBERTO AGUILERA, 29. TELEFONO 31.336. MADRID 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 23.—Domlago I I I después de 1» Epi-
fonia.—Stos. Ildefonso, Arz. de Toledo; Juan 
Limosnero, Ob., y Raimundo de Peñafort, cfs.; 
Clemente, Ob.; Pármenas, dominico; Emeren-
ciana, vg.; Agatángelo, Severiano y Aquila, 
mártires. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Pedro y S. Pablo. 
Lunes, S. Ramón Nonnato. 
Ave Marta.—Hoy .11, misa y comida a 72 
mujeres pobres, costeaba por aií majestad el 
Rey. Limos, ídem ídem, costeada por la rei-
na Victoria Eugenia en conmemoración de la 
fiesta onomástica del Príncipe de Asturias. 
40 Horas.—ilov. S. lldelonso. Lunes, Cole-
gio de la Paz (Embajadores, 41) 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 











Corte de Marta.—Hoy, Soledad, en la Ca-
tedral (P.), S. Marcos (P.) y S. Pedro el 
Real (P.); Concepción, en Comendadoras de 
Santiago. Lunes, SIercedes. en Don Juan de I 33.26 
Aiarcón (P.), S. Luis, S. Millán (P.) y Gón- 20.577 
goras; Paz, en S. Isidro (P.); Marta Auxi-K'U.íW.» 
liadora, en los Salesianos (Atocha); Paz y j '>;> 3 4 9 
Gozos, en S. Martín. -. oi'-i/r 
Parroquia de las AngnBtia«._12, misa per-! j í ^ S 
petua por los bienhechores de la parroquia. ! „ !^ 
Parroquia de S. Ildefonso (40 Horas).—Ter-• 12126 
mina el triduo a su Titular. 8, misa y Ev-' 8.716 
posición; 10, la solemne; 5 t., eíercicio, ser-! 899 
inón, señor Sanz de Diego; bendición y pro-' 17.983 
cesión de reserva. ' 1 ĝy 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a la Sa- 4 
grada Familia. 8, comunión; 10, misa solem-
ne y panegírico, reserva y consagración; 5,30 
tarde, Lxposición, sermón, señor Gásquez; 
bendición, reserva e himno. 
A. do S. José de la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—8 y 10, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ange-
lasL—7,45, misa; los domingos y días de fies-
ta, a las 7,45 y 9. 
Marta Inmaculada.—10,30 a 6,30 t.. Exposi-
ción. 
Servitas (S. Leonardo) .—Triduo al S. C. de 
Jesús. 8, comunión; 10, misa solemne; S t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, señor 
Crirna, y reserva. 
5. Ignacio.—Cultos de la Pía Unión de la 
S. Trinidad. 7,30 y 8,30, mis»s de comunión 
general; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, pa-
dre trinitario; procesión y reserva. 
I . A. del S. Corazón (Nicasio Gallego, 3).— 
La Obra de la Preservación de la Fe cele-
brará el martes una función en honor del 
Apóstol S. Pablo. 8,30, misa de comunión 
general; 6 t., función solemne, en la que pre-
dicará el P.- Rubio, S. J . Dará la bendición 
el Nuncio de S. S. 
A L t m m T o 
e n !a I n c l u s a y A s i l o d e San-
ta -Cr is t ina d e M a d r i d . I n c l u -
sa d e B a r c e l o n a , etc.etc. 
o o r s u s e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s . 
M u c h o o r d e n p o r m u y p o c o d i n e r o 
En cualquier oficina donde se escriban, cartas a las cuales 
haya de adjuntarse talones, cheques, resguardos o cualquier 
clase de documentos, así como muestras, tetéétéra, son de inex-
cusable necesidad las etiquetas «Anexo». E l cuaderno con 2.000 
(mil y mil) vale 2,90 pesetas, y por 0,50 más se remite 
certificado. L . ASIN. Preciados, 23, Madrid. 
CULTOS DEIi CUARTO DOMINGO 
Catedral.—9.30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquias — Concepción: 8,30, comunión 
mensual para la A. del Perpetuo Socorro.— 
N. Sra. de los Dolores: 8, comunión de la 
Visita Domiciliaria de la Medalla Milagrosa. 
N. Sra. del Pilar: 8, comunión general; 10, 
misa cantada con explicación del Evangelio; 
12, sermón doctrinal, don Mariano Benedicto, 
y 1 t., cntequesis. 
DIA 24.—Lunes.—La Descensión de Nuestra 
Señora a Toledo. Ntra. Sra. de la Paz y de 
Belén. — Stos. Timoteo, Babilns, Feliciano, 
Obs.; Urbano, Prilidiano, Epolonio, Mardo-
nio, Musonio, Eugenio, Mételo, Tirso y Pro-
yecto, mrs. 
Colegio de la Paz.—(40 Horas).—Fiesta a su 
Titular. 8, misa y Exposición; 10, la solem-
ne, predicando el señor García Valcárcel; 5 
tí» ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salud.—7,30 t., ejercicio con 
sermón. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
38.890 150.000 Salamanca 
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2 9 4 2 7 8 
CENTENA 
1 0 2 1 5 2 1 6 8 1 7 4 2 0 2 2 6 3 2 7 3 2 9 2 3 2 2 3 3 3 
3 5 4 3 5 7 3 8 5 4 0 7 4 2 5 4 3 7 4 5 5 4 6 o 4 6 2 4 6 3 
4 7 9 4 9 5 5 0 9 i " 5 2 6 5 7 3 5 9 9 6 1 4 6 1 9 6 5 0 
6 7 8 5 9 5 7 0 5 7 3 5 7 3 9 7 4 i 7 4 8 8 0 7 8 1 9 8 2 5 
8 3 1 8 5 6 8 8 4 9 0 4 9 1 5 9 4 4 9 6 4 9 9 5 
MIL 
0 1 8 0 2 0 0 5 0 0 7 2 0 9 7 1 2 5 1 3 4 1 6 2 1 8 0 2 0 9 
2 5 3 2 7 4 3 2 5 3 3 4 3 6 1 3 6 9 3 7 7 3 7 8 4 " 4 1 5 
1 4 6 5 5 0 9 5 1 5 5 1 9 5 2 1 5 2 6 5 3 7 5 4 2 
DIEZ Y S I E T E MIL 
0 5 5 0 5 9 1 0 4 1 0 6 n i 1 2 0 1 4 8 1 5 1 1 9 9 
2 0 3 2 1 3 2 1 7 2 9 7 3 1 7 3 4 1 4 1 3 4 2 5 4 4 9 4 M 
4 8 5 5 0 7 5 3 8 5 5 6 5 8 8 6 0 3 7 3 3 7 7 7 7 9 3 799 
9 9 2 
D I E Z Y OCHO MIL 
0 2 3 0 5 5 0 6 2 1 0 3 1 1 3 1 2 7 1 2 8 1 4 3 1 5 7 1 7 3 
1 8 4 2 0 2 2 0 3 2 5 0 2 5 5 2 6 0 2 7 3 3 0 0 3 0 1 3 0 4 
3 2 6 3 2 9 4 2 8 4 2 9 4 4 7 4 5 9 4 6 9 5 0 0 5 1 5 5 i 6 
5 4 6 5 7 3 5 8 1 5 8 4 6 0 1 6 2 3 6 2 9 6 4 7 6 4 8 6 9 7 
7 1 3 7 3 6 7 4 0 7 5 4 8 5 3 9 4 8 9 6 8 9 7 0 
D I E Z Y N U E V E MIL 
0 4 6 0 5 6 0 9 5 1 0 7 1 5 5 1 5 7 2 0 0 2 2 Í 2 2 3 2 2 7 
2 4 5 2 8 0 2 8 3 3 4 7 3 7 4 3 9 9 4 " 4 2 2 4 3 6 4 3 7 
4 5 1 4 7 1 4 8 2 4 9 6 5 9 2 6 1 4 6 2 4 6 3 6 6 4 0 6 5 5 
6 5 9 7 1 7 7 2 9 7 3 5 7 4 7 7 5 6 8 3 7 8 6 0 8 6 6 8 7 4 
8 8 3 9 2 1 9 2 6 9 3 9 9 4 3 9 6 6 9 7 0 9 9 7 
V E I N T E MIL 
0 0 7 0 3 2 0 4 3 0 7 8 0 9 1 1 4 1 1 4 5 1 4 7 1 9 6 2 0 5 
2 2 3 2 5 7 2 8 6 3 4 2 3 5 9 3 7 6 4 2 5 4 4 2 4 9 3 5 0 5 
5 3 0 5 3 0 5 5 1 6 0 6 6 5 1 6 9 3 7 1 4 7 6 0 7 7 7 7 8 8 
8 2 7 8 2 9 8 7 4 8 7 9 9 0 4 9 5 9 9 7 5 9 8 6 
VEINTIUN MIL 
0 8 2 1 3 3 1 5 5 1 6 1 1 7 1 1 8 1 2 2 9 2 4 6 2 5 3 2 6 5 
2 6 7 2 9 5 4 3 3 4 3 5 5 2 6 5 5 2 5 5 5 5 8 7 6 0 0 6 2 4 
6 2 9 6 3 4 6 5 5 6 6 2 6 8 5 7 1 1 7 1 3 7 9 2 7 9 5 8 0 4 
8 2 3 8 2 9 8 4 6 8 6 1 8 7 5 8 8 5 9 6 8 9 9 0 
VEINTIDOS MIL 
0 6 5 0 8 9 1 0 4 1 4 0 1 8 6 1 8 9 2 1 1 2 1 6 2 2 0 2 2 7 
2 5 6 2 8 0 3 0 1 3 1 1 3 5 6 3 6 2 3 8 1 3 8 7 3 9 7 4 1 4 
4 3 9 4 4 9 4 5 0 5 8 9 5 9 6 6 2 5 6 2 9 6 4 0 6 5 3 6 8 5 
6 8 8 7 2 3 7 4 4 7 5 1 7 7 3 7 7 7 8 0 9 9 0 2 9 1 9 9 5 6 
V E I N T I T R E S MIL 
0 0 3 0 2 0 0 3 6 0 4 1 0 4 7 0 5 1 0 6 6 1 8 3 1 8 6 1 9 6 
2 0 9 2 2 5 2 6 7 2 7 8 2 8 5 2 8 7 3 2 8 3 2 9 3 3 5 3 4 2 
3 4 9 3 6 2 4 1 0 4 3 3 4 5 9 4 6 3 4 9 6 5 0 3 5 0 5 5 2 3 
5 4 1 5 8 5 6 1 7 6 7 6 7 5 4 7 5 9 7 8 7 7 9 9 8 1 6 8 2 7 
361 8 8 7 8 9 9 9 3 7 9 6 5 9 9 8 
VEINTICUATRO MIL 
coo 0 1 5 0 5 2 0 9 5 no 1 1 5 1 2 4 1 2 7 2 3 3 2 4 8 
2 6 7 2 7 7 2 8 5 2 9 0 3 2 5 3 7 9 3 8 1 4 4 6 5 7 1 6 0 6 
6 0 9 6 1 3 6 1 4 6 2 5 6 3 0 6 3 4 6 4 3 6 5 3 6 6 2 6 9 3 
7 5 0 7 7 7 7 8 0 8 6 7 8 9 0 9 2 4 9 4 3 9 4 6 9 5 8 9 6 0 
9 6 3 9 6 6 -
VEINTICINCO MIL 
4 2 1 4 4 -
5 4 5 5 6 5 5 9 2 6 1 9 7 1 0 7 1 4 7 2 6 7 2 9 7 9 4 8 0 3 ¡ 0 2 6 0 5 1 0 6 0 0 9 5 1 6 4 1 9 1 2 4 3 2 9 7 3 2 0 3 2 1 
8 4 0 8 6 5 9 1 2 9 2 5 9 2 9 9 5 8 9 9 1 
DOS MIL 
0 1 5 0 2 7 0 5 5 0 5 9 0 9 9 1 2 5 1 2 9 1 3 8 1 6 9 1 9 1 
5 . 5 0 0 p e s e t a s d e m u l t a s p o r 
a d u l t e r a r l a l e c h e 
E l gobernador civil ha impuesto multas 
por valor de. 5 . 5 0 0 .pesetas a varios comer-
ciantes por vender leche adulterada. A 
uno de ellos, reincidente por cuarta vez, 
además de imponerle una multa de i.ooo 
pesetas, le clausuró temporalmente el es-
tablecimiento. • .*i • * 
En vista de que hay una minoría recal-
citrante, el señor Semprún impondrá las 
sanciones ya anunciadas. 
1.A UNI-
VEStSITASIA 
San Earnardo, 43, Kaclrid. 
PESETAS 




tado do Correos 4.068 
Madrid. > 
iio.w.^.v-j^.o^.ffvvaB!B*QBM<wBÍM 




E S SER E L UNICO 
D E SU E S P E C I A L I -
DAD A C R E D I T A -
DO CON MAS D E 
CUARENTA AÑOS 




J . G A L L A R 
T a l l a ^ D o r a d o 
TONICO DIGESTIVO Y ANTIGASTRALGICO 
¡ N E R V I O S O S ! 
üastu. do BUfrir «inútilitieuto, ¿racrai al maravilloso descubrhniento do !*• 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y raa;calmeiite por crónica y rebeld» qua ee& la 
j y . « en todas sus maniíestaciones: Impotencia (falta di 
l ^ i d i r a S l G O l a vigor eexuel), poluciones nocturnas, espemutorru 
(debilidad Ecxual), cansancio mental, pérdida de memoria, Color da cabeza, 
Vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
eiones, ülsterismo, trsstorn'Js nerviosos de las mujeres y todas laa caferm»' 
daáes del ccccbro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, con-
cón, etcétera, que tingan por cansa u erigen agotamiento narvíoso. 
más quo un medicamento son 
— un alimento esencial dol cera-
bro, medula y wdo el Bistema nervioso, aumantanóo el vigor eesual, conservando la solad y prolon-
gando la vifla, inüciviaa es pee ir.'.man ta a los agotados en su juventud por toda clasa do exoeeoi'(viejo* 
gio ailoft), a los qua verifican lral?f¿oo cscesÍToa. tanto físicos como morales o intelectuales, esportls* 
tes, tioniLvas do ciencia, financieros. artiEtas, comerciantes, íntlu=tr;.iles, pensadores, etc., consiguiñndo 
eon las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios Gilmente y disponiendo si 
organíimp para (juo pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar nn frasco para convencersa de eüo. 
Agento excluaivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S, en C ), MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta tt 5,50 pts. frasco en todas las principales farinceias do España. Portugal y América. 
Muebles-Altares. 
Fernández de la Hoz, 15. 
MADRID. 
2 4 1 2 4 3 3 1 0 3 2 2 3 2 5 3 4 3 5 9 » 4 2 0 4 9 5 4 9 7 
5 0 5 5 2 5 5 2 8 5 4 2 6 1 5 6 3 2 6 6 6 6 8 5 6 8 8 7 1 6 
7 1 7 7 2 1 8 3 6 8 3 8 8 5 3 8 6 7 9 0 4 9 5 3 9 7 2 9 7 9 
9 9 8 
T R E S MIL 
0 0 7 0 1 3 0 2 3 0 4 6 0 6 6 0 7 1 0 9 4 1 0 2 1 1 9 1 6 7 
2 0 0 2 1 2 2 4 1 3 0 8 3 3 0 3 3 9 3 6 8 3 7 7 3 8 6 3 8 8 
4 1 0 4 3 6 4 6 4 4 8 3 5 0 o 5 3 3 5 5 7 6 1 9 6 5 4 6 7 3 
6 8 1 6 8 3 7 9 7 9 0 9 9 4 3 9 5 4 9 9 0 
í i í e t o 1 í b í e s i Í 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T.0 5 4 3 9 4 
P j í N g ^ J l j M í L 
CUATRO MIL 
0 0 5 0 3 1 0 4 3 0 5 1 0 6 3 0 6 6 1 2 9 1 5 6 1 7 5 1 7 8 
2 1 8 2 3 7 2 9 7 3 0 6 3 5 1 3 7 2 3 8 1 3 9 6 4 1 2 4 1 7 
4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 5 9 4 7 3 4 7 4 4 7 8 5 0 0 5 2 2 5 6 1 
5 8 9 5 9 5 5 9 6 6 1 8 6 2 2 6 3 9 6 6 8 6 9 6 7 5 5 7 9 3 
8 0 7 8 3 1 8 3 2 8 4 3 8 5 7 8 7 1 9 0 5 9 4 3 9 5 9 9 8 2 
CINCO MIL 
0 3 1 0 3 3 0 3 9 0 4 5 0 6 4 0 7 1 0 7 3 1 0 9 1 2 3 1 3 2 
1 3 7 1 9 8 1 9 9 2 2 0 2 2 5 2 5 2 2 8 0 2 9 3 3 0 6 3 0 9 
3 1 1 3 1 7 3 9 8 4 0 1 4 0 7 4 7 3 4 7 4 4 9 i 5 1 2 5 4 1 
5 6 2 6 0 4 6 2 4 6 9 8 7 1 2 7 5 0 7 7 4 8 0 5 8 1 2 5 4 8 
8 6 9 8 7 3 9 1 9 9 5 3 9 5 8 9 6 6 9 7 9 
SEIS MIL 
0 1 4 0 3 6 0 4 5 0 4 9 0 7 3 1 4 5 1 7 0 1 7 1 2 5 0 3 0 4 
3 2 9 3 6 7 3 7 i 3 8 3 4 3 9 4 6 6 , 4 7 1 5 4 4 5 4 7 5 5 7 
5 6 7 6 0 0 6 0 3 6 6 9 6 7 7 6 8 2 6 9 6 6 9 7 7 1 8 7 3 3 
7 6 0 7 6 4 7 7 3 8 4 0 8 7 6 9 3 1 9 3 6 9 4 0 9 4 4 5 6 9 
9 7 6 9 8 4 
S I E T E MIL # 
0 6 9 0 9 8 , 1 0 3 2 0 7 . 2 3 4 2 4 0 2 4 8 2 5 7 2 6 2 3 3 1 
3 3 9 3 7 8 4 5 5 4 7 4 5 2 5 5 3 5 5 8 3 6 0 9 6 3 2 6 3 5 
6 8 5 7 0 6 7 2 6 8 0 3 8 1 8 8 2 0 8 2 6 9 0 8 
OCHO MIL 
0 1 9 0 6 5 0 9 2 1 4 4 1 8 9 2 1 7 2 4 1 2 6 0 2 7 6 3 0 4 
3 2 1 3 4 4 3 5 1 4 0 1 4 2 6 4 4 4 4 4 9 5 0 7 5 0 8 5 0 9 
5 6 3 5 7 4 5 8 2 5 8 4 6 4 1 6 4 6 6 7 4 6 8 9 7 5 5 8 1 3 
8 2 8 8 4 4 8 6 3 9 6 3 9 6 5 9 7 1 9 7 7 9 7 8 
N U E V E MIL • 
0 5 1 0 7 2 0 7 9 0 8 1 1 7 0 2 2 3 2 6 0 2 6 4 2 7 4 3 0 0 
3 2 8 3 5 3 3 9 6 4 6 5 4 6 6 4 9 0 4 9 2 5 3 7 5 6 2 5 6 9 
5 7 7 6 1 6 6 4 7 6 6 8 7 0 6 7 3 7 7 6 9 7 8 8 7 9 5 7 9 9 
8 0 5 8 3 9 8 4 4 8 7 8 8 8 3 9 1 1 9 3 6 9 4 4 9 6 5 9 9 1 
CABALLEROS 
Sombreros desde 8,50. 
COLEGIATA, 8. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Crnz, 10, entresuelo. 
MADRID. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a i e s s d e l D r . S o i v r é 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! 
Ultimos días de liquida-
ción, y para terminar, a 
estos precios: 
Abrigos gamuza extra 15,00 
Idem cuellos cartera 
piel 28,00 
Idem felpa lana 59,95 
Idem ottomún seda... 59,95 
Vestidos preciosos.... 14,95 
Trajes levita 20,00 
Lanas doble ancho, 
metro 2.70 
Pieles sueltas, a 1,95 
Renard del Tibert, a 15,95 
Oran surtido en Peletería 
a precios baratísimos. 
ESPARTEROS. 22. 
L a Inhalación antt» 
•éptica y balaAmioa 
que se obtiene al di-
solverse en la boca, 
es el remedio más ra-
cional para curar T I L L A S 
R e s f r i a d o s , T o s , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , R o n -
q u e r a , e t c . Su nao 
puede ser Ilimitado* 
D I E Z M I L 
C 2 6 0 3 5 113 1 3 9 1 5 5 1 6 2 2 1 4 2 l 6 2 4 9 2 6 2 
2 6 7 2 8 8 3 1 6 3 3 1 3 4 8 3 5 9 3 ^ 7 4 2 2 4 2 3 4 4 4 
4 5 9 5 i o 5 6 3 5 7 3 6 0 2 6 1 8 7 3 0 7 4 6 7 7 4 7 7 9 
7 8 2 7 9 4 8 0 2 8 3 5 8 9 3 9 0 1 9 3 7 9 6 8 9 8 7 
ONCE MIL 
o o i 0 1 5 0 2 4 0 3 1 0 4 1 0 7 1 0 8 0 0 8 4 1 0 5 1 1 5 
1 1 8 1 1 9 1 3 0 1 4 0 2 1 3 2 3 8 3 0 1 3 1 8 3 4 3 3 8 0 
3 8 2 4 1 9 4 2 9 4 5 2 4 5 6 4 6 7 5 4 3 5 8 8 6 1 7 6 4 4 
6 8 7 6 9 5 7 1 5 7 2 2 7 4 2 7 5 1 7 5 8 7 8 5 8 3 4 8 4 4 
8 6 0 9 0 3 9 2 4 9 7 0 9 9 0 9 9 6 
DOCE MIL 
0 1 7 0 3 9 0 4 2 1 0 2 1 1 8 1 4 2 2 3 7 2 4 3 2 5 9 2 6 0 
2 9 7 3 2 4 3 7 8 3 9 8 4 0 5 4 5 6 4 7 7 6 0 9 6 1 0 6 6 4 
G 7 6 7 2 0 7 2 3 7 4 6 7 5 7 7 7 3 8 2 0 8 3 0 8 3 3 9 0 3 
9 1 4 9 1 9 9 5 6 9 6 4 9 9 6 
T R E C E MIL 
0 0 3 0 5 8 0 7 0 1 2 9 2 2 9 2 3 1 3 1 0 3 1 7 3 2 5 3 4 2 
3 7 6 3 8 6 3 9 2 4 3 2 4 8 2 5 2 4 5 4 3 5 8 2 5 8 7 6 0 4 
6 0 G 6 1 9 6 3 8 6 5 5 7 4 0 7 8 8 8 0 5 8 1 7 8 2 4 8 9 7 
' J 3 0 9 6 2 9 9 9 
CATORCE MIL 
0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 7 4 0 9 2 1 1 5 1 3 4 1 3 9 1 5 5 1 8 1 
2 0 3 2 1 8 2 3 7 2 4 5 3 1 2 3 4 5 3 5 6 3 6 2 3 7 7 4 0 4 
4 2 8 4 3 7 4 7 7 4 8 4 4 9 6 5 0 4 5 0 6 5 2 0 5 2 6 5 3 6 
5 4 9 5 7 2 5 8 8 6 2 2 6 3 0 6 4 4 6 5 4 7 1 3 7 7 0 7 7 2 
7 9 0 8 0 3 8 1 0 8 a 6 8 6 1 9 4 3 . 
QUINCE MIL 
0 0 9 0 1 6 0 5 0 0 5 1 0 8 3 1 1 0 1 2 6 2 0 3 2 1 5 2 5 1 
2 6 9 2 7 5 3 2 6 3 3 0 3 9 8 4 4 5 4 6 9 5 4 6 5 6 0 5 8 2 
6 0 9 6 5 7 7 0 8 7 3 2 7 4 3 7 6 8 7 7 8 8 8 0 8 8 6 0 0 4 
9 1 6 9 2 1 9 2 7 9 2 9 9 5 2 9 7 1 
D I E Z Y SEIS MIL 
0 0 2 0 0 8 0 6 0 0 7 1 0 9 0 1 1 3 1 2 4 1 4 8 1 6 2 1 7 1 
2 4 2 2 5 9 2 9 1 3 2 0 3 5 6 3 9 5 4 3 6 4 9 9 5 0 7 5 3 9 
5 7 i 5 9 5 ' 6 0 0 7 1 2 7 2 1 7 2 5 7 2 8 7 6 2 7 6 4 7 7 2 
7 7 3 7 8 3 7 8 6 7 9 4 8 0 2 8 6 3 . 8 8 7 9 0 6 9 1 4 9 1 6 
9 9 3 
3 2 4 3 3 4 3 4 0 3 6 7 3 8 2 4 0 2 4 1 2 4 9 5 5 2 0 5 4 2 
5 9 1 7 1 5 7 5 0 7 8 9 7 9 2 8 1 8 8 2 0 8 2 2 8 2 4 869 
9 1 3 9 2 3 9 2 4 9 2 5 9 4 9 9 7 9 
VEINTISEIS MIL 
0 4 5 0 5 1 0 7 3 0 9 1 1 0 0 1 2 1 1 3 1 1 3 8 1 6 2 3 0 5 
3 1 5 3 4 1 3 4 8 3 6 8 4 0 1 4 6 8 4 6 9 4 7 2 4 8 6 5 0 5 
5 1 1 5 1 2 5 7 5 6 2 0 6 3 8 6 6 0 6 7 2 6 8 2 7 2 8 7 5 1 
7 5 9 7 8 8 8 3 3 8 3 8 8 7 0 8 8 3 8 9 6 9 0 5 9 0 8 9 2 1 
9 3 6 9 4 2 9 6 2 9 8 3 
V E I N T I S I E T E MIL 
0 0 5 0 3 5 0 3 7 0 4 0 0 6 4 0 6 5 1 0 7 no 1 7 9 2 0 4 
2 2 0 2 2 4 2 8 0 4 1 6 4 1 8 4 1 9 4 3 0 4 8 2 4 9 0 496 
5 0 2 5 3 1 5 3 5 6 1 0 6 2 3 6 2 7 6 5 0 6 9 3 7 0 2 7 1 9 
7 2 i 7 3 9 7 4 1 7 5 4 7 7 8 8 1 5 8 6 7 8 7 3 8 8 4 9 1 7 
9 4 2 9 7 6 9 8 9 9 9 0 
VEINTIOCHO MIL 
C 0 3 0 2 2 0 3 0 0 5 4 0 8 9 1 2 0 1 4 9 1 8 9 2 6 S 2 8 2 
2 9 3 3 0 6 3 2 4 3 3 4 3 4 6 3 8 9 4 4 0 4 5 4 4 5 5 4 6 6 
4 7 5 5 o o 5 0 4 5 0 5 5 2 3 5 2 8 5 4 8 5 5 3 5 5 4 5 5 8 
5 7 5 6 4 7 6 5 9 6 8 6 6 9 3 7 0 2 7 5 6 7 6 8 8 0 5 8 3 0 
8 6 5 8 7 8 9 3 4 9 5 4 9 7 5 9 9 0 
V E I N T I N U E V E MIL 
0 2 5 0 6 4 0 7 4 0 7 8 0 9 3 1 3 8 1 5 1 1 5 2 1 5 3 1 6 0 
1 7 8 1 9 6 2 1 4 2 8 0 2 9 1 3 0 0 3 0 2 3 0 6 3 3 2 3 4 3 
3 5 3 3 6 1 3 7 0 3 7 4 4 0 6 4 2 8 4 4 8 4 6 8 6 1 8 6 4 1 
6 5 4 6 7 5 6 8 6 7 1 2 7 2 8 7 4 1 7 5 1 7 6 2 7 6 7 7 7 3 
8 0 0 8 0 7 8 1 4 8 2 7 8 6 5 8 8 1 8 9 9 9 2 1 9 4 9 9 8 6 
T R E I N T A MIL 
0 6 8 0 7 1 0 7 8 1 0 3 1 0 4 1 1 4 1 5 1 1 8 2 2 1 8 2 3 0 
2 3 9 2 7 6 2 9 4 3 0 7 3 4 0 3 4 7 4 0 7 4 3 4 4 5 9 5 3 5 
5 5 7 6 2 7 6 4 4 6 5 6 6 5 9 6 8 1 7 1 5 7 5 1 7 5 6 , 7 6 8 
8 2 0 8 8 3 8 9 1 9 2 7 9 4 1 9 7 5 9 7 7 
T R E I N T A Y UN MIL 
0 1 1 0 4 4 0 7 7 0 9 0 1 0 8 1 3 6 1 5 2 1 5 9 1 6 9 2 0 9 
2 1 4 2 1 7 2 8 6 2 9 9 3 0 0 3 0 1 3 5 5 3 9 7 4 0 1 4 2 8 
4 3 6 4 6 4 5 0 4 5 0 9 5 7 6 6 2 0 6 2 2 6 9 8 7 0 5 7 0 9 
7 2 3 7 5 3 7 6 8 8 3 9 8 6 9 9 5 2 9 6 6 9 9 5 
T R E I N T A Y DOS MIL 
c o i 0 3 5 0 6 2 0 7 2 0 8 8 0 9 6 1 0 9 1 2 4 1 4 6 1 6 7 
1 9 4 2 1 7 2 2 7 2 3 9 2 6 7 2 9 1 3 0 7 3 2 3 3 4 1 3 4 3 
3 6 2 3 7 9 3 8 8 4 2 7 4 3 0 4 3 9 4 4 3 4 5 6 4 7 7 5 0 1 
5 1 6 5 6 6 5 7 6 5 8 3 6 0 6 6 0 9 6 1 2 6 3 8 6 4 8 6 7 9 
6 8 7 7 7 6 7 8 2 8 1 2 8 3 5 8 5 6 8 6 0 8 6 7 9 1 3 9 3 4 ; 
9 4 1 9 7 6 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
0 1 7 0 2 0 0 9 0 1 4 6 1 5 4 1 7 4 1 7 9 J 9 4 2 I 9 2 2 2 
2 7 9 2 8 0 3 2 4 4 0 1 4 0 8 4 1 6 4 2 2 4 7 2 4 7 7 4 9 3 
5 0 0 5 4 9 5 8 6 5 9 0 6 1 1 6 5 6 7 2 2 7 7 0 7 7 4 7 8 8 
8 0 9 8 2 5 8 3 3 8 6 4 8 7 3 8 7 5 8 8 4 8 9 7 9 4 5 9 5 9 
9 6 3 9 7 8 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
0 0 0 0 0 4 0 2 6 0 2 7 n o 1 2 1 1 4 4 1 7 3 1 9 ! 1 9 4 
2 2 2 2 2 4 3 0 2 3 1 2 3 3 3 3 3 5 3 6 9 3 8 7 4 1 1 4 4 0 
4 5 4 4 6 o 4 7 6 4 8 5 5 0 1 5 2 0 5 2 1 5 5 9 5 7 1 5 7 5 
5 8 5 6 5 0 6 9 9 7 1 9 7 2 0 8 0 4 8 3 5 8 4 0 8 8 2 8 9 6 
9 2 6 9 4 9 9 9 2 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
0 0 7 0 2 0 0 2 5 0 3 1 0 5 7 0 8 5 0 9 3 1 1 3 1 2 1 1 3 7 
1 4 3 1 5 2 1 5 9 1 6 6 1 9 9 2 3 3 2 7 5 2 7 9 3 0 4 3 0 5 
3 1 4 3 3 3 3 5 0 3 5 5 4 3 4 4 5 7 4 6 6 4 9 9 5 3 5 5 4 2 
6 2 0 6 9 6 6 9 7 7 4 1 7 4 4 7 8 5 7 9 2 7 9 5 8 0 5 8 3 2 
8 6 5 8 9 7 9 0 2 9 1 7 9 6 0 9 9 4 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
0 1 4 0 4 3 0 6 3 0 7 7 0 8 3 0 8 4 0 9 2 1 0 3 1 0 4 1 0 8 ' 
1 1 6 1 1 7 1 4 8 1 5 8 2 0 2 2 1 5 2 8 6 3 0 8 3 2 2 3 5 6 
3 6 3 3 7 0 3 8 1 4 1 3 4 2 6 4 6 5 4 7 7 4 7 9 5 0 0 5 3 5 
5 3 4 5 4 0 5 5 2 5 7 i 6 0 1 6 3 2 6 3 9 6 4 9 6 7 9 6 8 0 
6 9 3 7 I O 7 5 6 8 1 4 8 2 0 8 3 7 8 5 1 8 7 4 8 8 7 - 8 9 5 
9 0 8 9 4 4 9 4 7 9 6 5 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
0 1 8 0 4 3 0 5 1 0 6 2 0 7 0 0 7 4 0 7 6 0 9 1 1 0 6 1 2 0 
1 3 8 1 3 9 1 5 0 1 5 2 1 5 6 1 7 0 1 8 8 1 9 9 2 2 1 2 5 2 
2 7 5 3 0 1 3 3 6 3 5 4 3 6 9 4 " 4 2 2 4 4 1 4 4 4 4 4 8 
4 6 7 4 7 4 4 7 6 4 9 0 5 0 6 5 3 6 5 7 8 5 9 4 6 0 6 6 1 4 
6 4 0 6 7 4 7 9 8 8 2 2 8 3 1 8 7 8 9 0 5 9 3 0 9 4 5 9 5 8 
9 7 7 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
0 1 5 0 3 9 0 4 1 0 4 4 0 9 2 1 0 2 1 1 8 1 7 6 1 7 9 240 
2 5 1 2 5 2 2 7 2 2 9 3 3 2 0 3 2 4 3 3 2 3 5 2 3 5 3 3 7 6 
4 1 9 4 2 1 4 8 9 5 5 9 5 7 i 5 9 5 6 0 6 6 2 9 6 5 3 656 
7 0 4 7 3 5 7 4 0 8 2 0 8 4 3 8 6 7 8 8 7 8 9 4 9 1 3 990 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
0 1 9 0 3 4 0 4 8 0 9 1 1 3 7 1 5 7 2 2 5 2 6 4 2 8 9 310 
3 2 0 3 2 8 3 4 1 3 4 3 3 5 4 3 9 2 4 0 6 4 1 3 4 3 3 4 3 5 
4 8 6 4 8 7 4 9 4 4 9 8 5 2 6 5 2 8 5 2 9 5 3 6 5 4 0 5 7 3 
5 8 2 6 1 0 6 8 7 6 9 1 7 1 0 7 2 0 7 4 7 8 0 3 8 2 5 8 4 4 
8 6 5 8 7 2 8 9 2 9 2 5 9 3 6 9 6 9 
x CUARENTA MIL 
0 1 3 0 3 3 0 3 8 0 4 8 0 4 9 0 5 6 0 6 3 0 6 4 0 6 7 0 9 6 
1 7 7 2 0 3 2 6 6 2 9 5 3 0 0 3 2 0 3 7 1 3 7 8 4 0 4 4 1 1 
4 2 7 4 2 8 4 4 2 4 5 1 4 7 3 5 0 7 5 3 9 5 5 0 5 5 6 5 8 7 
6 0 4 6 1 8 6 2 1 6 3 6 6 8 1 6 8 4 6 8 7 7 0 0 7 3 7 7 8 1 
7 8 8 7 9 7 8 3 2 8 3 4 8 4 6 8 5 9 9 0 3 9 0 7 9 2 9 9 5 3 
9 6 6 9 6 9 
r e b e l d e s 
Domingo 23 de enero de 1927 (6) 
p~ L . D E L A T É ; MADRID.—Año _ -
P A S T I L L A S 
COKPOBZOZÓV 
Aricar loche ., cinco otffn.; extnc. resalís, 
clocó etgra ; extrae dUcodto, tres mlllg.; 
extr«c. mednia T»O«, tres mlllg.; Oozneool, 
cinco mlllg.; as ú car laec toan indo, canti-
dad anflclonte parn nna pcttllls. 
*T0« 
A S P A I M E 
C U F í A l M R A D I C A l - r v I E P M T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, L A R I N -
GITIS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, ASMA y todas las afecciones en general 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las coñocidas, por su composición, que no puede ser 
más racional y cientítica, gusto agradable y el ser las únicas en que está resuelto el trascendental pro-
blema de los medicamentos balsámicos y rolát i les . que se conservan indefinidamente y mantienen ínte-
gras sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, 
las enfermedades de las viafi respiratorlaa, que son causa de TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E ¿on las recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por, los pacientes. 
Exigid siempre las legít imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, que re-
sultan de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S Ó K A T A R G 
Montaña, 79, y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M. B A R C E L O N A 
Wota importantíBima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para 
curar la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E , no son posibles con sus similares y que no hay 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg • facilita a las principales 
Farmacias y Droguerías de España, Portugal y América, una considerable cantidad de ca]itas de 
muestra, para que las repartan gratis a los clientes que las soliciten para enrayo. También, el L a -
boratorio Sókatarg, manda gratis dichas cajitas de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos, para el franqueo, todo dentro sobro, tran-
queado con dos céntimos. 
No vuelva usted a su casa 
sin llevar un tubo.de P O R T A P I X . 
Indispensable para pegar loza, mármol, 
hierro, porcelana, cristal, etc. Unico cemento que 
resfsle el calor. Pídase en todosdos' bazares, ferreterías, papelerías y droguerías.— j 
P A N T A S O L P A R A DORAR Y P L A T E A R . Depositarios para España: P L A H A -
M A R T I I T E Z Y A G U I B R E , C A R M E N , 21, MADRID. (Fornituras y herramientas de 
•elojería v platería.) Muñequeras, cintas de moiré y especialidades para pulir y lim-
jinr alhajas v metales preciosos. SEDAS P A R A H I L A R C O L L A R E S D E P E R L A S . 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C A P I L U C I O 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
bírt" alguno tan bueno 
-5» no habría calvos. 
M 7,50, pesetas 
A U T Q P I A N O 
Planos automáticos Cz las afamadas - cu 
" K R A N I C H & B A C H " 
• • S T E R L I N G " >: " D E C K E R " 
VEKTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPfiRTORIC DE BOLLOS 
O L I V E R , V i c t o r i a , a 
B A T E R I A D E C O C I N A 
L a Casa Ripoll ha recibido nuevas remesas de artícu-. 
los esmaltados, fabricación extranjera, con un des-
cuento que le permite hacer nuevas rebajas-en sus 
precios. También los artículos de aluminio so venden 
con mayores descuentos. 
UKICA' CASA, R I P O L L , M A G D A L E N A , 27. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
leresa k la Boriiolio y flrpide de füárez-Oüinus 
CONDESA D E L V A L L E DE P E \ D U E L E S 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 5 d e e n e r o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santcs Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en sus 
oraciones. 
Serán aplicadas por el eterno descanso de su alma las misas que se 
celebren el día 24 del corriente en la iglesia parroquial de San José, y 
el día 25 en la misma parroquia; en la de San Lorenzo y en la del 
Purís imo Corazón de María (Peñuelas) , y en l{is iglesias del Salvador 
y San Luis Gonza^a (Zorrilla), Purís imo Corazón de María (Buen 
Suceso). Nuestra Señora del Rosario (To'rrijos), María Auxiliadora (ron-
da de Atocha), Comendadoras Reales do Calatrava (paseo de Rosales), 
Catequistas (Francisco Rojas) y Patronato de Enfermos (Santa Engra-
cia) ; asimismo se celebrará oficio do aniversario en las parroquias del 
Valle de Pendueles (Asturias). 
Los eminentís imos señores Cardenales-ArzoVispos de Toledo, .Burgos, 
Sevilla y Granada y los excelentísimos señores Nuncio d© Su Santidad, 
Patriarca de las Indias, Arzobispos de Santiago, Valladolid y Valencia 
y Obispos de Almería, Astorga, Avila. Cádiz, Córdoba, Coria, Huesca, 
Jaca, Jaén, León, Lugo, Madrid-Alcalá, Osma, Orihuela, Oviedo, Pa-
tencia, Plascncia, Salamanca, Santander, Segovia, Sigüenza, Tortosa, 
Túy, Vitoria, Zamora, y Prior de las Ordenes Militares, se han dignado 
conceder, indulgencias en la'fornla 1 acostumbrada^ V ,(A'7) 
Oficinas de Publicidad E . Cortes, Valvef.de, ü, primero.. Teléfono 10.90.1 
M O T O R E S 
p a r a 
Aceites pesados 
a aas 
3 ¥< Se 
M 09 
Depósito y venta: O R I E N -
I T A L , C A R M E N , 2. A L VA» 
I R E Z GOMEZ, S E V I L L A , 
¡ 2. D R O G U E R I A Y P E R -
! F U M B R I A D E MOLINO, 
| C O R R E D E R A B A J A , 25. 
! a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
Madrid 
Mariana Pineda, 5 P a b l o Z e n k e r 
A V I C U L T O R E S l 
Mine^íad vuectras aves con! 
IU ÍSOS molidos y obtendréli 
sorprendentes rtsultadoo. 
Tenemos un gran surtido de I 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
| verduras y corta-raíces espe- ¡ 
cíales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
l U l A T T H S . G R U B E R i 
Apartado185, B I L B A O 
XXIÍ ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
DDNR H n R W I DE iOftO UIM 
Marquesa" de Cilleruelo y condesa viu-
da de Moriana, , dama noble dé la 
Orden de María Luisa 
Falleció en el EueQio ne Las Fraguas 
E L DIA 24 D E ENERÓ D E 1905 
Después de recibir los, Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . h P -
" Su capellán", hijo, Irija política, nietos,jo-
brinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
í -Todas las misas que se celebren el día 24 
del corriente en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel (Chamberí) y Jesús 
Nazareno serán aplicadas por el alma de 
la finada. 
•Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio Apostólico de Su Santidad.y Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Santander' y §i6n 
tienen concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. , 
(A 7) 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L I L L S T R I S I M O S E ^ O R 
D. Luis de Queralt y López 
M A R Q U E S D E C A M P O N U E V O 
F a l l e c i ó e l d í a 26 de enero de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Alfonso Torres, S. J.; su madre, 
excelentísima señora marquesa viuda de Albaserrada: hermanos, hermano político,' 
! tíos, 1 tíos, políticos,, primos políticos, sobrinos y demás parientes 
R l : R G A \ a sus amigos se sirvan encomendarle a Diós en 
sus oraciones 
• Todas las misas que se celebren el día 25 del actual en la iglesia de Nues-
tra Señora de la Gonsolacíón y en el Oratorio del Caballero de Gracia; el día 26 
en las parroquias de San Ildefonso y de Covadonga, v ' e l manifiesto el día 27 
en la iglesia de la Consolación, serán aplicados por el eterno descanso de su 
alma. Asimismo se celebrarán misas en las parroquias de los pueblos de Cere-
ña y Utrera (Sevilla) y en la iglesia de los, p.adres. Agustinos, de Málaga. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en ia forma acostum-
brada. • • ' • - . V - •. ' '• 
N o o lv ide l levar en sus viajes 
la galana do goma aisladora, que le preservará de 
muchas enfermedades. Tamaño, 0,90 X 1,15. Precio, 20 
peseta?. CASA C A S T S L L S , Pza. Kerradoreo, 12. Alma-
cén do hules, plumeros y linoleum. Teléfono 11.666. 
Oficinas <la Publicidad E . C O R T E S , Valvord», 8, 1. Para esquelas. Hijos de Rnmón Doirnapiioz, Barquillo, 39. T e l é f o n o 33.019 
I N D U S T R I A HISPANO-FRANCE8A 
2 0 B I L L A R E S 
ftJSSMi Siempre dispuestos. Ultimos adelan. 
tos patentados. Gran precisión. 
ZARAGOZA, 4. Tel. 52.799, Madrid. 
M O T O R E S C R O S S L E Y 
para aceres pesados, gas pobre, gasolina 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
Gasógenos para toda clase de combustibles 
A . £ . M A U D E 
Gran Vía, 1. Apartado 584. MADRID 
AnuiiGíüs hraves y ecoiKilcos 
A L Q U I L A ' 
E X T E R I O R E S , 19, 21 du-
ros; tienda esquina, 35. 
Castelló, 127. 
iii losé izo 
F A L L E C I O E L 25 D E E N E R O D E 1909 
D . ' ] u 8 n a i i ; l l É r a a ) i [ c l ) i g 
F A L L E C I O E L 4 D E J U L I O D E 1923 
R . I. P . 
Sus hijos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos les en-
comienden a Dios. ' 
Todas las miías que se celebren pasado 
mañana martes 25 del actual en la parro-
quia de San Sebastián, de esta Corte, y en 
la parroquia de San Vicente en San Se-
bastián (Guipúzcoa) serán aplicadas por el 
eterno descanso de sus almás. ' -' 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
PISO grande, muy bara-
to para industria. Horta-
leza, 54. 
u n r . i o v í i . K s 
| V E N D E M O S : «CitroSnS», 
«Plats» 501; ocasión, pla-
¡ zos 7 contado. Agencia Ba-
¡ dais. Madrazos, 7. 
COMPRAS 
¡ COMPRO, pagando mucho, 
sellos antiguos. Peletería 
j Francesa, Carmen, 4. 
| COMPRA alhajas Indra 
I Perla. Puerta Sol, 12, se-
gundo. 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. L a casa que más pa-
ga. Sagasta, i . Compra 
Venta. 
F I L A T E L I A 
S E L L O S . Colecciones im-
portantes necesitamos ur-
gentemente comprar, paga-
remos alt ís imos precios. 
Trust Fi latél ico , Sevilla 
8, primero. 
OFERTAS 
[ SEÑORA instruida, rsfe. 
irencias, ofrécese acompa, 
ñar, viajar, regentar casa. 
Escribid: Elea, Carmen, Igj 
Prensa. 
E M P L E A D O oñeina, ofré-
ceso mañanas, sin preten-
siones. Razón: cDebate», 
anuncios, tardes. 
TRASPASOS 
M I E duros pago por t m -
pasarme, plazo convenido, 
local con instalación, in-
mediato Gran Vía . Goya, 
37, portería. 
VARIOS 
• HAGO paraguas, sombri-
lias, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
• L O T E R I A . Esparteros, 8. 
j Administrador, Antonio 
! Rodríguez, remite provin-
| cías, extranjero, billetes to-
I dos sorteos. 11 mayo. . ! 
; R E L O J E S composturas ga-
¡ rantizadas, J . Rey, Carr*-
r<u Sajj Jerónimo, 5. . 
OPTICA 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
COLOCACIONES para li-
cenciados Ejército. Rapi-
dez. Economía. Mínguea. 
| Infantas, 25. ( 
Emit i C U A R T O S 
casa nueva, exteriores so-
leados, 100 pesetas; 50 me-
tros tranvía; marca ct&xi» 
de 0,40, desde Sol, 0,80-
PEÑUELAS, 19. 
lliíllilIHIIIIIIUIIIIIIiillillliiiiillliíliilllllliíllilíl 
DI T E S 





• L I M P I A L O S 
C A R I E S -
S O L O C U E S T A 1,50 P T S . Illl}iiilliilllíillil!lílll!l!l!llililiillll)llli!il!lillilli!i 
F o J l e t i n d e E L D E B A T E 27^'que él evocaba ahora! Pero, en medio de lodo, 
Roberto se sentía feliz. Había creído a Emma per-
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
K O V E L A 
f V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
más pequeños rumores, se extinguieron como por 
ensalmo, y en medio de aquel silencio én que¡ no 
se percibía ni el aleteo de un abanico, ni la 
cadencia de una respiraoión, la voz pura y argen-
tina de la joven tornó a cernerse on el espacio, 
grave y pausada, como águila cnudnl que se re-
monla majestuosa. 
dida, perdida para siempre... Y he aquí que el 
amable y dichoso pasado, por no acertaba a com-
prender qué milagro, se levantaba, resurgía vivo, 
lian vivo como entonces, ante él. 
r. , A J 1 absoluto Poco a poco, fué e.xtinguicndose la voz en una 
languidez de sollozo; la larga cola del traje de j cono'CgR)QW 
la cantante murmuró por vez postrera el frufrú 1 
de sus pliegues al arrastrarse por el parquet del 
estrado en una despedida que eL entusiasmo del 
auditorio hizo larga, interminable...; los aplausos 
obligaron a la artista a reaparecer sobre el tabla-
do una, dos, muchas veces para agradecer con 
graciosa sonrisa el cálido homenaje de admiración 
que unáriimcinenlc se le tributaba, y cuando de-
finilivamenle hubo desaparecido, siguieron reso-
nando aún durante mucho rato las cariñosas ova-
ciones. Unos .acordes arrancados al icclado de 
Ployer; y on los fjiie, por rierlo, nada o muy 
poco entrubq el arte del cjcculaOlc, vinieron a s 
.seis años de ausencia?—preguntaba uno de los in-
ierlocutores. 
—Sí—contestó el otro—; quedó huérfana al mo-
rir su desagradable papá, y una tía riquísima, mi-
llonaria, la hn instituido heredera universal de su 
íórtuna y bienes. Hoy, Emma es independiente en 
\ ' —¡Y canta mejor qué nunca! Es de justicia re-
—Pero sólo consiente en hacer el regalo de su 
j voz a bencíicio de los pobres, en fiestas de cari-
dad, como ésta a que asistimos. Su padre no le 
permitió nunca, tan bien como yo, lo sabe usted, 
«acar el. provecho que hubieran podido reportarle 
.íüs ¡wcelontes dotes musicales. 
I "—En cambio, y váyasé lo uno por lo otro, la hizo 
¿üfrir mucho. Dicen que un muchacho de esta co-
piarca, perteneciente a una de las más hoYiora-
blcs familias del contorno, estaba perdidamente 
enamorado de élla, pero que el padr^ se negó 
• Siempre a DUtorizAr aquellos amores, porque el 
Ahora fue una antigua canción que después de¡cai. a d(; jouy (Jei an-obamienlo en que había caído.' :|&elcnd¡eiiU| de su hija era pobre, no tenía forlu-
olvidada en fuerza de ser vieja, oslaba ol ía vezi^ra un penisla, que, a falta de dotes artísticas 
de moda; una antigua canción conmovedora, sin 
embargo, a pesar de.su sencillez, de-su'simplici-
dad un poco afociada. 
í tomagnesi , que tal era c! nombre de la canción, 
'liizo llorar a nuestras abuelas,' pero también las 
[hito sonreír, llevando dúlces Al ic ias do ilusión 
v de ensueño a sus corazoiícs femeninos, y Ro-¡en caniivar ra a 
borlo, en otro liompo, siotió gran afición por oslos :espectador.^ qu 
romances senlimenlalos que Emma cantaba como deirns de la 
lundO sazonándolos con un; punto J o " ^ cñtoblaro 
noción con un pimío también , de > q"R Roborio, cada voz mas mlcrcsado en loque 
• • • 1 KI„ . fci. MU,', [n'in* o'3» '10 pordió ni una sílaba, si 1 uipci'cepl 1 o I o . . ¡ A l i , que lejos. ' 1 ^ 
bul acá ocupada por el señor de 
nadie en el m m .  : j ' ^ y . enla i n una animada wnvcisaciun, 0c 
:de (loüciosa om 
fina ronía, caí 
estala ya lodo aquello, aquellos venturosos días 
mi personal ni esperaba heredar a nadie. 
! . 1-a. conversación fué inlemimpida de pronto. Uno 
j de ios ¡ migos bahía advorlido on voz baja al btro, 
I que el piTlondienle, pérdidnmcnle enamorado, es-
| taba sentado a dos pasos de ellos y que, acá «o. 
; había oído lo que hablaban. * • 
. En cuanto comenzó el enlrencto, Roberto aban-
¡ douó su .asiento y a través de los espectadores, 
e se hallaban M-nlados precisamon- qu¿ jbr^aWdo animados corrillos comentaban con 
elogio la admirable interpretación que la joven ar-
lisUi ii-l.in ila^o a sus canciones, se abrió paso 
hasta lie.uar al salonQillo. Kn la puerta drl salón 
se ccercú al ciego y a su sccrclario, que lo con-
d u e l a ' Í M ./M. una dama cnlnic.da que oosó su 
más recomendables, hacía gala de la fuerza de su 
pulsación, aporreando el .piano sin ninguna clase 
de miramientos... Para Roberto la fiesta había ier-
minado desde que élla dejó do cantar. 
Mieníras que el pianista se esforzaba en. vano 
en canlivar te atención dél- distraído auditorio, dos 
—¿Enlónces ha vuelto a A n c c n i s después dt 
mano enguantada y temblorosa en la del ciego, 
eslrechándola suavemente. Con' la. intuición que 
tan finamente desarrollada suelen tener las perso-
nas privadas de la vista, Roberto de Jouy reco-
noció en el acto la mano de la señora de Esparre 
y la oprimió entre las suyas con verdadera efusi-
j vidad. 
j Clara correspondió al afectuoso saludo, y tomah-
I do del brazo al joven lo condujo hasta un canapé 
j que había no lejos, invitándole a que. se,sentara, 
¡ Acto seguido, se despidió de él. Roberto oyó el 
ruido que la señora de Esparre hacía al alejarse y, 
casi simultáneamente, sintió la proximidad de 
Emma, que acababa de tomar asiento a su lado. 
—Emma...—balbució con voz emocionada y casi 
imperceptible, el ciego. 
Una mano de raso, suave y tibia, que le era fa-
j miliar en otro tiempo, aprisionó su diestra. 
—¿Estamos solos?—preguntó Roberto, 
j —Solos, sí. 
—Emma... ¿es verdad que después de seis años.. . 
¡no me has olvidado?... ¿Es verdad que siempre 
1 te has acordado de mí. . 
•—Jamás dejó de estar presente tu recuerdo en 
mi montcp Roborio. Ni un solo momento has per-
j manecufó alojado de mi corazón. 
El joven, desraHeciente de felicidad, permaneció 
j largo rato silencioso y ponsalivo, sin atreverse a | 
dar crédito a lo que oía. 
— E r a pobre y ahora soy rico, es verdad—susu-
rró con tristeza el joven—; pero no lo es menos! 
que antes veía y ahora... esloy ciego. 
Emma suspiró. 
—¿Ouión puedo lener la abnegación de unir s u ' 
vida para siompro a la vida rola o inúlil de un! 
inválido?—añadió Roberto amarsranienle. , ' 
\ 
—¿Tan desdichado te hace tu ceguera? ¿Té 
apesadumbra tanto no ver, Roberto?—inquirió va-
cilante Emma. . J . . 
—Sin duda; no lo sabes bien, pero no creai 
que por mí... ¡Oh, no! He visto tanto que creo 
que lo he visto todo ya y mis ojos están-llenos 
de imágenes vivas, que más que evocaciones del 
pasado, sé me antojan visiones actuales del mo-
mento... En este instante, por ejemplo, te estoy 
viendo atU—exclamó con infinita ternura de Jouy 
Emma volvió a suspirar profundamente. 
—Sí; pero el recuerdo que de mí conseryai, 
te engaña.; La Emma que tú ves es la de antes, la 
que conociste... Ya no soy la misma. ¡He variado 
tanto! Nada hace cambiar' tanto a las persona» 
como la pena. No soy la misma, no... 
—¡Qué, me importa! Pero, la misma eres pan 
raí, y tu voz, sobre todo, es aquella voz divina, 
dulce airulladora, que tantas veces me hizo so-
ñar. Cuando la escuché, hace un momento, vi 
abiertas las puertas del paraíso..., de un paraíso 
en que no sé si podré entrar, porque... tienes tá 
las llaves... Y acaso tú ya no •me quieras como 
antes... 
—¿Yo?—respondió vivamente la joven con un 
osiremecir.iieato de todo su ser—. ¿Yo7 Si me qui-
sieras lú, me hubieras ahorrado el dolor de saber 
que eres ingrato conmigo. ¿Sabes cuál ha sido 
mi único* pensamiento desde que tuve noticia de 
tu desgratia? Pensé que estando ciego no move-
rías envejece-; , quo yo seguiría siendo siempre 
para ti joven y linda y que tu amor, a salvo de 
desilusionen sería un amor inextinguible, de toda 
la vida, un amor como el que yo deseaba inspirar-
le, como el que.yo le tengo... 
'Continuará.) 
